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En los procesos inmersos en el aula la relación de enseñanza y aprendizaje se ha abordado desde 
variadas posturas, allí confluyen sujetos y objetos con diferentes propósitos e intereses que 
inciden en el proceso cognitivo de los estudiantes, haciendo necesario reflexionar alrededor de 
cómo las tareas de los textos escolares favorecen el desarrollo metacognitivo en los estudiantes, 
dentro de lo cual se reconoce que la mediación realizada por el maestro, a través del texto escolar 
en el aula, interviene en el planteamiento de estrategias de los estudiantes para autorregular sus 
procesos cognitivos.  
 
Para lograr dichos propósitos se planteó una investigación cualitativa - interpretativa 
desde las técnicas de Análisis de contenido, Observación participante y Protocolo de pensamiento 
en voz alta, las cuales permitieron conocer el pensamiento de los estudiantes mientras realizaban 
las tareas del texto escolar y así mismo identificar el proceso y las estrategias metacognitivas 
elaboradas por ellos mismos, teniendo gran incidencia la mediación que realiza el maestro 
haciendo uso el texto escolar. 
    
La información obtenida a partir de estas técnicas, permitió evidenciar que los propósitos 
planteados en las tareas de los textos escolares y del maestro, deben estar intencionados para 
enriquecer el control y conocimiento que los estudiantes hacen de su propio proceso cognitivo y 
de igual forma, favorecer las estrategias que puedan elaborar para autorregular sus aprendizajes.   
 
Palabras claves: Cognición, Texto Escolar, Mediación, Metacognición, Protocolo de 













Inside classrooms teaching and learning processes  produced have been proposed reviewed from 
different perspectives, in which subjects and objects with different purposes and interest that 
influence the students’ cognitive process, making necessary  to do a reflection about how the 
tasks from textbooks improve the metacognitive development of students, inside which,  it is 
recognized that teacher´s mediation through the scholar  textbook, makes changes in the 
strategies planning for students in order to their cognitive processes can be regulated. 
With these objectives a qualitative- interpretative research was proposed taking into 
account the Content Analysis technique, participant observation and the Loudly voice thinking 
protocol; which let to know the students´ thinking while they did some scholar textbook tasks and 
at the same time, to identify the process and the metacognitive strategies made by themselves, 
having a great incidence the mediation that teacher did by using the scholar textbook. 
The gotten information due to these techniques, let to observe that the objectives proposed 
inside the scholar textbooks tasks and also by the teacher, must have a purpose in order to enrich 
the control and knowledge that students make of their own cognitive process and at the same 
time, make possible to improve the strategies which can be produced to make their learning 
process self regulated. 
. 
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El presente proyecto de investigación surge de la necesidad de identificar cuáles son los procesos 
metacognitivos que los niños pueden construir, a partir de la realización de las tareas propuestas 
en los textos escolares, ya que, en el aula se identifican varias relaciones de mediación que le 
permiten al estudiante cualificar sus procesos de aprendizaje. 
Sin embargo, se quiere puntualizar en cómo el texto escolar como objeto de mediación 
enriquece los procesos metacognitivos, cómo  las tareas propuestas y su estructura permiten al 
estudiante reflexionar sobre sus procesos cognitivos desde la planeación, supervisión y 
evaluación de sus aprendizajes. De lo anterior se plantea como objetivo principal identificar 
cómo el desarrollo de las tareas planteadas en los textos escolares de lengua castellana de grado 
noveno favorece el proceso  metacognitivo en el estudiante, es decir todo lo concerniente al 
control y conocimiento de la propia actividad cognitiva. 
Es así como se propone abordar la problemática desde tres ejes temáticos que son: el texto 
escolar, el proceso de mediación del aprendizaje y los procesos metacognitivos del sujeto. Con 
estos ejes se pretende identificar las dinámicas particulares del aula, donde maestro, estudiante y 
texto escolar se encuentran en torno a un objeto de conocimiento y a la relación de enseñanza 
aprendizaje. 
De todo ello, se logra consolidar un constructo que da cuenta de la relación del trabajo en el 
aula con el texto escolar y los procesos metacognitivos que pueden desarrollar los estudiantes, a 




partir de un trabajo mediado por el maestro, quien a su vez se constituye como guía, quien usa 
como herramienta el texto escolar para acercar los conocimientos a los niños y niñas.    
Lo anterior se abordó desde un enfoque cualitativo – interpretativo que permitió identificar 
los propósitos de las tareas del texto escolar a partir de la revisión documental; la mediación del 
maestro desde el uso del texto escolar, para lo cual se planteó la observación participativa y las 
verbalizaciones de los proceso cognitivos de los estudiantes  desde la técnica de protocolo de 
pensamiento en voz alta.  
Todo lo dicho permitió vislumbrar  estrategias particulares que realizan los estudiantes a 
partir de desarrollo de tareas de los textos escolares para favorecer el desarrollo metacognitivo, a 
partir de una identificación que emerge de la práctica con el texto escolar en el contexto 
específico donde se desarrolló la investigación.  Se hace preciso aclarar que tanto las estrategias 
como todo el proceso metacognitivo es desarrollado por los estudiantes de forma inconsciente, no 




El proceso de aprendizaje de los estudiantes ha sido línea de interés e investigación en el campo 
de la educación, desde allí, muchos han sido los aportes que se han reflejado en las dinámicas del 
aula. Sin embargo, cada día aumentan los factores que intervienen en dicho proceso y ello 
implica generar una serie de cambios en las interacciones propias de la escuela donde los recursos 
tales como, el texto escolar, las guías, el cuaderno entre otros, se han resignificado de acuerdo a 
su interacción con el estudiante.  




Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se considera que el texto escolar como recurso en 
el aula, se ha mantenido a lo largo de los años, convirtiéndose hoy en un elemento facilitador del 
aprendizaje y objeto de mediación pedagógica. Por ello se hace necesario indagar sobre la 
incidencia del texto escolar en el proceso de aprendizaje en el estudiante, específicamente, en las 
tareas, ejercicios y actividades que plantea para su desarrollo, que propendan por generar 
estrategias que cualifiquen la construcción de conocimiento.  
Lo anterior lleva a tener en cuenta los siguientes  criterios que conforman los argumentos que 
justifican la presente investigación: el primero, reconoce que el aprendizaje de los estudiantes 
implica un proceso de autorregulación, es decir de planeación, supervisión y evaluación de los 
procesos cognitivos. Por ello, el desarrollo metacognitivo se consolida como eje principal para 
abordar los textos escolares, lo cual invita a  pensar las tareas, los talleres, las lecturas e incluso 
las infografías  propuestas en el texto escolar, como oportunidades que promuevan el aprendizaje 
metacognitivo en los estudiantes. 
Segundo, se considera el área de lengua castellana de grado noveno como el escenario que 
permite identificar de forma más explícita las estrategias cognitivas y metacognitivas de los 
estudiantes en el desarrollo de las tareas,  por tanto dentro de los propósitos del área se encuentra 
fortalecer las habilidades comunicativas como leer, escribir, hablar y escuchar, en el marco del 
lenguaje y la literatura (MEN, 1998), donde los procesos metacognitivos poseen un factor 
declarativo y procedimental indispensable. Lo cual redunda en fortalecer la argumentación, el 
pensamiento crítico, la habilidad propositiva, y otras estrategias y habilidades que le permiten al 
estudiante expresar de forma verbal sus procesos cognitivos.  
 




Tercero, se precisa que las personas que vivencien una experiencia de aprendizaje en 
cualquier contexto realicen un proceso metacognitivo, sin embargo, los estudiantes que se 
encuentran en el periodo de operaciones formales son capaces de verbalizar y exponer sus 
procesos cognitivos de forma consciente, de allí que se eligiera grado noveno como contexto para 
desarrollar la investigación. 
Cuarto, el maestro como mediador en el aula juega un rol decisivo que le implica reconocer 
las tareas de los textos escolares como elementos que le permitirán enriquecer su quehacer, ya 
que en el desarrollo de los talleres y lecturas del texto escolar puede identificar las formas de 
aprender de sus estudiantes y así mismo establecer estrategias para fortalecer los procesos de 
aprendizaje. 
Como quinto aspecto se hace necesario que las editoriales identifiquen  las tareas y los 
ejercicios propuestos  dentro de los textos escolares que favorezcan los procesos metacognitvos,  
convirtiendo al texto escolar en una herramienta de mayor incidencia dentro del aprendizaje de 
los estudiantes y del proceso de mediación del maestro, con el fin de brindar estrategias que 
facilitan aprendizajes,  resignificando el papel del texto escolar hacia un elemento que afecte el 
proceso individual de los estudiantes en un diálogo de saberes  que identifiquen el proceso 
metacognitivo y a su vez lo puedan enriquecer.       
 
1.2 Descripción del Problema 
 
Desde el punto de vista de Flavell (1987) la metacognición se reconoce como el conocimiento 
que el sujeto tiene sobre su propia actividad cognitiva, para decir de otra forma es la supervisión 




activa y regulada de métodos en el proceso cognitivo para la consecución de un fin o meta 
propuesta en términos de la tarea. Visto desde esta óptica, la metacognición se adhiere de forma 
implícita  a los procesos de  enseñanza aprendizaje en el aula, cuyo fin, es permitir  al estudiante 
generar estrategias para alcanzar la autorregulación, empoderamiento de su conocimiento y de 
acuerdo a este cualificar su aprendizaje.  
Sin embargo, no siempre se desarrollan los procesos metacognitivos de forma consiente, de 
hecho los sujetos plantean las estrategias sin mayor reflexión e identificación de los propósitos de 
las tareas en las experiencias de aprendizaje. De allí que estudiantes, e incluso maestros, no 
reconozcan el control y el conocimiento sobre su propia actividad cognitiva, pues son acciones 
internas en cada persona y no son observables de forma inmediata.  
Por lo anterior, los sujetos y objetos de mediación deben favorecer estrategias y tareas que 
hagan consciente el proceso metacognitivo que desarrolla  cada estudiante, con el fin de 
enriquecer la construcción de los aprendizajes, de allí que el texto escolar se convierta en un 
posible elemento que favorezca la autorregulación y para ello, debe proponer tareas que 
favorezcan el desarrollo metacognitivo, de tal forma, que permitan la interacción entre el 
estudiante y el conocimiento a partir del fortalecimiento de sus estrategias cognitivas. De igual 
forma, el texto escolar adquiere mayor importancia en el aula cuando está mediado por el 
maestro, quien dinamiza las tareas y ejercicios propuestos en el mismo, planteando estrategias 
que le permitan al estudiante hacer más consiente y reflexivo sus procesos cognitivos y 
metacognitivos.  
Para ejemplificar lo anterior, cuando el estudiante tiene como meta solucionar una tarea o tan 
solo el cumplimiento de un objetivo en su vida práctica, debe llevar a cabo un proceso cognitivo, 




que para generar un aprendizaje significativo implica también un  proceso metacognitivo, donde 
pueda identificar qué elementos requiere para lograr de una mejor forma la elaboración de su 
tarea o meta propuesta, es aquí cuando el texto escolar y el maestro deben propender en hacer de 
la tarea una posibilidad para planear, supervisar y evaluar los propios procesos cognitivos.  
Esto lo logra el estudiante a partir de la interacción de los componentes metacognitivos 
(Control: planeación, supervisión, evaluación. Conocimiento: persona, tarea, estrategia)  que 
finalmente se traslucen en establecer secuencias que identifiquen las concepciones previas del 
estudiante, el diálogo respecto al aprendizaje y el análisis de lo construido, a partir de un proceso 
de planeación, control y evaluación de las estrategias que lleva a cabo.  
Este proceso metacognitivo y el fortalecimiento de las habilidades comunicativas se 
potencian cuando el estudiante está en capacidad de identificar y comunicar sus procesos 
cognitivos, para realizar a partir de ello, cambios que permitan fortalecer los aprendizajes 
construidos. Lo dicho anteriormente, genera inquietudes sobre como el estudiante elabora 
procesos metacognitivos en el desarrollo de las tareas propuestas en los textos escolares, los 
cuales independientemente del área del conocimiento implica procesos de inferencia, lectura, 
escritura, análisis, pensamiento lógico,  entre otras. De allí que se plantee la inquietud de:  
¿Qué tareas proponen los textos escolares de lengua castellana diseñados por dos Editoriales, 
para favorecer el desarrollo de procesos de control y conocimiento metacognitivo en el 
estudiante de grado noveno?  
 





1.3.1 Objetivo General 
 Identificar cómo el desarrollo de las tareas planteadas en los textos escolares de lengua 
castellana favorece el proceso de control y conocimiento metacognitivo en el estudiante 
de grado noveno 
  
1.3.2 Objetivos Específicos 
 Indicar cuáles tareas del texto escolar favorecen el desarrollo de estrategias metacognitivas 
en el estudiante.  
 Determinar cómo el maestro aborda en el aula las tareas del texto escolar como objeto de 
mediación que permiten el desarrollo metacognitivo en el estudiante. 
 Analizar el proceso metacognitivo que llevan a cabo los estudiantes, a partir, del desarrollo 










REVISIÓN DE LA LITERATURA 
2.1 Antecedentes 
 
El recorrido sobre los antecedentes que han abordado investigadores desde diversas perspectivas 
respecto al texto escolar, la mediación y la metacognición, permitieron establecer un estado 
actual del tema para encausar y enriquecer la investigación. 
En primera instancia se consultó el trabajo de grado que en 2011, fue presentado por 
Nancy Edith Romero, denominado Entre maestros y editores: Sentidos atribuidos a las prácticas 
escolares asociadas al uso de los textos en escuelas primarias de Buenos Aires. En el proceso de 
Maestría en Educación con orientación en Gestión Educativa, en la Universidad de San Andrés. 
Buenos Aires (Argentina).  
Dicha investigación permitió identificar algunas acepciones atribuidas a los textos 
escolares de las cuales se destacan las planteadas por Edgar Borre Johnsen (1996) citado por 
Romero (2011), quien define que los textos escolares se complejizan en la medida que responden 
a diferentes intereses, propósitos y puntos de vista. En la elaboración de los textos escolares 
intervienen diversas personas: escritor, editor, maestro, entre otros, quienes lo constituyen como 
un elemento pedagógico, en relación con aspectos políticos, culturales, administrativos y 
económicos. 
Así mismo, Alain Choppin (2004) citado por la investigadora indica la ambigüedad 
evidenciable al tratar de establecer las características de los textos escolares en comparación con 




otros libros usados con fines educativos, y aunque muchos investigadores han caracterizado 
tipologías para definirlos, esta cuestión sigue siendo bastante general. De igual manera, el autor, 
plantea dos categorías en torno a los textos escolares: los primeros en relación con la intención 
del escritor y/o editor, y los segundos, como aquellos que aunque no hayan sido pensados para 
ser textos escolares, llegan a serlo debido a su uso frecuente en el aula.  
En esta indagación de antecedentes también se reconoce que como lo plantea  M. Horsley 
y D. Lambert (2001), en su ponencia titulada: “The secret garden of classrooms and textbooks: 
insights from research on the classroom use of textbooks”, el aula de clases es como un jardín 
secreto que tiene objetos, vivencias y diferentes acciones que son solo descubiertas por una 
mirada investigadora y determinan elementos para analizar la vida y dinámica escolar. Lo 
anterior, permite identificar que el aula y sus dinámicas propias, le otorgan a los textos escolares 
una función particular y se aborda teniendo en cuenta unas prácticas y expectativas en las que  
converge  el proceso de mediación generado entre estudiantes, maestros y texto escolar.  
La investigación consultada motivó justamente la indagación de referentes que dieran 
cuenta de las diferentes relaciones de mediación que se dan en  el aula de clase entre las cuales se 
hace relevante la mediación (docente -  texto escolar, estudiante- texto escolar y Docente – 
estudiante) en la cual se inscribe la manera en que docentes y estudiantes le otorgan un uso 
prioritario al texto escolar en el quehacer académico diario, esta utilización no solo es de 
elaboración de tareas específicas y talleres, también se convierte de consulta y referente 
bibliográfica. Estas prácticas, muchas veces invisibles, entretejen elementos de diversa índole: 
creencias, ideas, expectativas que de una u otra forma inciden en el proceso cognitivo de los 
estudiantes.  




Po otro lado, un referente pertinente para abordar el tema de mediación en es la tesis de 
maestría realizada en el año 2008, por Adriana Araque y Tito Perez: “Mediación pedagógica y el 
estilo de enseñanza”, de la Universidad de La Salle; la cual presenta algunas apreciaciones sobre 
lo que implica un proceso de mediación pedagógica desde Gutiérrez y Proteo (1991) citado por 
los investigadores dividida en fases para una mediación pedagógica, las cuales son: el tratamiento 
del tema. el tratamiento del aprendizaje y el tratamiento de la forma.  
En cada una de estas fases, elementos como el lenguaje y las estrategias pedagógicas son 
relevantes, ya que son estos los que establecen la relación entre maestro, estudiante y 
conocimiento, destacando un proceso de acompañamiento para construir y apropiar el mundo. 
Todo lo anterior es posible, según los autores de la tesis, si existen elementos que enriquezcan el 
Tratamiento de Forma, que son los materiales, recursos que enriquecen la relación del estudiante 
y su percepción sobre el conocimiento.  
Estos aspectos referidos a los tratamientos de la mediación pedagógica son retomados en 
la presente investigación, pues dentro del tratamiento de forma, es donde el texto escolar se 
asume dentro de dicho proceso como recurso que le permite al estudiante y al maestro fortalecer 
los proceso de aprendizaje y enseñanza y a su vez informar, resolver, aclarar inquietudes del 
conocimiento y de los procesos cognitivos llevados a cabo durante el abordaje de los contenidos 
específicos. Se puede deducir entonces que el texto escolar como objeto de mediación en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje incide en la cognición del estudiante, comprendiendo que el 
estudiante cuando hace uso del texto escolar implementa estrategias cognitivas y posterior a ello 
realiza procesos metacognitivos.  




Además, en lo referido al tratamiento del tema y el aprendizaje, el maestro se considera 
como quien puede mediar de forma significativa  los contenidos a aprender, e incluso, cómo 
deben los estudiantes acercarse al conocimiento, propendiendo por establecer momentos o 
estrategias que le permitan al estudiante identificar y autorregular sus procesos cognitivos, 
teniendo como herramienta el texto escolar.  
De lo dicho anteriormente se desprende el interés por estudiar la metacognición y se parte 
del estudio realizado en el 2010, por Isabel Alicia Sierra: Estrategias de mediación metacognitiva 
en ambientes convencionales y virtuales: Influencia en los procesos de autorregulación y 
aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios. Esta tesis doctoral del área de Psicología y 
Educación, en la Universidad de Granada (España),  permitió identificar conceptos, autores y 
estrategias que han sido relevantes en los estudios de la metacognición y con ello el proceso de 
mediación, por lo cual se destacan los aportes a nivel histórico y teórico.  
En este sentido se destacan los aportes realizados por Tulving y Madigan (1970), y John 
Flavell (1971), citados por Sierra (2010) quienes enmarcan el origen y las principales 
concepciones acuñadas al concepto de metacognición, dentro de las que se enfatizan en lo que 
denominan metamemoria.  Además de lo anterior se reconoce como elemento relevante para los 
propósitos de la presente investigación el aporte de Flavell (1987), retomando a Piaget, cuando 
plantea que a través de las operaciones formales se piensa sobre el propio pensamiento, dado que 
los niveles más altos de éste operan sobre los otros y la capacidad simbólica del individuo facilita 
el pensamiento reflexivo más parecido a la metacognición.  
Este aporte permitió situar la población más pertinente para el desarrollo de la 
investigación sobre textos escolares y metacognición, ya que esta última requiere la conciencia 




reflexiva propia del pensamiento formal, la cual se presenta aproximadamente y según su 
contexto, desde los 12 años. Por lo anterior se decide la realización de la investigación con 
estudiantes de grado noveno quienes corresponden a un rango de edad de pensamiento formal 
cuyas edades oscilan entre los 12 y 15 años. Es preciso aclarar que la metacognición se presenta 
en toda la vida del sujeto, sin embargo desde que se encuentra en la etapa de operaciones 
formales está en capacidad de verbalizar sus procesos cognitivos y además de reflexionar sobre 
los mismos, aspecto que es indispensable para reconocer las estrategias metacognitivas utilizadas 
por los estudiantes mientras realizan una tarea del texto escolar.  
El mismo estudio hace referencia a la metacognición según Yendovitskaya (1971), 
retomado por Sierra (2010), quien plantea que los padres y los maestros pueden estimular la 
metamemoria en los niños, a través de intervenciones que alimenten  la forma como los niños 
piensan sobre sus propios pensamientos. De allí que el proceso de mediación tome lugar y sea 
relev ante para la construcción y exteriorización de dichos procesos de pensamiento sobre el 
propio aprendizaje 
De otra parte, 20 años más tarde de los planteamientos de Flavell, Monereo, C. Et al. 
(1997) y Mateos (2001), plantean que la metacognición es una capacidad desarrollada 
evolutivamente y complejizada con la edad. Un signo de la evolución de este proceso, es la 
capacidad de planificación mental que muestran los niños mayores de 8 años y la de expresión 
verbal descriptiva en niños mayores de 11 años. De allí que Mateos (2001), asuma que la 
autorregulación es un núcleo de los procesos que permiten desarrollar la capacidad metacognitiva 
y se relaciona con la posibilidad de lograr aprendizajes significativos, en que los individuos 
pueden hacer transferencia de sus habilidades en la resolución de problemas. 




Los estudios de Brown (1987), citados por Mateos (2001) plantean la metacognición 
desde cuatro líneas de investigación: Datos procedentes de verbalizaciones, Estudios sobre 
control dentro del modelo de procesamiento de la información, Estudios sobre reorganización 
conceptual durante el aprendizaje (Piaget), La regulación de sí mismo mediante la intervención 
de otro (Vygotski)  
En consecuencia, se definen también en esta investigación, las diferencias entre 
estrategias cognitivas y estrategias metacognitivas. Entendiendo las primeras como: secuencias 
integradas de acción que el sujeto selecciona para conseguir una meta de aprendizaje y las 
segundas como acciones orientadas a conocer los propios procesos mentales y la manera en que 
se realizan, en función de los objetivos propuestos (Osses 2007). 
Con lo abordado hasta acá se logró identificar que el proceso metacognitivo se 
enriquecería desde datos obtenidos mediante verbalizaciones de los sujetos participantes en la 
investigación, a partir de las cuales se explicitarán estrategias para abordar el conocimiento  y se 
logrará hacer un proceso de autorregulación del aprendizaje de forma reflexiva y consciente, lo 
que llevó a la indagación de estrategias de recolección de información que permitiera identificar 
en las verbalizaciones los procesos conscientes e inconscientes en el aprendizaje de conceptos 
específicos.  
Otra tesis que aportó de forma significativa a la investigación es la denominada 
Metacognición y Comprensión Lectora: La correlación existente entre el uso de las estrategias 
metacognitivas y el nivel de comprensión lectora (2012)  de Johanna Velandia en la Universidad 
de la Salle. En la que se presentan las relaciones existentes entre el uso de estrategias 




metacognitivas que fortalecen la comprensión lectora, desde allí se enfatiza en las variables, 
fases, facetas y estrategias de la metacognición.  
Con esta indagación se permite identificar las posibles estrategias metacognitivas que 
pueden desarrollar los estudiantes cuando enfrentan una tarea del texto escolar principalmente las 
referidas a la comprensión lectora, que es también uno de los objetivos de los textos escolares de 
lengua castellana. En esta investigación se destacan las estrategias de: Predicción y verificación, 
revisión a vuelo de pájaro, establecimiento de propósitos y objetivos, auto preguntas, uso de 
conocimientos previos,  resumen y aplicación de estrategias; elementos que sirven para analizar 
las expresiones de los estudiantes durante la elaboración de una tarea del texto escolar.  
Otro aspecto que se destaca en la tesis mencionada, hace referencia a las facetas de la 
metacognición aludiendo a los planteamientos de Buron (1997) citado por Velandia (2012): 
Metaatención, metamemoria, metalectura, metaescritura, metacomprensión y metaignoracia. Las 
cuales hacen referencia al control y conocimiento de elementos cognitivos como la atención, la 
memoria, la percepción, la lectura y la escritura, entre otros. 
Estos elementos permitieron enfocar las perspectivas con las que se retomaron y 
analizaron las expresiones verbales de los estudiantes, los elementos de mediación del maestro 
alrededor de la metacognición y sus estrategias teniendo como eje la elaboración de las tareas del 
texto escolar, de allí que fuera necesario identificar el Protocolo de pensamiento en voz alta como 
posible herramienta de recolección de información que permitiera vislumbrar los planteamientos 
metacognitivos llevados a cabo por el estudiante.        
Finalmente se recurrió a la tesis elaborada en el año 2007: Protocolo Oral como vía para 
la indagación del conocimiento metacognitivo: Análisis de experiencias de investigación, de 




Carlos Torrealba & Luis Rosales Delgado, desde la cual es relevante identificar que  El Protocolo 
Oral es uno de los nombres que reciben las técnicas utilizadas en la investigación para registrar la 
información proveniente del uso de la palabra. Se le conoce también como  reporte oral o 
Protocolo de Pensamiento en Voz Alta (PPVA), la cual se define como un conjunto de técnicas 
en las que los informantes reportan sus actividades, estrategias y/o pensamientos que se le 
ocurren mientras lleva a cabo una actividad. De aquí se asume el PPVA como técnica de 
recolección de información que permite vislumbrar los procesos cognitivos y metacognitivos de 
las estudiantes con quienes se va a interactuar en la investigación.  
En síntesis se reconoce que las tesis que se indagaron evidencian como primer aspecto, que 
el texto escolar es un elemento indispensable de mediación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje pues a través de este el estudiante plantea estrategias metacognitivas para la 
elaboración de una tarea; segundo, en cuanto a la metacognición se encontró una considerable 
fuente de autores que reconocen la importancia que conlleva la metacognición en todos los 
procesos inter e intraindividuales del ser humano, principalmente en las experiencias de 
aprendizaje que conllevan a un conocimiento de sus procesos cognitivos; tercero,  el protocolo de 
pensamiento de voz alta, se percibe como un recurso relevante de escucha del pensamiento del 
estudiante y como cuarto elemento la mediación se constituye como el eje articulador entre los 
actores y recursos en el aula.  
 
2.2 Referentes conceptuales 
 
Para la elaboración de los referentes conceptuales la información se estructura en tres ejes: texto 
escolar, mediación en el aula y metacognición; la razón por la cual se dispone de esta forma es 




porque el objeto central de estudio es el texto escolar y la mediación pedagógica, de las 
relaciones dadas entre estos dos elementos surge la inquietud por enriquecer los procesos de 
enseñanza aprendizaje, por lo cual se plantea como tercer elemento el desarrollo de la 
metacognición. De allí que se destaque el texto escolar como eje de la investigación desde el cual 
se desglosa la conceptualización de mediación pedagógica y a su vez la metacognición como 
proceso que se pueda fortalecer en la relación del maestro y el estudiante en el aula.  
 
2.2.1 Texto escolar en el aula 
 
El aula es un espacio donde convergen diversos actores y prácticas, allí confluyen estrategias y 
metodologías que enriquecen el proceso de enseñanza y aprendizaje, y en cualquiera de sus 
momentos o contextos ha estado atravesado, como lo refiere Alzate, Et al. (2007), por el texto 
escolar, el cual a lo largo de los años se ha convertido en un instrumento que interviene la vida 
escolar de los sujetos y es un objeto familiar que acompaña los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes, por ende,  la enseñanza de los maestros.  
Ahora bien, es necesario ir más allá de la experiencia vivida, para llegar a construir una 
definición de lo que es el texto escolar en el aula. Por ello se recurrirá a algunas definiciones que 
han expuesto investigadores del tema.  
Se iniciará entonces por los planteamientos de Choppin (2001), citado por Alzate (2005 
p.30) quien define que “Los manuales escolares son, en primer lugar, herramientas pedagógicas 
destinados a facilitar el aprendizaje. Esta es para nosotros, actuales y antiguos alumnos, 
estudiantes o docentes, la función principal y la más evidente”.  




Choppin (2001) también afirma que:  
 “El manual escolar no es solamente un concepto. Es también un libro, ≪un 
conjunto de hojas impresas que forman un volumen≫, es decir, en definitiva, un producto 
fabricado, difundido y consumido. Su producción material y, consecuentemente, su 
aspecto, evolucionan con el progreso tecnológico y con el concurso de otros soportes de 
la información; su comercialización, su distribución, su coste depende del contexto 
económico, presupuestario, político y reglamentario.” (Choppin 2001, p 211).  
En segundo lugar, Quiceno (2001) también citado por Alzate, M. Et al (2005)  Plantea que 
“El texto escolar es ante todo un instrumento de enseñanza, él refleja los contenidos educativos 
como los objetivos y los métodos pedagógicos de su tiempo.” (p 57)  
En tercer lugar, Alzate, M. Et al. (2003) y el grupo investigativo definen que: 
 “El texto escolar constituye una manera de intervenir por parte del docente en los 
procesos de aprendizaje de los alumnos. Este postulado inicial lleva implícita la 
consideración que el texto es un mediador entre los propósitos del docente y las 
demandas del aprendiz, entre el saber natural y espontáneo del aprendiz y el saber 
disciplinar propio de las ciencias”. (2003, p 2) 
A partir de estas concepciones se puede definir que:  
 a) El texto escolar es por excelencia una herramienta o un instrumento que facilita el 
aprendizaje, en tanto ofrece al estudiante estrategias que le permiten fijar, organizar y estructurar 
nuevos conocimientos, los cuales han sido  organizados y seleccionados para ser aprendidos. 
Dichos conocimientos se abordan a partir de escritos, esquemas, ejercicios y demás actividades 




que estimulan al estudiante a un trabajo autorregulado, reflexivo y productivo, según las 
estructuras propias de cada texto escolar, que están sujetas a la ciencia, el nivel y la modalidad de 
enseñanza.   
 b) El texto escolar lleva en su estructura contenidos, objetivos y métodos pedagógicos de 
un tiempo y un contexto particular, puesto que condensa los conceptos, teorías y procesos 
principales de diferentes ciencias. Es un compendio de postulados que permiten al estudiante 
acercarse de manera eficaz a los planteamientos básicos de diversos enfoques tanto ideológicos, 
políticos y conceptuales que permitirán construir conocimiento del mundo y de la realidad.  
Lo anterior se presenta, ya que la producción, el diseño y el uso del texto escolar van de la 
mano con las innovaciones pedagógicas y tecnológicas del momento y del  contexto donde este 
se elabore, dejando plasmados los avances que desde cada área estén surgiendo en la sociedad. A 
la vez, se plantea para alcanzar los objetivos y los contenidos específicos una metodología 
especifica que va a caracterizar el texto escolar, el cual va a enmarcar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje en el aula, puesto que, da las pautas a seguir y conceptualiza a su vez un rol para el 
maestro y el estudiante.  
c) El texto escolar atraviesa el proceso educativo de los estudiantes, constituyéndose 
como mediador entre el propósito de enseñanza y la demanda del aprendizaje, ya que es la 
herramienta que acerca los conocimientos al estudiante, tanto de forma dirigida por parte del 
maestro, como de forma autorregulada por parte del estudiante, cuando este lleva el texto escolar 
más allá del aula para fortalecer y enriquecer sus procesos de aprendizaje. 
Los argumentos expuestos hasta acá permiten vislumbrar el lugar del texto escolar en el 
presente estudio, se considera como elemento indispensable en el aula que favorece los procesos 




de mediación y a su vez como dinamizador de la enseñanza y aprendizaje. Por lo anterior, se 
constituye el texto escolar como herramienta que organiza y presenta conocimientos el cual según 
la disciplina y el grado al cual está destinado, da cuenta de determinadas tendencias o 
concepciones relevantes para ser aprendidas, a la vez marca un camino al maestro el cual guía su 
quehacer y desde el cual se pueden dinamizar procesos significativos. 
Así mismo toda la estructura que compone el texto escolar, las tareas, talleres y ejercicios 
de evaluación, puede incidir en el desarrollo de estrategias metacognitivas en el estudiante. De 
allí es relevante considerar todo lo planteado en el texto como elemento que permita enriquecer la 
metacognición, por lo cual la mediación que se pueda realizar teniendo como eje el texto escolar, 
donde maestro y estudiante intervienen, es indispensable y se torna clave en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.         
 
2.2.2 Mediación en el Aula 
 
En el aula escolar son varios los objetos y sujetos que intervienen y enriquecen el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, dentro de ellos, el texto escolar ha marcado una tendencia a lo largo de 
la historia. Sin embargo cabe destacar que este objeto mediador se ve enriquecido con el uso  que 
el maestro haga del mismo, para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes, pues, como afirma 
Alzate, M. Et al. (2005, p 72) “la mediación puede ser entendida como el conjunto de 
instrumentos de carácter cognitivo, físico, instrumental que hacen posible que la actividad 
cognitiva se desarrolle y logre las metas propuestas”. 




 En consonancia, esta mediación requiere del estudiante, interés por aprender y 
autorregular su aprendizaje; del texto escolar los elementos para desarrollar la actividad cognitiva 
y del maestro la mediación entre el conocimiento del texto escolar y el aprendizaje del estudiante.  
Cabe destacar que la relación entre texto escolar, maestro y estudiante están atravesados 
por la mediación, pues como lo afirma Ashton, citado por Alzate, M. Et al. (2005, p 72) “la 
mediación está constituida por aquellos mecanismos que se emplean en el salón de clase y hacen 
que la comunicación sea posible, y así mismo los alumnos entiendan las tareas que el maestro 
les exige o demanda”. Este proceso también permite a estudiantes y maestros controlar y re-
conocer la actividad cognitiva a partir de estrategias como planear, supervisar y evaluar los 
conocimientos que se construyen.  
Dicho en otras palabras, la mediación dada por el texto escolar y el maestro pueden 
proveer a los estudiantes estrategias que movilizan el pensamiento y activan conocimientos 
previos, generando  conflictos cognitivos reflejados posteriormente en los conocimientos que 
construyen y en el desarrollo metacognitivo. 
También, el texto escolar deja de ser una herramienta operativa en el aula con un 
conocimiento específico y cerrado, y se convierte en eje importante para el desarrollo cognitivo 
del estudiante, al ser un referente o un medio a partir del cual se generan y se construyen nuevas 
significaciones y nuevos sentidos sobre un saber que estará en constante cambio y evolución. 
En este orden de ideas, el texto escolar expone en las tareas, actividades y evaluaciones, 
estrategias que le permiten al estudiante conocer su  aprendizaje  y  como objeto de mediación  
pedagógica se consolida como un sistema que favorece la autorregulación, pues, son las 
actividades cognitivas, las temáticas establecidas, el seguimiento y la evaluación lo que le 




permitirá organizar, planear, controlar al estudiante sus procesos cognitivos y desarrollar 
habilidades que le permitan generar estrategias metacognitivas. Todo este proceso se ve 
enriquecido con la intervención y mediación que haga el maestro en el aula, pues, desde 
lenguajes simbólicos, como la palabra, el ambiente, entre otros, es como se va enriqueciendo la 
actividad cognitiva. 
Las  estrategias que construye el estudiante  se consolidan cuando las tareas planteadas en 
los textos escolares son un reto y lo llevan a resignificar conocimientos previos, identificando los 
propósitos del aprendizaje, más allá de la instrucción.  
 De este modo la mediación que ejerce el  maestro a través  del uso del texto escolar, 
precisando qué, cómo y cuándo realizar la tarea, conlleva a la cognición del estudiante quien 
descentra la atención e identifica qué procesos cognitivos está llevando a cabo para el desarrollo 
de la tarea, cuál es la mejor estrategia para dar solución a la misma y posterior a ello, reconocer 
dónde y cuándo realizarlo para poder así alcanzar el aprendizaje.  
Todo esto conduce a afirmar  que la mediación del texto escolar y el maestro en el 
proceso de aprendizaje favorecen el desarrollo de estrategias metacognitivas  en el  estudiante,  
quien desde su motivación e interés  fortalecerá  la construcción de conocimientos. Lo anterior 
representa un aporte significativo para este estudio pues la mediación se percibe como eje 
fundamental dentro del  proceso de aprendizaje donde se tejen relaciones como texto escolar-
docente, en la cual  la mediación posibilita establecer un puente de comunicación entre lo que el 
texto propone en una tarea determinada y lo que el docente espera que el estudiante adquiera a 
partir de la elaboración de la misma.  




Otra relación posible se establece entre texto escolar-estudiante-docente, en la cual la 
mediación permite que el estudiante se mueva a través del texto escolar con un paso a paso que  
le garantizará la obtención de los resultados esperados una vez realizada la actividad propuesta. 
La mediación es un enlace facilitador con el cual todas las herramientas dentro del aula permiten 
que el estudiante adquiera la posibilidad de elaborar e implementar sus estrategias dentro del 
proceso metacognitivo. 
 
2.2.3 Metacognición  
 
Los estudios teóricos más representativos en torno al concepto de metacognición de los últimos 
años se inician con Tulving y Madigan (1970), citados por Flavell (1971) , siendo los primeros 
investigadores que se interesaron por el “fenómeno” de la memoria en los años 60. Estos autores 
acuñaron el concepto de “metamemoria” para referirse a los conocimientos que se tienen sobre la 
memoria. 
Desde estas premisas, John Flavell (1971), realizó estudios sobre el desarrollo de la 
memoria asociada a distintos fenómenos de los que se destacan reconocimiento (evocación de 
objetos y eventos ausentes) y  asociación (relacionar un acontecimiento con otro). Estos procesos, 
según Flavell, son generalmente inconscientes. También se considera que la maduración de la 
memoria se da más hacía el final de la infancia, lo que constituye un factor clave para los 
procesos cognitivos posteriores de los seres humanos. Luego, Flavell definiría “la metamemoria” 
como el conocimiento personal consciente de la propia memoria, lo que lo llevó más adelante a 




proponer el término metacognición, aludiendo a los procesos reflexivos de los niños y el 
conocimiento que ellos tienen de sus propios procesos cognitivos a un nivel más amplio. 
De lo anterior que el  aprendizaje del estudiante lleva implícito un proceso cognitivo que 
le permite procesar la información e identificar los propósitos y sentidos de las tareas,  en este 
caso las planteadas en el texto escolar y el maestro. De acuerdo con esto, el estudiante debe 
realizar la autorregulación de los concomimientos que está construyendo, lo cual, le permite 
controlar  y ser consciente de su proceso de cognición lo que en  términos generales se denomina 
la metacognición. 
Se debe iniciar entonces partiendo de los principios Piagetianos sobre la cognición 
comprendiendo de esta que el ser humano presenta diferentes procesos cognitivos acordes a  las 
etapas de desarrollo y experiencias vividas en estas, cabe aclarar que según el contexto dichas 
etapas varían en edad y características aun cuando mantienen unas similitudes que en este caso 
son relevantes como la capacidad de verbalizar los procesos cognitivos y reflexionar sobre estos 
ante los demás, aspecto que se logra en la etapa de operaciones formales, que como se ha 
mencionado surge posterior a los 12 años de edad.   
Cabe aclarar que el proceso de cognición le permite al sujeto desarrollar la metamemoria 
la cual desde los planteamientos de Jhon Flavell (1971) se refiere al conjunto de conocimientos 
que adquiere una persona sobre el contenido de su propia memoria. La metamemoria  forma parte 
integral de los cuatro componentes de la memoria: capacidades básicas, estrategias, 
conocimientos no estratégicos y metamemoria. 
 Para Flavell la mayor parte de las dificultades que se presentan en los niños en sus etapas 
tempranas de aprendizaje, se debe a  una deficiente metamemoria y a un uso inadecuado de las 




estrategias, por lo cual, concluye que esta se liga al conocimiento sobre varios aspectos de la 
mente entre los cuales se encuentra la metacognición, definida en  palabras de Flavell (1987) 
como: 
   
“el  conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos o 
cualquier otro asunto relacionado con ellos, por ejemplo, las propiedades de la 
información relevantes para el aprendizaje. (…) La metacognición hace referencia, entre 
otras cosas, a la supervisión activa y consecuente regulación y organización de estos 
procesos en relación con los objetos o datos cognitivos sobre los que actúan, normalmente 
al servicio de alguna meta u objeto concreto.”(p.232).  
 
De lo anterior se reconoce que la metacognición desempeña un papel importante en el 
proceso educativo, pues le permite al estudiante aprender a aprender, dicho de otra forma busca 
en él la autonomía y la autorregulación sobre lo aprendido, enriqueciendo el desarrollo cognitivo 
y sus procesos de aprendizaje. Este proceso se ve enriquecido en la etapa de operaciones formales 
propuesta por Piaget (1979) quien establece que en este período el niño comienza a desarrollar 
una visión más abstracta de lo que es el mundo y se obliga a utilizar una lógica formal, también 
afirma que es precisamente durante este período de formación donde el ser humano adquiere una 
determinada destreza sobre la cognición.   
En esta etapa de operaciones formales el niño adquiere la capacidad de formular hipótesis, 
explicar sus procesos y estrategias de aprendizaje, las mismas que pone a prueba en la solución 
de problemas. La actividad cognitiva es el elemento que constituye su  pensamiento cuando busca 




aprender un concepto, es la manera de percibir, memorizar y procesar información, lo que 
posteriormente le permite comprender, aprender y recordar.   
Otro elemento que determina la población de estudio hace referencia a con la capacidad 
del sujeto para realizar la metacognición, la cual se asume desde lo planteado por Monereo y 
Castelló (1997)  citado por Muñoz (2006) cuando establecen que  
“de tres a cuatro años, los niños anticipan muchos resultados de sus acciones; desde los 
cuatro a cinco años, los niños demuestran conocer sus limitaciones; entre los cinco y los 
seis años ya tienen conciencia de lo que saben o no saben sobre un tema y sus 
afirmaciones son más fiables; de siete a ocho años valoran su comprensión con respecto 
a una información; los niños a los ocho a nueve años, planifican mentalmente actividades 
a corto plazo; entre los diez y once años, expresan oralmente algunos procesos cognitivos 
de forma correcta; y, desde los once hasta los doce años, se muestran capaces de facilitar 
el recuerdo de algunas ideas elaborándolas propositivamente. A partir de esta última 
edad, se manifiesta el pensamiento metacognitivo que caracteriza al de la cognición 
adulta”. (p. 5) 
Cabe aclarar  que todas las personas poseen estos procesos en la construcción de 
conocimientos, sin embargo, para cualificar dicha construcción se debe realizar una identificación 
de la propia actividad cognitiva, lo cual desde los planteamientos de Mateos (2001) requiere el 
conocimiento y el control  de los propios procesos cognitivos y la regulación de ellos por parte 
del individuo, tal como se evidencia en la siguiente figura:    
 





Figura 2.1 Los Componentes Metacognitivos (Mateos, M. 2001, p. 33) 
 
 Visto de esta forma, la metacognición se organiza en dos grandes categorías,  la primera 
de ellas el conocimiento de la propia actividad cognitiva y la segunda el control de la actividad 
cognitiva. Dentro de la primera se establecen  tres variables: las personas,  las tareas y las 
estrategias y en la segunda se refiere a la planeación, supervisión y la evaluación.  
Se aborda en forma inicial las variables del conocimiento de la actividad cognitiva, 
desarrolladas por Mateos (2001), quien define en primera instancia la variable de persona, la cual 
tiene que ver con todos los elementos de carácter personal del individuo y de sus procesos 
cognitivos, los cuales están constituidos por elementos intraindividuales, interindividuales y 
universales. Las intraindividuales hacen referencia a las habilidades, intereses y motivaciones 
personales al abordar una tarea; las interindividuales implican una comparación de dichas 
habilidades, intereses y motivaciones entre las personas y las universales son la característica de 
cada ser cognitivo lo que implica identificar la naturaleza y demanda de lo cognitivo, por 
ejemplo, el saber que la memoria a corto plazo es falible y que tiene una capacidad limitada.  





En segunda instancia la variable de la tarea hace referencia a la ejecución de la misma y el 
conocimiento que implica o conlleva realizarla. Por ejemplo,  es más sencillo recordar el tema 
central de un artículo teórico que memorizar sus principales líneas de argumentación, también se 
sabe que utilizar la estrategia específica de formularse preguntas con respecto de un texto antes 
de leerlo, hace una clara referencia al conocimiento relativo, el cual enfatiza el uso por parte del 
sujeto de una determinada estrategia para resolver la tarea.  
En tercera instancia, la variable de la estrategia conlleva a la persona a experimentar de 
forma consciente que está llevando a cabo un proceso cognitivo, lo que le implica identificar, 
cuestionar  y replantear  la forma en la que realiza y alcanza el resultado esperado.  
Esta última variable está relacionada con los aspectos de control metacognitivo pues en 
los momentos de planeación, supervisión y evaluación la persona debe generar estrategias que 
fortalezcan dichos momentos.  
Siguiendo a  Mateos (2001) la planeación es el momento anterior a la tarea en el cual la 
persona debe identificar los objetivos o propósitos de la misma y establecer estrategias para ello; 
entre tanto la supervisión hace referencia a la capacidad de comprensión y auto cuestionamiento 
sobre los aprendizajes en el desarrollo de la tarea y la evaluación conlleva a la capacidad de  
organizar, clasificar y discutir lo abordado en la tarea. 
Estos dos procesos de conocimiento y control cognitivo que constituyen la metacognición 
según los planteamientos de Mateos (2001) dependen de la interacción  entre las  Metas 
Cognitivas (las tareas u objetivos a alcanzar en el aprendizaje),  las Experiencias Metacognitivas 
(conjunto de conocimientos que surgen de ideas pensamientos, sensaciones o sentimientos que 




acompañan la actividad cognitiva),  el Conocimiento Metacognitivo (relacionado con los 
elementos que integran todo el aspecto cognitivo del ser humano) y finalmente las Estrategias 
Cognitivas y Metacognitivas (permiten la cualificación del aprendizaje, ya que  las primeras se 
emplean para hacer progresar la actividad cognitiva y las segundas para supervisar dicho 
progreso).  
Para abordar a mayor profundidad el concepto de estrategias metacognitivas se tendrá en 
cuenta la definición de Monereo (1997, p.4):  
“Las estrategias de aprendizaje son   procesos de toma de decisiones consientes e 
intencionales en las cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los 
conocimientos que necesita para complementar una determinada  demanda u objetivo, 
dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la 
acción”.    
Es necesario aclarar que la metacognición sucede en forma intrínseca en las personas, se 
realiza de forma consciente y depende de las mediaciones presentes en su contexto para ser 
enriquecidas en pro de un fortalecimiento del proceso de aprendizaje,  siendo la metacognición el 
conocimiento adquirido sobre los propios procesos cognitivos, el cual se diferencia al concepto 
de autorregulación dicho por  Zimmerman (1989) citado por Peñaloza, E.et al.(2006 p. 5) quien la 
define “como un conjunto de reglas auto generadoras que rigen el comportamiento propio,  en 
términos generales el grado en el que un alumno tiene un papel activo en el proceso de su auto- 
aprendizaje”.  
Las anteriores concepciones, permiten evidenciar que la autorregulación es un proceso 
implícito en la metacognición, dado que la primera se enfatiza en el establecimiento de reglas y 




acciones a realizar para cumplir una tarea y la segunda, en el conocimiento de estas reglas y de 
los propios procesos de aprendizaje.  
Lo dicho hasta acá destaca la importancia que la metacognición desempeña en el 
desarrollo del presente estudio pues en combinación con la autorregulación, la mediación, los 
sujetos y objetos que intervienen en el aula durante el proceso de enseñanza, se pueden elaborar y 
desarrollar todas las estrategias metacognitivas necesarias para alcanzar su aprendizaje. 
 
    






3.1 Metodología Cualitativa 
   
La investigación cualitativa se aborda desde los planteamientos de Corbeta (2003) citado 
por Hernández. Et al. (2003. p. 9) quien define que “ésta evalúa el desarrollo natural de los 
sucesos, es decir, no hay manipulación  ni estimulación con respecto a la realidad" reconociendo 
que además de la descripción y medición de variables sociales deben considerarse los 
significados subjetivos y el entendimiento del contexto donde ocurre un fenómeno.  De esta 
manera, es importante destacar que el método investigativo que se utilizó fue  el cualitativo, el 
cual según Torres (1995) se caracteriza por  que permite describir e interpretar determinados 
objetos de investigación  buscando la comprensión de sus relaciones.  
Por otro lado, el enfoque que se aborda es el Interpretativo, el cual se caracteriza, 
siguiendo a González (2000, p. 229), porque  en primera medida  prevalece un ambiente natural 
es decir: los fenómenos  solo se pueden comprender si no se aíslan de sus contextos, segundo el 
ser  humano es el instrumento de investigación, tercero el conocimiento tácito le permite al 
investigador observar los fenómenos presentes en el objeto de investigación, cuarto el 
investigador socializa los significados e interpretaciones con las personas que configuran la 
realidad investigada contrastando con ellos su propia visión del proceso.  
Este método cualitativo interpretativo, implicó asumir un proceso en espiral permanente 
en el que se articula la planificación, acción, observación, entre otros, acordes a las dinámicas 
particulares del contexto y delos objetivos propuestos para la investigación, debido a que se 
buscaba comprender  los sentidos y significados implícitos en el aula.   




Por otro lado se resalta que el hecho de realizar una investigación cualitativa de enfoque 
interpretativo está relacionado con la necesidad de  indagar sobre los sentidos y propósitos de las 
tareas planteadas en los textos escolares que favorezcan el desarrollo metacognitivo, identificar e 
inferir el hacer y el decir de los estudiantes mientras elaboran las tareas, talleres y ejercicios del 
texto escolar o los planteados por el maestro, lo cual, implicaba un ejercicio de interpretación, 
pues las relaciones que se entretejen entre maestro- estudiante- conocimientos y recursos, son 
particulares en cada contexto y son susceptibles a ser interpretados teniendo como ejes unos 
criterios especiales como los nombrados en el presente estudio.  
Por lo anterior, se plantearon como técnicas de recolección de información desde una 
perspectiva cualitativa:  el análisis de contenido, la observación participativa y el protocolo de 
pensamiento en voz alta, las cuales permitieron identificar los significados y las comprensiones 
que giran en torno al proceso  de enseñanza y aprendizaje entre los sujetos y objetos de 
mediación pedagógica. 
3.2. Población y muestra 
Para el desarrollo de la propuesta se acudió a una muestra poblacional de doce estudiantes de 
grado noveno del Colegio Holístico, donde se desarrolló la observación del proceso de mediación 
del maestro, teniendo como objeto el texto escolar; allí mismo se realizó el protocolo de 
pensamiento en voz alta a tres de los estudiantes en tres clases de lengua castellana mientras 
desarrollaban las tareas planteadas por el texto. 
 3.2.1 Corpus de textos escolares abordados en la investigación  
El corpus de textos escolares se seleccionó desde dos criterios: propuestas de texto escolar con 
edición del año 2013, y variedad de estrategias didácticas en el abordaje de los contenidos en 




cada unidad temática. El primer criterio se plantea dado que se buscó identificar las más recientes 
producciones de las editoriales, infiriendo que deben contener las actuales propuestas 
conceptuales y metodológicas para acercar al estudiante a un conocimiento específico. Bajo esta 
perspectiva se lograron identificar tres textos escolares de lengua castellana en las editoriales 
Santillana, Educar Editores y Norma.  
El segundo criterio, referente a la variedad de estrategias didácticas propuestas en las 
editoriales, implicó una revisión de las tareas, contenidos temáticos y ejercicios de los textos 
escolares elegidos, lo que conllevó a identificar que la propuesta de la Editorial Norma planteaba 
una estrategia reiterativa en su metodología. Lo que condujo a realizar la investigación a 
profundidad con los textos escolares de Santillana y  Educar Editores, puesto que para los fines 
del estudio se hacía indispensable analizar la incidencia de diversas tareas y ejercicios propuestos 
en los textos escolares que favorecieran el desarrollo metacognitivo.  
De acuerdo con esta selección, los textos escolares: Enlace Lenguaje de Grupo Editorial 
Educar, y Rutas del Lenguaje de Santillana, cuya edición corresponde al año 2013,   sirvieron de 
base para  la revisión documental, la observación y desarrollo del protocolo de pensamiento en 
voz alta.    
3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
3.4.1  Análisis de Contenido  
Para la presente investigación se hace indispensable asumir el análisis de contenido como 
técnica de recolección de información debido a que se realiza una clasificación de los contenidos 
por categorías para su descripción en forma metódica y ordenada, la cual permite, en primera 




instancia, describir, analizar e interpretar el contenido del texto escolar de lengua castellana. Ya 
que como lo refiere Laurence Bardin (1996) el análisis de contenido es: 
 “un conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener 
indicadores por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de 
los mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de 
producción / recepción (contexto social) de estos mensajes”  
Y en segunda instancia, esta técnica, permite indagar el discurso de los sujetos que en este 
caso, responde a la verbalización de procesos metacognitivos de los estudiantes y al quehacer del 
maestro como mediador en el aprendizaje, pues, como dice Krippendorff (1980, p. 28), el 
Análisis de Contenido es “la técnica destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias 
reproducibles y válidas que puedan aplicarse a un contexto”.  
Con lo dicho, es relevante destacar la importancia de esta técnica en la recolección pues 
permite la descripción objetiva y sistemática de la información, al mismo tiempo que  considera 
el lenguaje como productor de sentido, de allí que todo lo que se enuncia, manifiesta un propósito  
que puede ser comparado y codificado con el fin de comprender los sentidos y significados 
tácitos, para identificar qué tareas de los textos escolares permiten  el desarrollo de estrategias 
metacognitivas en el estudiante, de qué forma usa el maestro el texto escolar como objeto de 
mediación y cuáles son las estrategias que aplica el estudiante en el desarrollo de una tarea, 
respondiendo así a  los objetivos de la investigación.   
En este orden de ideas, el análisis de contenido se aplicará desde  una estrategia intensiva, 
en la cual, analizaremos a profundidad los textos elegidos. Con ello, se realizará la identificación 
de las tareas que proponen los textos escolares adoptando como táctica de determinación el 




análisis intertextual con método discriminativo (Rodriguez, G. et al, 2004) También, se realizará 
la identificación del proceso metacognitivo y el texto como objeto de mediación.   
 La utilización de la rejilla como herramienta de recolección de información es una 
actividad que le facilita al proceso de investigación la organización, interpretación y uso de la 
información de forma coherente y lógica. Se elaboró una rejilla de doble entrada, porque le 
permite al investigador la ubicación de la información de forma que responda a la categorización 
previa que haya hecho de la misma, por ejemplo, para la investigación se plantea: en el eje 
horizontal la información que corresponde a las categorías deductivas producto de la 
investigación, textos escolares y en el eje vertical la que corresponde a las inductivas, como dice 
Mateos (2001) que surgen del marco teórico.  
 De igual modo, el diligenciamiento de la rejilla una vez se haya estructurado, 
permite la lectura de la codificación de una forma más rápida, la clasificación y establecimiento 
de relaciones.  
3.4.1.1 Rejilla de Tareas del Texto Escolar 
 
Con el fin de identificar cuáles tareas del texto escolar permitían desarrollar estrategias 
metacognitivas en el estudiante, se elaboró una rejilla que permitió clasificar y ordenar las tareas 
planteadas en el texto escolar dentro del proceso metacognitivo, atendiendo a las necesidades de 
la investigación y teniendo en cuenta los conceptos recogidos en el marco teórico, acordes con las 
estrategias o actividades que plantean los textos escolares del corpus de investigación. (Ver tabla 
3.1) 
Cabe aclarar que la  forma de clasificación de las tareas del texto escolar dentro de la 
rejilla, tuvo en cuenta dos aspectos, el primero referido a los propósitos planteados por cada 




actividad, y el segundo criterio responde al tipo de la tarea cognitiva que implicaba cada ejercicio 
de acuerdo al tema trabajado.  (Ver Anexo 1: Ejemplo de la ubicación de las tareas en el texto 
escolar).  
De lo anterior se establecen categorías denominadas Tareas Cognitivas  en el eje 
horizontal que permitieron agrupar las tareas de los textos escolares, estas categorías son de 
carácter inductivo ya que surgieron en la interacción con los textos escolares, las cuales fueron:  
 Objetivos y Propósitos, que consiste en identificar los objetivos de aprendizaje 
planteados por el texto escolar, que le permitan al estudiante identificar las metas 
que debe alcanzar en la realización de las tareas planteadas según el contenido 
temático. 
 Memoria, relacionada con los ejercicios que le exijan al estudiante elaborar una 
tarea que requiera conocer un dato exacto de una lectura o ejercicio previo. 
 Comprensión e Interpretación, que implican al estudiante expresar de forma oral 
o escrita su comprensión e interpretación de un contenido temático del texto 
escolar.  
 Observación, son aquellas ejercicios que le indican al estudiante que deben 
observar o revisar un tema, dato o imagen específica para poder elaborar una tarea.   
 Relación, implica al estudiante hacer relaciones y comparaciones entre diversos 
conceptos o elementos que se requieren aprender. 
 Averiguar Información, las cuales llevan al estudiante a indagar un elemento o 
conocimiento  que le permite al estudiante profundizar o aclarar un conocimiento 
que enriquezca su aprendizaje.  




 Infograma, hace referencia a aquellas ayudas gráficas y textuales que aclaran o 
profundizar un aspecto relevante del conocimiento que está construyendo el 
estudiante en un tema específico.  
 Resumir, conlleva al estudiante a dar cuenta  de los temas vistos  y la  apropiación 
de estos mediante la utilización de herramientas como por ejemplo mapas 
conceptuales. 
 Organización, le permite al estudiante hacer una presentación  de la información 
en forma clara y ordenada, llevándolo a alcanzar un mejor entendimiento. 
 Clasificación, el estudiante evidencia su proceso de aprendizaje a través de la 
elaboración y diligenciamiento de talleres en los cuales completa, señala, marca 
con una x sobre lo aprendido. 
 Discusión, invita al estudiante a dar cuenta de sus habilidades críticas y 
discursivas frente a las actividades grupales que se desarrollan en el aula. 
 Elaborar, permite al estudiante plantear actividades participativas en las que el 
propone sus ideas y desarrolla propuestas. 
En cuanto el eje vertical, la rejilla hace referencia al Control de la Actividad Cognitiva, 
responde a un criterio deductivo, producto del marco teórico y se establecen como categorías  
 Planeación, este criterio integra todas las tareas cognitivas que orienta los propósitos de 
la unidad o tema y encausa las estrategias de los estudiantes y del maestro para alcanzar 
un objetivo de aprendizaje.  
 Supervisión, este criterio permite hacer una revisión y supervisión permanente de los 
aprendizajes adquiridos. 




 Evaluación,  ofrece la posibilidad de realizar una revisión de los aprendizajes vistos 
frente a los aprendidos, debido a todas las tareas propuestas en cada unidad para tal fin. 
Teniendo en cuenta los criterios mencionados se clasifican las tareas, talleres y diferentes 
ejercicios que plantean los dos textos escolares abordados en el estudio, con el fin de determinar 
cuál de estas favorece cada elemento del control y conocimiento de la actividad cognitiva.  
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CONTROL DE LA PROPIA ACTIVIDAD COGNITIVA
PLANIFICACIÓN SUPERVISIÓN EVALUACIÓN
Tabla 3.1  
Rejilla para La Organización y Clasificación de las Tareas del Texto Escolar.   





3.4.2 La observación  
 
Se implementó esta técnica de investigación, la cual permite confrontar la realidad con los 
elementos que conceptualicen dichas prácticas, para en este caso: el aula y las interacciones entre 
maestro, estudiante y demás sujetos y objetos inmersos allí. 
 Por lo tanto para los objetivos  propuestos se  utilizó la observación participativa, la cual 
se entiende  desde Erlandson (1993. p. 91) como un proceso de campo que requiere “Una mirada 
activa, una memoria cada vez mejor, entrevistas informales, escribir notas de campo detalladas, 
y, tal vez lo más importante, paciencia”, incrementando la validez de la investigación al realizar 
observaciones más precisas que colaboran a un mejor conocimiento del contenido y el fenómeno 
a estudiar.  
Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, se estructuró la observación participativa 
desde el uso de herramientas como la video grabación, la rejilla desde criterios de mediación y la 
entrevista semiestructurada que permitieran comprender los sentidos tácitos de las practica del 
maestro, la relación  con el texto escolar y a su vez la relación de este último con el desarrollo 
metacognitivo en los estudiantes.  
3.4.2.1 Rejilla de Observación  
 
El quehacer del maestro, se abordó desde una observación participante, ya que los investigadores 
hacían parte activa de las dinámicas que afectaban el aula, de allí que la recolección de datos de 
esta técnica incluyera varios agentes. Para los fines de la investigación se realizaron tres visitas a 




clase de un docente de colegio privado quien trabajaba con el texto escolar de lengua castellana 
“Enlace” de grado noveno.    
Con esta técnica de recolección de información, se buscaba identificar cómo el maestro, 
usaba el texto escolar como un objeto de mediación para el desarrollo de estrategias 
metacognitivas en los estudiantes. Por esta razón se diseñó una plantilla que permitió ir ubicando 
las acciones del maestro en el aula y su relación con el texto escolar como objeto que mediaba en 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  
Teniendo en cuenta que las investigadoras hacían parte del escenario a observar, el uso de 
video cámara permitió realizar después la clasificación del quehacer del maestro dentro de la 
siguiente plantilla de observación con los criterios que presenta Alzate, M. Et al. (2005) referidos 
a la mediación que se puede realizar con el texto escolar. (Ver Tabla 3.2 y 3.3). Cabe aclarar que 
todos los criterios fueron abordados en la observación dado que se diligencio la rejilla desde la 
video grabación, en tanto estaban las investigadoras enfocadas en el protocolo de pensamiento en 
voz alta que estaban llevando a cabo los estudiantes al mismo tiempo, lo que permitió dilucidar 
algunos elementos que responden a los propósitos de la investigación.   
Tabla 3.2 
Criterios de Mediación Parte 1 (Mediación Didáctica) 

















1. El texto escolar como objeto de saber 
a. Consideraciones del docente en torno del saber del texto escolar. 
b. Consideraciones del estudiante en torno del saber del texto escolar. 
2. El status del texto escolar en el aula. 
a. Consideraciones del docente en torno del uso del texto escolar en clase. 
b. Consideraciones del estudiante  en torno del uso del texto escolar en clase. 
3. Intervención pedagógica y uso del texto escolar. 
a. El docente y la intervención en la fase preinstruccional cuando se usa el texto escolar. 
b. El docente y la intervención en la fase instruccional cuando se usa el texto escolar. 




c. El docente y la intervención en la fase postinstruccional cuando se usa el texto escolar. 
4. El texto escolar como expresión del currículo. 
a. El curso se fundamenta en los contenidos del texto escolar. 
b. El curso se fundamenta en documentos diferentes al texto escolar básico. 
c. El curso se fundamenta en libros diferentes al libro de texto escolar. 
5. Materiales de apoyo o complementarios del uso del texto escolar. 
a. El docente utiliza fotocopias del texto escolar básico. 
b. El docente utiliza diccionarios, atlas, libros. 
c. El docente utiliza mapas, fichas, revistas. 
d. El docente utiliza CD, páginas de internet especializadas. 
6. El texto escolar y las actividades en el aula. 
a. El docente utiliza el texto escolar para realizar actividades de comprensión con el texto: 
lectura, compresión de léxico, definición de conceptos, resúmenes. 
b. El docente utiliza el texto escolar para realizar actividades de resolución de tareas: respuesta 
a preguntas, grupos de discusión, realización de ejercicios, artículos, ensayos, síntesis, 
aplicación de resultados a otros contextos. 
c. El docente utiliza el texto escolar para realizar actividades de difusión de información por 
medios escritos u orales.. 
d. El docente utiliza el texto escolar para realizar actividades de evaluación tales como: 
responder inventarios, test, pruebas estandarizadas, preguntas, presentación de trabajos 
escritos. 
7.  Usos extraescolar del Texto escolar. 
a. El texto escolar se usa en la casa para realizar ejercicios y/o actividades  
b. El texto escolar se usa en la casa como libro de lectura.  
c. El texto escolar se usa en la casa como material de consulta.  
 
Tabla 3.3 
















1. La lógica del aprendizaje y el uso del texto escolar. 
a. Los estudiantes con el texto escolar realizan actividades orientadas a la recepción repetitiva tales 
como: transcripción del contenido, lectura de unidades, identificación de significados, compresión del 
léxico, síntesis, resúmenes. 
b. Los estudiantes con el texto escolar realizan actividades orientadas a la recepción significativa tales 
como: comparaciones con información de otras fuentes, estudios de caso o resolución de problemas de 
contexto. 
c. Los estudiantes con el texto escolar realizan actividades orientadas al aprendizaje cooperativo tales 
como: trabajo en grupo, trabajos y proyectos en grupo, exposiciones en grupo, tareas con pares o tutores. 
2. Tipos de saber que promueve el texto escolar en el estudiante. 
a. El texto escolar promueve el saber cognitivo a través de actividades orientadas al aprendizaje de 
conceptos, categorías, principios y leyes propios de una disciplina. Este saber es expresado por el 
estudiante  en términos discursivos o argumentativos identificando particularidades, procesos, relaciones, 
estructuras.  




b. El texto escolar promueve el saber socio afectivo a través de actividades orientadas al aprendizaje 
componentes de la cultura familiar, nacional, fortalecimiento del autoestima, la identidad, desarrollo de 
hábitos,  comportamientos éticos, la salud y la higiene y las relaciones de convivencia con los otros.  
c. El texto escolar promueve el saber procedimental a través de actividades orientadas a la utilización de 
procedimientos, reglas, formulas, terminologías, convenciones, habilidades para el acceso a la 
información. Saber orientado a la adquisición de métodos y procedimientos. 
d. El texto escolar promueve el saber psicomotor a través de actividades orientadas a la adquisición de 
habilidades motrices, desarrollo de la atención, motricidad general y esquema corporal: operaciones en el 
uso de instrumentos, elaboración de mapas, dibujos, motricidad fina y gruesa, actividades deportivas, 
baile, danza. 
3. Funciones de referencia en el texto escolar. 
a. Función de referencia del lenguaje técnico a través de contenidos en los cuales se emplean 
abreviaturas, signos, tablas, gráficas de funciones y relaciones, cuestionarios, guías. 
b. Función de referencia a otras obras: los contenidos representan documentos originales, citas de otras 
fuentes bibliográficas de la misma u otra disciplina, ya sean estos textos escolares, libros productos de 
investigación o textos universitarios. 
4. Funciones de consolidación de las adquisiciones. 
a. El texto escolar promueve actividades para consolidar adquisiciones teóricas y procedimentales a 
través de ejercicios mecánicos o de carácter significativo. 
5. Funciones de educación social y cultural. 
a. El texto escolar hace reiteradas referencias a la democracia, a la paz, a la convivencia ciudadana, al 
cuidado del medio ambiente, al arte y a la estética. 
6. Evaluación de lo adquirido. 
a.  Evaluación de la transmisión de conocimiento explícito: evaluación de lo que el texto presenta. 
b. Evaluación formativa: está atento al proceso de adquisición del saber para superar dificultades, 
errores. 
c. Evaluación sobre la base de resultados.  
Teniendo en cuenta los anteriores criterios, en la observación se identificaron las acciones que se 
visualizaban de la mediación del maestro en el aula a partir del texto escolar, lo que a su vez 
permitió identificar los momentos y la intencionalidad con que el maestro hacía uso de este 
objeto de mediación y cómo conducía al estudiante a un proceso tanto cognitivo como 
metacognitivo directamente relacionado con las tareas que se llevaban a cabo. 
 
3.4.3 Protocolo de pensamiento en voz alta  
 
El protocolo de pensamiento en voz alta es una técnica, que implica al informante decir en voz 
alta todo lo que esté pensando en el desarrollo de una acción.  Son muchas las acepciones que se 




le han otorgado como por ejemplo: protocolo verbal, protocolo oral, reporte verbal, reporte oral y 
verbalización. Como en inglés, oral recall, oral protocol, protocol analysis method, think aloud 
task, talk aloud. Todas las anteriores son en última instancia técnicas de reporte oral usadas en la 
investigación para registrar el pensamiento mediante el uso de la palabra. (Torrealba, 2008) 
Esta técnica, permite identificar no solo los conocimientos declarativos del sujeto, sino 
también la forma en que se procesan los contenidos de aprendizaje, que dicho en otras palabras, 
permitirá identificar cuál es el conocimiento que tienen los estudiantes sobre su conocimiento, 
supervisando y controlando los procesos de pensamiento.  
Por otro lado, Garner y Alexander citado por Torrealba (2008. P 108), señalan tres 
maneras de descubrir lo que los niños saben en relación con su cognición. Éstas son: a) 
preguntarles, b) hacerles pensar en voz alta mientras realizan una tarea y, c) pedirles que enseñen 
a otros niños más pequeños cómo alcanzar una solución correcta para un problema dado. De allí 
que el protocolo implicará un acompañamiento directo a los estudiantes a partir de una entrevista 
semiestructurada que permitía dinamizar o hacer consiente sus procesos cognitivos, recordarles 
pensar en todo momento en voz alta y simular la enseñanza a otra persona de lo que estaban 
aprendiendo; esta entrevista se desarrolló en tres momentos: antes, durante y después del 
desarrollo de una tarea planteada por el maestro haciendo uso del texto escolar, cuyo fin era 
identificar la relación entre el desarrollo de las actividades y las estrategias metacognitivas.  
En complemento de lo anterior, Ericson y Simon (1980) citados por Armengol (2007) 
plantean tres niveles de informes orales que son: 1) la verbalización directa de la memoria del 
trabajo. 2) la descripción detallada y la explicación de la memoria de trabajo y 3) la activación de 




procesos intermedios para localizar información que está presente en la memoria de trabajo y 
requiere diferentes grados de introspección.  
Siguiendo este proceso los protocolos que se implementaron con los estudiantes, tienen 
que ver con el nivel dos y dado el uso de la entrevista semiestructurada, se tuvieron algunos 
matices del nivel tres, pues, se partió de una descripción detallada de lo que cada estudiante 
ejecutaba de una tarea y luego recogía, profundizaba, explicando algunos aspectos de lo realizado 
a partir de la respuesta a algunas preguntas de la entrevista.  
También se plantea, que el desarrollo del protocolo de pensamiento en voz alta implicó en 
la recolección en varios momentos: 1) sesión de entreno en la cual los estudiantes vivenciaron 
una ejemplificación por parte de los investigadores del procedimiento que debían realizar. 2) 
Sesión de composición, donde los estudiantes expresaron de forma verbal todo lo que estaban 
realizando durante la ejecución de la tarea. 3) Sesión de evocación, seguida de la sesión de 
composición, en la cual se recuperó información que no quedó clara en la sesión de composición.  
Y por último 4) sesión de entrevista, que respondió a las variables de control metacognitivo de 
planeación, supervisión y evaluación.  
3.4.3.1 Recolección del Protocolo de pensamiento en voz alta  
 
Para identificar cuáles eran los procesos y las estrategias que implementaban los estudiantes para 
aprender, se hizo necesario realizar la recolección del pensamiento en voz alta de algunos 
estudiantes dentro de las tres sesiones observadas. Por ello, se eligieron tres estudiantes los cuales 
fueron sugeridos por el maestro, quien había dialogado previamente con ellos para que 
participaran de la investigación. Los estudiantes debían verbalizar todo aquello que iban 
realizando, y pensando, mientras desarrollaban la tarea. Debían expresar las dudas, el desarrollo 




paso por paso, la lectura y demás acciones durante el abordaje de una tarea específica del texto 
escolar propuesta por el docente.  
Para recuperar esta información se utilizó grabadora de sonido, que permitió recoger de 
forma literal lo expresado por los estudiantes durante el desarrollo de las actividades. La 
realización de este protocolo de pensamiento exigía, por parte de quien lo expresaba, un proceso 
complejo que implicó identificar y luego verbalizar todo lo que estaba procesando en su mente, 
las estrategias que utilizaba de forma inconsciente para comprender, e incluso, reconocer los 
elementos que necesitaba para construir conocimiento.   
Cabe aclarar que el protocolo se realizó dos veces a dos de los estudiantes y una vez a uno 
de los estudiantes, ya que en la primera sesión los estudiantes debían conocer el proceso del 
PPVA y en la segunda sesión debían expresar la apropiación que tenían de éste, y así mismo 
poder enriquecer sus reflexiones respecto a las tareas desarrolladas del texto escolar.  
3.4.3.2 Entrevista 
 
Como se mencionó con anterioridad el Protocolo de Pensamiento en Voz Alta requiere el uso de 
una entrevista, la cual para los propósitos de la investigación responde a las características de 
entrevista semiestructurada, basada en una guía de preguntas o temas donde el entrevistador tiene 
la libertad de adaptar los cuestionamientos según las respuestas dadas o las inquietudes sugeridas 
dentro del contexto de la conversación, que le permitan precisar o profundizar conceptos que 
aporten a los objetivos planteados.  
Este tipo de entrevista posee dos características de flexibilidad, por un lado, permite 
abordarla en diferentes momentos, que para el presente caso se realizaría antes, durante y después 
de la realización de las tareas por parte del estudiante. Y por otro, el lenguaje y ritmo de 




comunicación debe ser acorde al nivel del entrevistado, que en este caso son los estudiantes de 
noveno grado.  El tipo de preguntas a utilizar son de carácter abierto y neutral, ya que la 
información que responde a los objetivos, proviene del lenguaje propio y las experiencias de cada 
participante, planteando una comunicación amistosa.  
De lo dicho anteriormente resultó que la entrevista cualitativa semiestructurada permitió 
profundizar en algunos conceptos de los estudiantes respecto a su proceso metacognitivo, en el 
desarrollo de una tarea del texto escolar.  
  
La entrevista semi estructurada se realizó a tres estudiantes de grado noveno, en tres 
sesiones de clase del espacio académico de lengua castellana. Para ello, se establecieron tres 
momentos de entrevista (planeación, supervisión y evaluación) que se desarrollaron antes, 
durante y después de realizar la tarea respectivamente. Para la entrevista de cada momento, se 
elaboró un guión de preguntas que permitiera, de acuerdo a la tarea y a las respuestas del 
estudiante, ir abordando una u otra pregunta, enriqueciendo la identificación de las estrategias 
metacognitivas desarrolladas por el estudiante. Ver la figura 3.1 Guion de Entrevista.   






Figura 3.1 Guión de Entrevista  Semiestructurada 




El protocolo y la entrevista se llevaron a cabo con cada estudiante de la muestra, en 
momentos alternados, es decir, luego de la indicación del maestro respecto a la tarea que debían 
elaborar los estudiantes referida al texto escolar, se inició con la entrevista de planeación, el 
protocolo de pensamiento, la entrevista de supervisión, el protocolo de pensamiento y la 
entrevista de evaluación.  
En la primera sesión se realizó un ejercicio de modelamiento, donde las investigadoras 
explicaron a los estudiantes el proceso que debían llevar a cabo para realizar el protocolo de 
pensamiento en voz alta y se les invitó a participar de las entrevistas. En esta clase, el maestro 
trabajó el tema “La Autobiografía”, el cual constaba de un ejercicio de lectura, el desarrollo de un 
taller con preguntas de comprensión sobre lo leído, indagación sobre conceptos y autores,  y 
escritura individual de una autobiografía siguiendo algunos parámetros establecidos en el texto 
escolar. También, conllevó a realizar algunas tareas de forma grupal y otras individuales e 
incluyó momentos de socialización y creación. Cabe aclarar que en esta sesión se realizó la 
recolección de información con una estudiante.  (Ver Anexo 2: Páginas del texto escolar 
desarrolladas en la Sesión de Observación a) 
En la segunda sesión el maestro solicitó realizar una tarea propuesta por el texto escolar, 
referente a las Pruebas Saber de grado noveno, el cual, consistió en la resolución de preguntas 
con opción múltiple, a partir de una lectura. Durante este ejercicio los estudiantes debían trabajar 
de forma individual. En esta sesión se aplicó la entrevista y el protocolo a dos estudiantes, una 
estudiante de la primera sesión quien permitía identificar un proceso respecto al uso de 
estrategias y verbalización del protocolo, y un estudiante diferente quien manifestó su interés por 
ser partícipe del proyecto. (Ver Anexo 3: Páginas del texto escolar desarrolladas en la Sesión de 
Observación b) 




En la tercera y última sesión observada, el maestro abordó el tema de “Consejos para ser 
un buen escritor” tomado del texto escolar. La actividad constaba de tres momentos: lectura, 
reflexión y creación a partir de la poesía. En esta sesión se entrevistó al estudiante de la clase 
anterior y otro diferente. (Anexo 4: Páginas del texto escolar desarrolladas en la Sesión de 
Observación c)  






ANÁLISIS DE DATOS Y HALLAZGOS 
 
El proceso metacognitivo en los estudiantes se vio enriquecido por aspectos que intervienen en su 
aprendizaje y se encuentran inmersos en el aula como lo son: el uso del texto escolar, los 
procesos de mediación que efectúa el maestro y los procesos de pensamiento elaborados por cada 
estudiante mientras realiza una tarea del texto escolar. Por lo anterior, se planteó el análisis de la 
información basado en los planteamientos de Torres (1996), quien establece cuatro momentos:   
La primera parte implicó un proceso de categorización y codificación, que constó de la 
descomposición de la información en subconjuntos o categorías temáticas agrupados según 
criterios del marco teórico. 
 Para lograr la descomposición, se realizó una lectura detallada del total de la información 
recolectada para seleccionar lo más relevante en coherencia con los objetivos de la investigación, 
según categorías establecidas. En tanto se realizó la selección se asignaron los códigos para 
manejar de forma más efectiva los datos, más aun cuando se contaba con gran cantidad de 
información. Estos códigos alfa-numéricos fueron surgiendo como resultado de la interacción y 
lectura de la información.  
En un segundo momento, se realizó la clasificación y ordenación de la información, 
donde se reorganizó la información según la fuente y la categoría correspondiente, lo que 
permitió focalizar la mirada sobre los aspectos principales de la investigación.  




Posteriormente, se planteó como tercer paso, el establecimiento de relaciones, en el cual, 
se buscó realizar conexiones y comparaciones entre las categorías establecidas en la investigación 
tanto deductivas como inductivas y los datos a partir de la lógica de la investigación. Este proceso 
buscó un ordenamiento lógico de los datos a partir de aspectos comunes o diferenciales según el 
objetivo respectivo.  
Para finalizar, se estableció una red causal, donde recomponer los elementos (categorías, 
tareas cognitivas, estrategias, entre otras) clave  organizados previamente proponiendo una serie 
de relaciones entre los conceptos y datos objeto de la investigación.  
Teniendo en cuenta el anterior proceso, el análisis permite encontrar aspectos relevantes 
para abordar los objetivos propuestos en la investigación, encaminados a la identificación del 
desarrollo metacognitivo de los estudiantes a partir de la elaboración de tareas del texto escolar.   
El proceso de análisis se presenta en cada una de sus fases, de acuerdo a las técnicas de 
recolección de información: análisis de contenido, observación participante y  protocolo de 
pensamiento en voz alta. 
4.1.1 Categorización y codificación de la información recolectada  
 
Análisis de Contenido del Texto Escolar: Los elementos requeridos para indicar qué tareas 
planteadas en el texto escolar  de Lengua Castellana de grado noveno favorecen el desarrollo 
metacognitivo  en el estudiante, significó un proceso de selección y  agrupación  de la 
información propuesta en los textos escolares del corpus de investigación.  
Al respecto conviene decir que, inicialmente se procedió a agrupar la información a partir 
de  una categoría deductiva, partiendo de los planteamientos de Flavell,  expuestos en el marco 




teórico  por  Mateos (2001), el control de la propia actividad cognitiva (planificación, 
supervisión, evaluación). Dentro de la rejilla se registraron cada una de las tareas propuestas en 
ambos textos escolares, las cuales fueron revisadas, clasificadas, depuradas, cotejadas para poder 
proceder a ubicarlas dentro de la herramienta. 
La información referida a las tareas cognitivas propuestas por el texto escolar, fueron 
registradas en una rejilla de análisis y presentadas bajo los siguientes criterios: 
Primero: de forma horizontal la información de las diferentes tareas que conllevan a una 
estrategia metacognitiva, en el primer plano se registra el texto escolar  a revisar (Enlace-Rutas), 
en la parte superior se registra el tipo de tarea el cual corresponde a la propia actividad cognitiva 
y en la parte inferior del encabezado aparecen las diferentes tareas que emergieron producto de la 
investigación. Para ilustrar lo anterior se presenta un fragmento:  
Tabla 4.1 
Fragmento de la Rejilla  de Análisis del Texto Escolar (Eje Horizontal Tareas Cognitivas)  
 
  Segundo: la información vista en forma vertical propone las categorías deductivas 
(planificación, supervisión y evaluación), las cuales responden al propio control de la actividad 
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Fragmento de la Rejilla  de Análisis del Texto Escolar (Eje Vertical Control de la Propia 
Actividad Cognitiva)  
 
Una vez categorizada la información se procedió a codificar cada una de las estrategias 
que surgieron en la revisión y depuración del corpus de investigación. Se codificó partiendo de la 
acción necesaria para cada tarea enunciada por el texto escolar. En la tabla 4.3 se muestra la 
forma como se codificó uno de los textos, para este caso es Rutas del Lenguaje y en la primera 
columna está descrita la convención con su respectivo significado; se utilizaron letras para la 
identificación de cada convención. Por ejemplo, en la segunda fila en la convención se enuncia 











































Convenciones de la Codificación de las Tareas del Texto Escolar Rutas del Lenguaje 
 
Esta codificación permitió establecer una conexión lógica con cada una de las categorías 
propuestas en la rejilla, y así favorecer una lectura coherente de la información. 
Observación participante: El proceso de mediación con el uso del texto escolar implica desde los 
aportes realizados por Alzate, M. Et al. (2005) dos procesos: mediación cognitiva y mediación 
didáctica, la primera referida a las elaboraciones del estudiante frente al conocimiento y la 
segunda al hacer del maestro con el texto escolar. Por lo anterior se realizó una rejilla que 
permitiera organizar la información obtenida en el proceso de observación realizada al docente en 
tres sesiones de clase. (Ver Anexo 5: Rejilla de Observación de la Mediación del Maestro y el 
Texto Escolar) 
Cabe aclarar que los parámetros establecidos por  Alzate, M. Et al (2005) son las 
categorías deductivas que guían la observación. De allí, que se establezcan dentro de la rejilla de 
categorización como el eje vertical y las sesiones de clase se establece como eje horizontal. En 
CONVENCIONES SIGNIFICADO
R Rutas del Lenguaje
















este proceso se plantea un criterio denominado “Observaciones” donde las investigadoras 
explican cómo se evidencia el criterio de mediación en la dinámica particular del maestro 
observado, como lo muestran las siguientes tablas (4.4 – 4.5):  
Tabla 4.4 




Fragmento Rejilla de Observación de la Mediación del Maestro (Eje Vertical Criterios de 
Mediación Pedagógica) 
















 1. El texto escolar como objeto de saber 
2. El status del texto escolar en el aula. 
3. Intervención pedagógica y uso del texto escolar. 
4. El texto escolar como expresión del currículo. 
5. Materiales de apoyo o complementarios del uso del texto escolar. 
6. El texto escolar y las actividades en el aula. 
















 1. La lógica del aprendizaje y el uso del texto escolar. 
2. Tipos de saber que promueve el texto escolar en el estudiante. 
3. Funciones de referencia en el texto escolar. 
4. Funciones de consolidación de las adquisiciones. 
5. Funciones de educación social y cultural. 
6. Evaluación de lo adquirido. 
 
Esta rejilla permitió ir identificando las relaciones que surgen entre la mediación del 
maestro con el texto y el desarrollo metacognitivo del estudiante, desde las categorías de control 
y conocimiento de la actividad cognitiva, las cuales fueron el eje para realizar la codificación de 




















Tema: La Autobiografía 
 Páginas: 248,249,250,251  
CLASE 2
Tema: Pruebas Saber  
Páginas: 44, 45 
CLASE 3
Tema: Consejos para ser un 
buen escritor Páginas: 150,151
CRITERIOS DE 
MEDIACIÓN 





Codificación de La Observación de La Mediación del Maestro 
 
Protocolo de Pensamiento en Voz Alta - PPVA: Para darle respuesta al tercer objetivo específico 
de la investigación, el cual propone “Identificar el proceso metacognitivo que llevan a cabo los 
estudiantes, a partir, del desarrollo de las tareas planteadas en los textos escolares de grado 
noveno”; se hizo necesario en la transcripción del protocolo de pensamiento en voz alta realizada, 
con ayuda de una rejilla, categorizar y codificar no solo la información recogida en las sesiones 
realizadas a la muestra, sino diferenciar los dos momentos claves del protocolo en cursiva el 
pensamiento enunciado en voz alta por los estudiantes y en redonda las respuestas a la entrevista 
semiestructurada. 
 Cabe recordar que el PPVA,  implica al informante decir en voz alta todo lo que esté 
pensando en el desarrollo de una acción; lo cual en última instancia es una  técnica de reporte oral 
usada en la investigación para registrar el pensamiento mediante el uso de la palabra. (Torrealba, 
2008)  
  De esta manera, se procedió a ordenar la información a partir de dos categorías del 
conocimiento de la propia actividad cognitiva puntualmente: la variable de persona y la variable 
de tarea. En consonancia, las características intrapersonal e interpersonal  responden a la primer  












Ejemplo de lo anterior se presenta en el  momento en que el estudiante expresa 
verbalmente, estrategias para la interacción con sus compañeros de clase y su maestro 
(Interpersonales),  y expresa verbalmente todos sus pensamientos y decisiones en el  momento de 
desarrollar el ejercicio (Intrapersonal),  lo cual gira en torno al sentido o propósito por la cual 
realiza la tarea. 
  Teniendo en cuenta lo dicho, se elaboró una rejilla bajo los siguientes criterios que fue 
categorizada y codificada para lograr la ubicación de toda la información recogida en el proceso 
de implementación del PPVA. 
Tabla 4.7 
Codificación del Protocolo de Pensamiento en Voz Alta  
 
En la Tabla 4.8, se puede evidenciar la categorización y codificación  de las acciones y 
actividades de los estudiantes, identificadas en el proceso de transcripción. (Anexo 6 
Transcripción del PPVA)  
CÓDIGO 
Pv1 - Pv2 - Pv3




 PERSONA  INTRAPERSONAL
PERSONA INTERPERSONAL
SESIÓN DE CLASE





Fragmento de la Transcripción del Protocolo de Pensamiento en Voz Alta  
 
 
4.1.2 Clasificación y ordenación  
 
Análisis de Contenido del Texto escolar: Después de la categorización y codificación de la 
información contenida en el corpus de textos, dividida en dos rejillas, se continuó con la 
agrupación y clasificación en cada una de las categorías propuestas en el apartado anterior. En 
primera medida  se hizo una clasificación de las tareas correspondientes a cada una de las 
categorías. 
 
Pregunta Respuesta Observación 
¿Qué necesita para desarrollar 
la tarea? 
Pues, ósea, como así ¿que necesito? Ósea ¿el libro? Mis esferos, mi 
cuaderno,  eso y  
La estudiante ríe, mira a diferentes lugares 
sin fijarse en nada en particular, observa a 
los compañeros.   
Leyendo el título ¿de qué cree 
que va a tratar la lectura? 
De la vida, la vida de alguien, del señor, de pronto, no sé.  La estudiante señala la fotografía que 
acompaña el texto, mientras responde.   
quisiéramos que tú nos 
cuentes ¿qué es lo que en este 
momento vas a hacer?, ¿Cuál 
es la tarea que vas a hacer?  
 
El profesor nos indica que tenemos que hacernos en grupo y tenemos 
que leer el primer texto de la página 248 y es sobre la autobiografía 
Entonces dice “Mi Vida”.  
 
La estudiante se ríe y señala con la mano 
para dar lectura al texto. 
 
Se muestra nerviosa, por su tono de la voz 
y su risa constante  
 MI vida: Ehhh entonces dice, nací en un pueblo sin gloria que será 
famoso por mi nacimiento, hace treinta años y muchos meses no soy 
casado porque tengo fe tengo, fe que el amor du-ra-ra toda la vida y 
porque amar es mi manera de ser libre. Soy hostil al amor 
comprometido y a la literatura comprometida, pues en ambos casos 
la belleza pierde su independencia. No tengo títulos ni menciones de 
honor estuve a punto de ser abogado, por cierta inclinación a 
torcerlo todo me desvió del derecho la línea de mi vida según los 
astros, es una línea curva difícil y que conduce a la gloria. Salí del 
inmenso anonimato fundado en el na-da-da-ismo para hacer restituir  
La estudiante inicia la lectura en voz alta 
del texto “mi vida”. Lee deprisa. Cuando 
encuentra palabras difíciles de leer, las 
pronuncia en tono de pregunta, pero no se 
detiene en la lectura y sus compañeras 
tampoco preguntan.   
La estudiante señala con el dedo índice 
derecho el texto que va leyendo, renglón 
por renglón  
 




Posteriormente, se reagruparon las tareas cognitivas en combinación de ambas rejillas lo 
cual permitió la lectura de la información de manera consolidada en una sola rejilla. (Ver Anexo 
7 Rejilla de las tareas del texto escolar)  
Luego de la clasificación se procede a la ordenación de las tareas cognitivas de acuerdo a 
la frecuencia como aparecen en cada texto escolar, es decir, en términos de planificación por citar 
un ejemplo, los textos escolares plantean al inicio de cada unidad una serie de objetivos  y/o 
propósitos, al igual cada capítulo establece una serie, o secuencia, de infogramas que orientan al 
estudiante en la ejecución de la tarea.  
El tercer paso de ordenación fue determinar la frecuencia de cada tarea dentro de los 
textos escolares de tal manera que ayudados por la codificación, cada una de las tareas quedó 
organizada con su respectiva frecuencia, esta ordenación posibilitó la optimización de la 
información y la acomodación da la misma dentro de la rejilla de sistematización. (Ver anexo 8: 
Clasificación y Ordenación de la Información del Texto escolar) Como se puede observar en el 
siguiente fragmento: 
Tabla 4.9 
















Observación Participante: Teniendo en cuenta que el objetivo de la observación era identificar 
cómo la mediación del maestro favorece el proceso metacognitivo, se reordena la información y 
se clasifica teniendo dos ejes, en el vertical se propone organizar la información desde el 
conocimiento  de la actividad cognitiva y en el eje horizontal se tiene como parámetro el control 
de la actividad. Ello con el fin de identificar las principales características de cada proceso 
durante la mediación pedagógica ejercida por el maestro haciendo uso del texto escolar.  (Ver 
Anexo 9 Clasificación y Ordenación de la Mediación Pedagógica) 
Protocolo de Pensamiento en Voz Alta: De esta manera, después de la categorización y la 
codificación de las actividades y acciones de los estudiantes observados en las sesiones de clase, 
se continuó con la  clasificación  y ordenación en cada una de las categorías propuestas en el 
apartado anterior.  
La rejilla propuesta para la clasificación y ordenación presenta los siguientes criterios: en 
su eje vertical se pueden observar los criterios relacionados con la propia actividad cognitiva. 
(Ver Tabla 4.10) 
Tabla 4.10 



























































De igual modo, la rejilla en su eje horizontal contiene la codificación que corresponde a 
los estudiantes (Pv1 - Pv2 - Pv3) y a las sesiones de clase (a - b – c), en la parte superior se 
registra al estudiante y la sesión de clase correspondiente. (Ver Anexo 10 Clasificación y 
Ordenación del PPVA) 
 
4.1.3 Establecimiento de relaciones y redes   
 
Como siguiente paso en la técnica de análisis propuesta por Torres (1996), se inició el 
establecimiento de relaciones que van a permitir reconocer las conexiones entre los diferentes 
conjuntos de datos, agrupados y reagrupados, que corresponden a cada categoría y también 
permiten ver la transversalidad  de la información encontrada frente a lo planteado en los  
objetivos de investigación, lo cual permitió la construcción de una red lógica:   
 Primero, en su eje central está la categoría deductiva proceso metacognitivo, 
fundamentada en el marco teórico.   
 Segundo, del eje central se ramifican las tres subcategorías de control metacognitivo 
como son la planificación, la supervisión y la evaluación.  
 Tercero, con cada eje del control metacognitivo se relaciona las categorías de las tareas 
cognitivas que fueron emergentes e identificadas del corpus de los textos escolares: 
Relación, Averiguar Información, Discusión, Comprensión e interpretación, Objetivos y 
Propósitos.  
 Cuarto, de cada categoría emergente se desglosan dos elementos: las tareas cognitivas de 
los textos escolares y las estrategias cognitivas y metacognitivas que realizan los 




estudiantes cuando elaboran las tareas del texto escolar, las cuales a su vez, se diferencian 
por colores según correspondan a una estrategia de nivel intrapersonal, interpersonal o 
exprese la identificación del propósito de la tarea. (Ver Anexo 11 Red de Relaciones) 
Para mayor comprensión de las relaciones y para una lectura de lo singular a lo global se 
presentan una a una cada subcategoría del control metacognitivo y sus conexiones con las tareas 
y estrategias cognitivas y metacognitivas. De allí que se aborde inicialmente la planeación, luego 
la supervisión y finalmente la evaluación.  
Teniendo en cuenta lo mencionado se destaca que la subcategoría de planeación se relaciona 
con actividades orientadas a la consecución de los propósitos y objetivos propuestos para cada 
unidad temática. De dichas actividades, las más representativas y que refieren un mayor número 
de tareas cognitivas son las infografìas, las de propósito, las de  relación y elaboración. 
  A su vez de cada una de estas subcategorías se resalta la relación que  plantea, por un lado 
con los textos escolares frente a los propósitos de las tareas  y por otro con las estrategias 
cognitivas y metacognitivas que realiza el estudiante para el desarrollo de las mismas. En estas 
últimas se acentúan las estrategias de  los estudiantes como señalar la información y tener en 
cuenta las indicaciones dadas por el profesor. Tal como se evidencia en Figura 4.1 Red  Eje de 
Planeación  (fragmento). 
 





Figura 4.1 Red  Eje de Planeación  (fragmento) 





En cuanto a la supervisión es importante recalcar todas las estrategias que diseña el niño en 
pro de la comprensión y el aprendizaje en la elaboración de una tarea. Entre las subcategorías 
más relevantes se tiene: la organización,  en la que el estudiante determina la acción por ejemplo: 
“cada uno dice qué punto quiere solucionar, miramos las cualidades que tenemos” (Pv1). Esta 
subcategoría se interrelaciona con la planeación a través de la subcategoría elaboración, en la 
cual se asignan tareas al estudiante, quien debe organizarlas y a partir de éstas proponer 
estrategias metacognitivas  para la realización de las mismas. 
Otra subcategoría que es relevante en la supervisión es averiguar información, en la cual el 
estudiante debe autorregular su aprendizaje, cuestionar, investigar y preguntar a su maestro para 
resolver inquietudes como por ejemplo: “busca en el diccionario”, “vuelve al texto” y “busca la 
información en internet”. Lo que se evidencia en la Figura 4.2 Red  Eje de Supervisión 
(fragmento).  
 





Figura 4.2 Red  Eje de Supervisión (fragmento) 




De otro lado,  la evaluación lleva al estudiante a auto cuestionar su proceso de aprendizaje, al 
igual le permite discernir conceptualmente. La subcategoría con mayor frecuencia y relevancia es 
averiguar información, en donde el estudiante “busca el significado a las palabras, se realiza 
muchas preguntas a sí mismo, busca en la información anterior, se hace autocríticas “tengo 
mala memoria”, presta atención”.  
En cuanto a las tareas cognitivas de discusión, observación, relación, clasificación y 
elaboración, se ve una interrelación tanto con la supervisión como con la planeación, en la que 
las tareas cognitivas permiten evidenciar momentos del sentir y del pensar de los estudiantes 
como por ejemplo: “transcribe al cuaderno, más práctica en las lecturas, entre otros”. Como se 

















Figura 4.3 Red Eje Evaluación (fragmento)  




Las anteriores relaciones permiten vislumbrar las estrategias y tareas más significativas en el 
proceso metacognitivo,  por lo cual se reconoce que los sujetos y objetos de mediacion 
resignifican las prácticas del aula, las experiencias de aprendizaje y las formas de enseñanza.  
 
4.2 Hallazgos   
 
El análisis que se llevó a cabo permitió la construcción de una red de relaciones, a través de la 
cual se vislumbran  las principales categorías y conceptos que se suscitaron en la ordenación y 
clasificación de la información recolectada. Esta se construyó a partir de la organización de la 
información alrededor  de los tres ejes fundamentales del control de la  metacognición,  los cuales 
son: planeación,  supervisión y evaluación. Todo esto sin desconocer que este proceso está 
atravesado por el conocimiento de la persona, la tarea y la estrategia, lo cual constituye  la 
autorregulación del aprendizaje en el  estudiante.  
Por otro lado, en la red se hizo explícita la relación entre los sujetos y objetos de 
mediación,  donde  el texto escolar es asumido desde las tareas que propone y la estructura en que 
estas son  planteadas.  El docente es visto desde la mediación que pueda desarrollar en el aula a 
partir del uso que hace del texto escolar, teniendo en cuenta aspectos como la explicación del 
conocimiento, las estrategias para abordar las tareas,  los fines y propósitos del aprendizaje.  Y 
por su parte, el estudiante es contemplado desde las verbalizaciones que realiza sobre su proceso 
cognitivo durante el  desarrollo de una tarea propuesta por el texto escolar, mediada por el 
maestro en el aula de clase, que permiten su desarrollo metacognitivo.  




Por lo anterior, las relaciones que se pudieron  establecer permitieron dar cuenta de  las 
conexiones  inmersas en el proceso de  aprendizaje  de los estudiantes y a su vez cómo el 
desarrollo de las tareas planteadas en el texto escolar favorecen  su desarrollo metacognitivo. Para 
ello,  fue necesario abordar tres aspectos: el primero, identificar cuáles tareas del texto escolar 
favorecen el desarrollo de estrategias metacognitivas en el estudiante; el segundo, determinar 
cómo el maestro aborda el texto escolar como objeto de mediación, y por último, conocer el 
proceso metacognitivo que lleva a cabo el sujeto a partir de la elaboración de las tareas 
propuestas en el texto.  
Es  importante aclarar que las siguientes interpretaciones de las categorías más 
sobresalientes y sus relaciones, no se presentan de forma lineal en el sujeto, ya que su proceso de 
aprendizaje debe ser autorregulado y esto conlleva una revisión constante del control y el 
conocimiento de su actividad cognitiva.  
4.2.1 Planeación  
La planeación es uno de los componentes de la  metacognición que ayuda al sujeto  a 
establecer un objetivo dentro del proceso cognitivo. Permite identificar  los posibles recursos a 
utilizar, siendo uno de estos, plantear el camino a seguir para  alcanzar el aprendizaje deseado. Lo 
anterior se presenta cuando el estudiante  quiere cualificar sus conocimientos y planea estrategias 
para aprender. Vale aclarar,  que la planeación no está implícitamente propuesta al inicio de cada 
actividad, sino que se genera en cualquier momento de las tareas cognitivas que desarrolla el 
estudiante, por ejemplo, cuando se plantea un objetivo al inicio de la unidad y cuando se muestra 
una infografía de apoyo a la lectura que recuerda al estudiante el propósito a alcanzar.  




Lo dicho anteriormente, le permite al estudiante enfrentarse a una experiencia 
metacognitiva, puesto que ha identificado la tarea cognitiva  y la estrategia cognitiva. Esta 
experiencia se puede dar de dos formas: la primera, desde lo expresado por el maestro y la 
segunda, desde la tarea propuesta por el texto escolar. De allí,  que para los propósitos de la 
investigación se aborden las siguientes relaciones: planeación – maestro, planeación - texto 
escolar y planeación - estudiante. Cabe resaltar, que esta última permite identificar las relaciones 
suscitadas entre todas las categorías desde el PPVA.  
 Para abordar estas relaciones, se inicia con la relación establecida entre el proceso de 
planeación - maestro, esta se evidencia en la mediación pedagógica, que implica 1) la 
mediación didáctica y 2) la mediación cognitiva en el uso del texto escolar. La primera de estas 
(didáctica) aborda cómo el maestro hace uso del texto escolar como objeto de mediación y de los 
conocimientos que éste presenta, y la segunda (cognitiva) conlleva a la identificación de la 
incidencia del uso del texto escolar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes (Alzate, M. et 
al. 2005).   
Se empezará por considerar, que el maestro asume como guía de su clase el texto escolar,  
y hace la presentación de los contenidos de aprendizaje propuestos por éste, haciendo uso de 
varios recursos de mediación didácticas como el tablero o el video beam. Que según Alzate, M. 
Et al. (2005) se consideran materiales de apoyo o complementaros del uso del texto escolar. Lo 
anterior le permite al maestro hacer una introducción a la temática de forma significativa, al 
enriquecer los contenidos del texto escolar con otras herramientas visuales o gráficas que 
permitan profundizar desde diferentes recursos el tema a aprender, para luego acercar el 
estudiante al texto escolar, como se pudo evidenciar en la observación:  




El docente explica algunas características del tema a trabajar en clase,  y escribe los 
aspectos relevantes en el tablero para que los estudiantes los tengan en cuenta en el desarrollo de 
la tarea. (A)  
Esta observación permitió evidenciar el uso del tablero por parte del maestro, para acercar 
de forma más clara el conocimiento a los estudiantes, desglosando los principales elementos a 
tener en cuenta para abordar la temática específica y expresar algunas precisiones sobre los 
conceptos claves.  
Por otro lado, frente a la mediación cognitiva, se evidenció que el maestro basa  cada 
actividad  sobre los objetivos planteados por el texto escolar para organizar y guiar a sus 
estudiantes en el desarrollo de las tareas, expresando de forma  clara los propósitos de cada 
unidad, para lo cual realiza una lectura conjunta y colaborativa. Lo anterior, permite que el 
estudiante logre identificar la tarea cognitiva haciendo relación entre lo planteado por el texto 
escolar con lo dicho por el maestro, por ejemplo: 
El docente solicita a los estudiantes realizar lectura en voz alta, para leer los objetivos 
propuestos para la unidad en el texto escolar. (A) 
Lo anterior, es relevante porque la implementación de las lecturas colaborativas dentro de 
las actividades grupales que se desarrollan dentro del aula,  permiten al estudiante exaltar sus 
habilidades comunicativas y generar un pensamiento crítico, en tanto da cuenta de los 
aprendizajes construidos y puede escuchar las interpretaciones de sus compañeros.   
Teniendo en cuenta la relación de la mediación cognitiva y didáctica, la mediación 
pedagógica del maestro logra incidir de forma significativa en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, puesto que, la primera lleva a la construcción del conocimiento a partir de todos los 




recursos que  usa  el maestro para que el estudiante pueda avanzar en su proceso cognitivo, 
aspecto que constituye la segunda mediación. 
El proceso de mediación llevado a cabo por el maestro favorece en  muchas ocasiones que 
el estudiante conozca su propia actividad cognitiva, particularmente que identifique las variables 
de: persona, tarea y estrategia. Por lo anterior se observó como:  
El docente promueve el desarrollo del trabajo individual como estrategia para mayor 
comprensión de lectura e interpretación del léxico (A)  
El maestro también explica el sentido de desarrollar las tareas del texto escolar, 
relacionándolas con la cotidianidad de los estudiantes:  
El docente explica a los estudiantes cuáles son las ventajas de obtener un resultado 
superior en las Pruebas Saber. Haciendo Énfasis en el acceso a la educación superior y a 
universidades de importancia en la sociedad (A).  
Por otro lado, en cuanto a lo referido al conocimiento de la tarea dentro del proceso 
metacognitivo, el maestro en su ejercicio de mediación, realiza acciones que le permiten al 
estudiante identificar exactamente cuál es la tarea, por ejemplo: El docente indica a los 
estudiantes las páginas a trabajar (A) y para ello, se apoya en estrategias que le permiten al 
estudiante fortalecer su ejercicio de planeación: El docente explica algunas características del 
tema a trabajar en clase, y escribe los aspectos relevantes en el tablero para que los estudiantes 
los tengan en cuenta en el desarrollo de la tarea (A).  




Es de destacar cómo el maestro basa su intervención en las tareas expuestas por el texto 
escolar que favorecen la planeación en el proceso de los estudiantes: El texto escolar expone las 
pautas a seguir por los estudiantes para fortalecer sus proceso escriturales (A).  
La siguiente relación a mencionar es planeación - texto escolar, en la cual se evidencia 
una reciprocidad   entre las actividades a realizar  y los propósitos de la unidad a través del  
planteamiento de los objetivos en cada capítulo, tales como:  
 Objetivo de inicio: Identificar   EO.1 
 Objetivo del taller:  Consulta información sobre RN.3 
 
Estos ejemplos permiten evidenciar cómo se indica constantemente al estudiante, cuáles 
son los propósitos a desarrollar en cada tarea propuesta por el texto escolar. Sin embargo, otro 
factor importante que permite autorregular el aprendizaje, son los infogramas,  dispuestos a lo  
largo de cada unidad, como se puede observar en la figura 4.4 Infografía de Introducción a la 
unidad.  
En esta se evidencia que el infograma es un recurso que proporciona información gráfica 
y escrita,  en la mayoría de los casos se elaboran con fotografías, dibujos, gráficos, acompañados 
con textos cortos; también, presentan los principales conceptos que deben tener en cuenta los 
estudiantes cuando aborden el contenido del texto escolar. Por otro lado la información que 
contenga el infograma le permite al estudiante establecer diversas estrategias para autorregular su 
aprendizaje. 
 




Introducción a la Unidad (EI. 1) (RI.1) 
 
Figura 4.4 Infografía de introducción a la unidad (fragmento)  
 
Todo lo anterior garantiza que el estudiante no se desvíe de su objeto de estudio, pues al 
identificar los objetivos logra encaminar sus aprendizajes, interpretaciones, reflexiones a la 
consecución de los resultados, planeando sus propias estrategias de aprendizaje.  
Para finalizar, en la relación planeación - estudiante, se evidenció que antes de realizar la 
tarea, el estudiante  elabora un plan de cómo puede alcanzar el objetivo y marca la ruta a seguir 
por el mismo. Este plan se genera porque el estudiante más allá de solucionar su tarea cognitiva, 
debe procurar realizarla  de  forma consciente. En otras palabras,  debe autorregular su 
aprendizaje. Este último aspecto se reflejó en lo verbalizado por el estudiante a partir del PPVA, 




lo que a su vez permitió identificar  las relaciones de planeación con el texto escolar y la 
mediación del maestro. Por ejemplo: 
“con mis compañeras nos vamos  asignar los puntos” “Todas las compañeras del grupo 
dicen qué punto quieren solucionar” y “Pues, miramos las cualidades que tenemos, si digamos 
una lee bien o redacta bien o tiene bonita letra para presentar los trabajos, nos organizamos así. 
(PV1a). 
En las anteriores referencias se puede observar a través del PPVA, que el estudiante 
planea, propone ideas, organiza en compañía de sus compañeros las actividades a desarrollar en 
pro de la consecución de sus objetivos, con lo cual se observa la propuesta de autorregulación de 
sus aprendizajes y la relación de planeación-texto escolar. 
Este proceso requiere que los estudiantes, por un lado, identifiquen sus conocimientos 
previos y por otro, reconozcan qué saben, qué no saben y qué les gustaría aprender. Lo anterior 
atendiendo a las tareas cognitivas establecidas por el texto escolar y  la mediación del maestro. 
De allí que de las estrategias de planeación más recurrentes en los estudiantes tienen que ver  con  
Señalar la imagen (PV1a) 
Señalar los renglones  (PV1a) 
Los estudiantes señalan la información que está siendo relevante, un dato para recordar, la 
línea de lectura para no confundirse o un infograma que le permite dar respuesta a una tarea. Esta 
estrategia es en muchas ocasiones inconsciente, sin embargo cuando se reflexiona sobre la misma 
los estudiantes dan cuenta de lo indispensable que puede llegar a ser, más aun cuando deben 
llevar a cabo una tarea que requiere un conocimiento puntual de lo contenido en el texto escolar.  




Para concluir, la planeación le permite al estudiante integrar su memoria, pensamiento y 
acciones, en el desarrollo de la tarea; lo cual al combinarse, constituye una experiencia 
metacognitiva, ya que al identificar la tarea puede realizar cuestionamientos sobre sus propios 
procesos, haciendo un control de su aprendizaje. También las tareas cognitivas establecidas por el 
texto escolar permiten que tanto el estudiante como el maestro hagan planeación y evaluación de 
los procesos de aprendizaje a través de la identificación de los propósitos y objetivos del texto 
escolar, dando cuenta así de una interdependencia de los sujetos y objetos de la mediación 
implicados en el aprendizaje.  
Vale destacar que  la mediación pedagógica que integra la (didáctica y cognitiva) incide  
en la forma como el maestro interviene en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, se 
consolida como un elemento importante porque les permite la construcción del conocimiento, ya 
que resalta los propósitos y objetivos de las tareas de las unidades temáticas, que afectan en la 
autorregulación que pueda hacer el estudiante sobre sus propios procesos cognitivos.   
 
4.2.2 Supervisión 
La supervisión es el siguiente componente de la  metacognición que le permite al 
estudiante fortalecer los aprendizajes a través de la implementación y uso de  estrategias en el 
desarrollo de las tareas, con el fin de alcanzar el objetivo propuesto tanto por el maestro como por 
el texto escolar. Lo anterior implica un ejercicio de autorregulación, que invita al estudiante a 
replantear constantemente su propio proceso.  
Para ello, este proceso de control cognitivo que realiza el estudiante se ve enriquecido por 
la relación establecida con el texto escolar y la mediación  del maestro. Para empezar se 




menciona la  relación entre supervisión - texto escolar, en la cual se puede observar que este 
último proporciona varias tareas planteadas a lo largo de los talleres, tareas, ejercicios y lecturas 
propuestas, siendo las más relevantes las de averiguar información, resumen, propósito, 
comprensión e interpretación entre otros; por ejemplo: para la lectura de un texto se requiere la 
utilización de una de las tareas cognitivas que para el caso puede ser “la comprensión e 
interpretación” la cual implicó en uno de los estudiantes la estrategia cognitiva: “pronuncia en 
tono de pregunta”, estos dos aspectos  permiten al estudiante vivenciar una experiencia 
metacognitiva1. 
Otro aspecto relevante en este proceso de supervisión hace referencia a las tareas en las 
cuales el estudiante puede expresar experiencias significativas de su vida a partir de ejercicios 
discursivos, escriturales, en la interacción, debate y cuestionamiento con sus compañeros: “El 
texto escolar promueve ejercicios de producción escrita donde el estudiante puede expresar las 
experiencias más significativas de su vida” (B, C). Lo que enriquece las estrategias conjuntas 
tanto intrapersonales como  interpersonales.  
Por otro lado, el texto escolar permite a los estudiantes identificar dentro de la 
supervisión, aspectos  que apoyan su proceso de autorregulación, por ejemplo: “el texto escolar 
favorece en los estudiantes identificar sus propias dificultades y errores a partir de las 
producciones escritas entregadas” (B, C). 
Lo anterior permitió identificar las principales características y potencialidades que 
pueden llegar a tener los textos escolares dentro del proceso de autorregulación  de los 
estudiantes, ya que les permite cuestionarse sobre sus potencialidades y debilidades, haciendo 
                                                          
1 Es necesario aclarar que las estrategias cognitivas presentadas por el estudiante pueden surgir ante cualquier 
tarea cognitiva planteada por el texto escolar o el maestro.  




que ellos mismos establezcan estrategias que les permitan mejorar y cumplir con los objetivos de 
aprendizaje.  
De la misma manera, el texto escolar proporciona una serie de tareas cognitivas que 
relacionan el proceso de evaluación con el de supervisión, como lo son: la Discusión, 
Observación y Clasificación. Estas tareas están apoyadas por dos elementos, los infogramas y los 
objetivos escritos en cada tarea, a partir de los cuales el estudiante indaga, resuelve sus 
inquietudes y dudas: pregunta al maestro, búsqueda en internet, busco en el diccionario, lo que  
permite ver la multiplicidad de estrategias que utiliza para cualificar su propio aprendizaje. 
Paralelamente a esto,  el infograma está dispuesto al lado de los temas, lecturas o talleres, 
su finalidad como lo dice su nombre es informar de forma gráfica algún aspecto relevante para el 
aprendizaje, lo cual  permite al estudiante profundizar, aclarar o plantear un cuestionamiento 











Figura 4.5  Infografía de apoyo a la unidad (fragmento) 
En lo referente a la mediación de la supervisión - maestro se evidencia un 
acompañamiento permanente al estudiante durante el desarrollo de las tareas del texto escolar: “el 
docente explica a los estudiantes temas o dudas que ellos tienen sobre contenidos vistos en el 
texto escolar” (B),  el maestro permite que los estudiantes expresen los aprendizajes construidos 
respecto a los temas trabajados dando permanentemente la palabra a los que quieren participar: 
“El docente propone que otros estudiantes continúen con la lectura, ya que manifiesta la 
importancia de escucharse entre ellos e identificar los ritmos de lectura” (B,C). Lo anterior 
permite a los estudiantes autorregular su proceso de aprendizaje entre pares, permitiendo que 
ellos construyan una autonomía crítica, dado que se presentan dinámicas que permiten 
retroalimentar los procesos de los compañeros donde el maestro se convierte en guía o moderador 
de las interacciones que se generen entre los estudiantes en torno a un objeto de aprendizaje.  
Respecto al conocimiento de la tarea, el maestro en su rol de mediador explica a los 
estudiantes el tipo de talleres y actividades que van a encontrar dentro del texto escolar y a partir 
de ellos realizar ejercicios de retroalimentación: “el docente solicita a los estudiantes compartir 
por grupos de trabajo las respuestas de la prueba y justificarlas”  
De igual forma, el maestro dentro de su propuesta de clase lleva al grupo a compartir a 
través de una actividad comunicativa como lo es el taller de retroalimentación sus aprendizajes y 




saberes, exponiéndolos ante sus compañeros permitiendo que ellos evalúen  por sus propios 
medios sus errores y los de sus compañeros. 
En cuanto a las estrategias, en la mediación el maestro solicita verbalizar e indagar las 
palabras o frases que les haya generado alguna dificultad tanto en la lectura como en la 
comprensión, favoreciendo en los estudiantes procesos de autonomía y de trabajo colaborativo al 
compartir sus respuestas: El docente les sugiere a los estudiantes que identifiquen las falencias, 
dudas o inquietudes que tengan sobre los temas trabajados. (B) 
En cuanto a la relación Supervisión - Estudiante, se evidencia que existen multiplicidad 
de estrategias no preestablecidas por el estudiante que le permiten supervisar y autorregular su 
aprendizaje, realizándolas de forma automática como lo son: la relectura, señalar con el dedo, 
guardar silencio, volver al texto, buscar información, pronuncia en tono de pregunta, escribe 
frente a las frases, realiza muchas preguntas así mismo, pregunta al maestro.  
Estas estrategias permiten en el estudiante identificar los aspectos que ya conoce y los que 
debe aprender para optimizar y enriquecer sus aprendizajes, de allí que  la comprensión e 
interpretación se logren en ejercicios tanto individuales como grupales, que favorecen la 
autorregulación  a través de la deducción, el auto cuestionamiento y el análisis frente a lo leído 
por el otro. 
Cabe aclarar que, de acuerdo a lo  mencionado en el apartado anterior el PPVA,  relaciona 
todo el proceso llevado a cabo en la intervención educativa que implica la mediación del maestro 
y el texto escolar dentro del  desarrollo de las tareas. De allí, que este proceso de supervisión se 
explicite en expresiones como: “me parece que el objetivo de la actividad es interpretar y 
analizar”, “Pronuncia en tono de pregunta” “yo mismo hago como un resumen de lo leído” entre 




otras, que dan cuenta de la relación con lo planteado en las indicaciones del texto escolar o por el 
maestro.  
Para finalizar es preciso reiterar, como se reflejó en los argumentos anteriores, que el 
proceso de supervisión se desarrolla en muchas ocasiones de forma espontánea e inconsciente y 
no es exclusiva al desarrollo de la tarea, sino que está en constante relación con el proceso de 
planeación y evaluación.  Por lo tanto maestro y texto escolar deben favorecer y dar a conocer 
una serie de estrategias que les permitan a los estudiantes autorregular sus aprendizajes y así 
mismo reflexionar sobre sus procesos cognitivos con el fin desarrollar la metacognición y 
cualificar sus procesos.   
De igual forma, se enfatiza que las tareas cognitivas propuestas en el texto escolar 
permiten al estudiante vivenciar sus experiencias a partir de actividades escriturales, también, el 
texto escolar proporciona elementos didácticos para que el estudiante identifique aspectos para 
apoyar su autorregulación, y las tareas cognitivas favorecen  la elaboración y planteamiento de 
estrategias metacognitivas en pro de la autorregulación de su aprendizaje. 
 
4.2.3 Evaluación 
La evaluación como elemento  del proceso  metacognitivo permite hacer una 
retroalimentación constante del proceso de enseñanza -aprendizaje, puesto que cuestiona las 
construcciones conceptuales que se estén elaborando entre los sujetos y objetos implícitos en el 
aula. De forma tal que propenda en un replanteamiento de las estrategias que se estén 
desarrollando tanto a nivel metacognitivo por parte de los estudiantes, como en el proceso de 
mediación que realice el maestro.    




Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente se abordan de forma inicial las relaciones entre  
Evaluación - Texto Escolar las cuales están permeadas por un proceso interrelacionado con la 
supervisión y la planeación. Dado que el texto escolar plantea trabajos en grupo, preguntas en las 
que se debe responder, relacionar, completar, el estudiante debe dar cuenta de la apropiación de 
conceptos referidos a un conocimiento puntual, por ejemplo, a partir del glosario, ya sea que deba 
ser construido por él mismo o se exponga con infogramas,  para fortalecer los aprendizajes.   
Cabe destacar que los textos escolares presentan en los talleres, lecturas o ejercicios de 
evaluación, los objetivos particulares aclarando los propósitos a alcanzar en el desarrollo de cada 
unidad temática. Lo anterior se ve fortalecido por los reiterados ejercicios de Trabajo en Grupo 
que como ya se mencionó fortalecen también el momento de supervisión del proceso 
metacognitivo, puesto que la tarea cognitiva de Discusión RS.1  se aborda en diferentes 
momentos del aprendizaje a partir del texto escolar.   
Esta evaluación también plantea la creación de textos orales y textos escritos, aspecto que 
pone en juego estrategias de planeación y evaluación, pues conlleva para la creación y 
organización de los mismos, un proceso de auto cuestionamiento y reflexión de los aprendizajes 
construidos que luego se escribirán o se verbalizaran. Dentro de ello la elaboración de síntesis  es 
un elemento que exige puntualizar aspectos de los contenidos abordados, pues debe referir el 
estudiante en pocas palabras elementos relevantes del conocimiento particular para el desarrollo 
de dichas producciones.   
Para tal caso el estudiante en esta referencia debe: Escribir mi autobiografía pero teniendo 
en cuenta los puntos anteriores. Y pues, del punto anterior, que es de los personajes, que 
compararía mi propia vida, realiza una evaluación de los sucesos propios de su vida, auto 




cuestionándose  y reflexionando frente a la biografía revisada para la elaboración de la misma, en 
esta actividad el estudiante pone en práctica su capacidad de análisis y síntesis. 
Otro aspecto del proceso es la relación Evaluación - Maestro en la cual se evidencia que 
el maestro fortalece el desarrollo metacognitivo de los estudiantes desde el lenguaje utilizado, 
cuestionando constantemente los sentidos por los que los estudiantes abordan una u otra 
estrategia, las cuales están expresadas en los trabajos en grupo, las lecturas en voz alta, la 
resolución de preguntas entre compañero (B,C). Por otro lado,  el maestro a través de la 
mediación  con el texto escolar contribuye a fortalecer el proceso de auto cuestionamiento en los 
momentos en los que el estudiante utiliza las estrategias metacognitivas para solución de una 
tarea determinada.  
Dicho proceso de mediación también se enriquece cuando el maestro solicita reescritura 
de los trabajos realizados por los estudiantes, pues allí, los convoca  a repensar sobre lo hecho, 
preguntarse y establecer otras estrategias que le permitan profundizar sobre algunos aspectos de 
su aprendizaje.   
Lo anterior se fortalece cuando el maestro responde a las preguntas e inquietudes 
presentadas por los estudiantes, pues estas  reflejan la apropiación de los contenidos y de acuerdo 
a la respuesta se pueden consolidar aprendizajes o replantear preconceptos.   
El docente explica a los estudiantes temas o dudas que ellos tienen sobre los contenidos 
vistos en el texto escolar (S) 
El docente explica a los estudiantes acerca de vocabulario desconocido. (B) 




Se destaca también que el maestro establece dentro de sus estrategias de mediación  
espacios en donde el estudiante puede expresar, en la realización de las tareas del texto escolar, 
aprendizajes, inquietudes, discusiones y/o debates que son retroalimentados tanto por el maestro 
como por sus compañeros y ponen de manifiesto el proceso cognitivo en el aprendizaje de los 
contenidos temáticos.  
Todo lo anterior permite resignificar el concepto y los procesos que subyacen a la 
evaluación puesto que no son asumidos como resultados finales  sino que se asumen como una 
posibilidad para cuestionar y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y todo lo implícito 
en éste como la mediación, los procesos cognitivos y la auto-regulación que el estudiante pueda 
hacer sobre sí mismo, con el fin de fortalecer su desarrollo cognitivo y metacognitivo. 
Para finalizar se debe reconocer que en la relación Evaluación -Estudiante el estudiante 
utiliza elementos que le permiten la autorregulación de su aprendizaje, ya que al desarrollar tareas 
cognitivas como las de Elaboración, plantea estrategias en las que transcribe,  realiza actividades 
de escritura, relee, entre otras, con las cuales identifica sus propios procesos constituyendo el 
aspecto intrapersonal, cuestionando su aprendizaje y replanteando, de acuerdo a los resultados 
obtenidos, otras formas de enriquecer dichos aprendizajes y estrategias.  
En cuanto al desarrollo de actividades interpersonales se puede  resaltar que las tareas en 
el texto proponen el trabajo en equipo, las cuales se pueden observar en la Discusión, aquí los 
niños planean, preguntan, discuten y comentan, proporcionan explicaciones a un significado, 
revisan, observan, escriben. Las anteriores son estrategias metacognitivas  que va desarrollando el 
estudiante ya que está expresando sus pensamientos, exponiendo sus ideas e interrogantes y 
proponiendo diversos planteamientos que enriquecen el trabajo en equipo.  




Por otro lado, este momento de evaluación  requiere del estudiante un proceso de auto 
cuestionamiento más  intencionado que le permita  identificar si los objetivos planteados por el 
texto escolar están siendo alcanzados. De igual forma, se torna indispensable repensar las 
estrategias que ha llevado a cabo en pro de tareas específicas, que dan cuenta de  los 
conocimientos interiorizados, su comprensión, interpretación y significación dentro de los 
contenidos o temáticas que aborda a lo largo del desarrollo de las unidades.   
Cabe aclarar que aun cuando en el texto escolar la evaluación está dispuesta al final de 
cada unidad, en los procesos de los estudiantes se debe propiciar la evaluación en los diferentes 
momentos de aprendizaje que se lleven a cabo en el aula, de allí que las editoriales y los maestros 
en su mediación determinen otros momentos que permitan evaluar los procesos de cada 
estudiante con estrategias más direccionadas e intencionadas en pro de cualificar los aprendizajes.  
Con lo dicho se identifica que los elementos fundamentales proporcionados en el apartado 
de evaluación son: la retroalimentación del proceso de aprendizaje, el replanteamiento de las 
estrategias y tareas cognitivas específicas. Con las cuales el estudiante da cuenta del 
conocimiento aprendido y de su apropiación frente al mismo, lo que se evidencia en el trabajo en 
grupo a través del desarrollo de talleres y evaluaciones que llevan al estudiante a exponer sus 
habilidades comunicativas, de creación y elaboración.  
Un aspecto a destacar dentro del proceso de investigación hace referencia al lugar que 
ocupo el maestro dentro de las dinámicas del aula. Para lo cual se resalta que las observaciones al 
aula se desarrollaron en tres clases, en las cuales se llevaron a cabo simultáneamente la 
recolección de los protocolos en voz alta de los estudiantes, por lo tanto no se hacen evidentes las 
tensiones o dificultades que el maestro pudiera tener en su quehacer, además de ello, se evidenció 




que las estrategias de mediación realizadas tuvieron un buen desarrollo en la relación con sus 
estudiantes, de lo que se infiere que muchas de estas sean comunes en sus intervenciones y se 
establezca que su mediación es decisiva en el proceso de aprendizaje haciendo uso del texto 
escolar.   






CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
 
Este proceso de investigación buscaba identificar las relaciones y sentidos entre los 
sujetos y objetos de mediación pedagógica, de allí que el proceso cognitivo de los estudiantes 
haya ocupado un lugar relevante, pues en la relación de enseñanza y aprendizaje se hace 
necesario identificar las formas y estrategias en las que se aprende y el cómo los maestros 
fortalecen los conocimientos aprendidos, a partir del uso de objetos de mediación que para este 
caso  tienen que ver con el texto escolar.  
Teniendo en cuenta lo anterior, se plantean las siguientes conclusiones de acuerdo a cómo 
el desarrollo de las tareas planteadas en los textos escolares favorecen el proceso  metacognitivo 
en el estudiante. Dentro de lo cual se destacan aspectos  particulares  referidos a la mediación del 
maestro y las estrategias que elaboran los estudiantes para el desarrollo de una tarea cognitiva 
propuesta por el texto escolar, lo cual se puede relacionar en los siguientes aspectos: 
a). Se inicia entonces por afirmar que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser 
intencionado desde la identificación de los propósitos planteados por el texto y por el maestro. 
Aspecto que redunda en la elaboración de estrategias de planeación en el estudiante, las cuales le 
permitirán a su vez cuestionarse a nivel intra e inter personal. Dado que según los objetivos de 
aprendizaje él debe confrontar sus conocimientos previos, los de sus compañeros y los próximos 
a construir.   




Lo anterior hace necesario que el rol del maestro implique cuestionar  al inicio, durante o 
al cierre de las actividades, las estrategias desarrolladas por los estudiantes para la elaboración de 
las tareas de forma que motive la reflexión y los auto-cuestionamientos.  
b). La mediación está referida a la forma como se aborda el conocimiento  con los 
estudiantes, pues es necesario explicarles cómo se aprende y no inferir dichos procesos 
observando solo los resultados obtenidos por el estudiante. Pues los procesos cognitivos tienen 
unos momentos y estrategias que enriquecen el aprendizaje, pero depende de su reconocimiento 
lograr una autorreflexión intencionada que favorezca los propósitos del conocimiento.   
c). Las tareas se pueden evidenciar desde la mediación o desde el texto escolar y están 
atravesadas por estrategias de planeación y evaluación, pero no se enriquecen desde la 
supervisión intencionada, pues las elaboraciones que realizan los estudiantes son de forma 
espontánea y no siempre conscientes, lo que en cierta medida dificulta la aprehensión y la 
autorregulación de sus aprendizajes, ya que no reflexionan reiteradamente sobre las estrategias 
que están llevando acabo y están esperando resultados finales, que de no ser los esperados 
requerirán hacer nuevamente la tarea. Mientras que si realiza supervisión constantemente puede 
replantear las estrategias a tiempo y culminar las tareas con las metas de aprendizaje alcanzadas.  
 Cabe aclarar que la forma como los textos estudiados presentan su organización temática 
desde los objetivos hasta la evaluación final en cada unidad, le permite al estudiante establecer y 
proponer dichas estrategias en pro del desarrollo de la tarea y la obtención de los resultados 
esperados.  
d). El desarrollo metacognitivo se ve afectado a partir de las diferentes propuestas de los 
textos escolares, dependiendo de la estructura, disposición y profundidad de las temáticas que 




varía entre las editoriales y está sujeta a los  lineamientos y pruebas estandarizadas como unos 
mínimos conceptuales para cada grado.  
Por lo tanto cada texto escolar aporta al desarrollo metacognitivo desde diferentes 
vertientes y haciendo énfasis a uno u otro componente de la misma, de allí que sea preciso 
considerar unas estrategias mínimas que todas las editoriales las plasmen en sus producciones 
que favorezcan este proceso metacognitivo en el estudiante, pensadas desde los componentes de 
planeación, supervisión y evaluación e impliquen a su vez al estudiante identificar las variables 
de tarea, persona y estrategia.  
Para lograr lo anterior, los contenidos del texto escolar deben plantearse de forma tal que 
reconozcan los conocimientos previos de los estudiantes y los pongan en dialogo con sus pares, 
para luego identificar los propósitos de aprendizaje frente a los cuales  se generen estrategias que 
les permitan lograr las metas y tareas que favorezcan la reflexión constante de lo que se está 
aprendiendo, lo que conlleva a una supervisión y evaluación permanente del proceso cognitivo, lo 
cual redunda en un replanteamiento de las estrategias según sea requerido.  
Es preciso destacar que  identificar las propuestas cognitivas y metacognitivas de los 
estudiantes y la incidencia de las tareas del texto escolar, implica un proceso de escucha en el 
cual el PPVA puede consolidarse como una herramienta efectiva para ello, ya que permite 
exteriorizar el proceso inter e intrapersonal que desarrolla el estudiante, al saber y entender las 
discusiones que giran en torno al propio aprendizaje.   
e). La mediación del maestro es vital, pues a través de herramientas como el  texto escolar 
resignifica y enriquece los aprendizajes de los estudiantes, más aun cuando dentro de sus 
experiencias implementa estrategias donde realiza la presentación de las temáticas planteadas, las 




lecturas en voz alta, la organización por grupos de trabajo entre otras. Sin embargo, el maestro 
puede fortalecer sus prácticas desde ejercicios como el PPVA, ya que esta técnica le permitirá 
además identificar las fortalezas y dificultades, las percepciones espontáneas de los estudiantes  
sobre los conocimientos trabajados y la forma de solucionar las inquietudes.  
Por otro lado  el maestro se  constituye como el principal agente mediador y depende de 
las estrategias que lleve a cabo que los aprendizajes sean construidos de forma más significativa, 
de allí que sea también el que propicie momentos de entrenamiento metacognitivo y por ello lleve 
a cabo estrategias  que le permitan al estudiante aumentar la consciencia sobre sus propios 
procesos, donde la autoevaluación constante sea promovida y retomada dentro de los procesos de 
la escuela, con el fin de que los estudiantes fortalezcan su capacidad autónoma y reflexiva frente 
a los conocimientos que aprenden en cualquier contexto.  
Lo anterior lleva al maestro a cuestionar su propio quehacer en el aula, reelaborar y 
resignificar sus estrategias de mediación, entre esas el uso del texto escolar, sus prácticas 
pedagógicas y las formas en que aborda los conocimientos específicos.     
f). El estudiante a partir del pensamiento en voz alta, puede identificar aquellos aspectos 
realizados de forma consiente e inconsciente cuando se acerca a un conocimiento, con ello, puede 
conocer de forma clara las estrategias que le están favoreciendo sus formas de aprender y cuáles 
debe replantear para mejorar día a día. 
g). Dentro de las estrategias del texto escolar y mediación del maestro, es preciso destacar 
el trabajo en grupo que plantean, ya sean ejercicios de lectura en voz alta, debates, talleres 
grupales, los cuales favorece el proceso de autorregulación del estudiante, ya que implica 
asumirse como un ser crítico y reflexivo frente a la apropiación de sus conocimientos y los de sus 




compañeros, ya que se confrontan las comprensiones, inquietudes y dudas que favorecerán a una 
construcción de significados colectiva y consensuada.  
Otro aspecto para destacar es que el maestro no sigue linealmente el texto escolar sino que 
ajusta el contenido y lo armoniza con los planteamientos curriculares de la institución, 
abordándolo por unidades completas pero no siempre secuenciales, pues el texto responde a los 
intereses particulares que el maestro desde los planteamientos del currículo considera que los 
estudiantes deben aprender, mas no se rige estrictamente por la macro estructura del texto 
escolar. Aspecto en el cual se evidencia que el texto escolar se significa y se dinamiza desde la 
mediación que realice el maestro sobre este.   
De estas conclusiones se enfatiza que las tareas y la estructura en que están presentadas en 
los textos escolares, favorecen el desarrollo metacognitivo en el estudiante. Es el proceso de 
mediación del maestro el que permite enriquecer las estrategias cognitivas y metacognitivas en el 
estudiante de forma intrapersonal teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje y los propósitos 
del conocimiento.  
Además,  se hace necesario que la escuela como institución plantee estrategias y 
dinámicas que posibiliten a los maestros escuchar a sus estudiantes, repensar sus prácticas 
educativas para transformar  la educación en espacios dinámicos, autónomos, donde la voz del 
estudiante sea escuchada más allá de la evaluación y los resultados, pues se refleja la gran 
importancia que la escuela le otorga a las calificaciones y más a los resultados de las pruebas 
estandarizadas.   
La investigación realizada se puede considerar como punto de partida que permite 
repensar las prácticas de los maestros y el proceso de mediación haciendo énfasis en el desarrollo 




de los procesos metacognitivos, los cuales fortalecen los aprendizajes de los estudiantes y el 
empoderamiento de su propio proceso cognitivo. De allí que la metacognición pueda ser  
enriquecida con ejercicios de entrenamiento metacognitivo.  
Se resalta que el desarrollo de la metacognición no es exclusivo de una edad o grado 
escolar, sino que es transversal a los procesos de aprendizaje del sujeto en cualquier ámbito de 
aprendizaje, por lo tanto se hace relevante abordar dichas estrategias en todas las experiencias de 
aprendizaje de los sujetos. 
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Anexo 5  Rejilla de Observación de la Mediación del Maestro y el Texto Escolar 
 
 





















Anexo 6  Transcripción del  PPVA 
Entrevista de Pensamiento en voz Alta (Estudiante) 
Fecha: 14 Marzo 2014 
Lugar: Colegio  
Entrevistador: Leidy Mendoza 
Entrevistado: Pv1  
Sesión de clase: a 
Pregunta Respuesta Observación 
¿Qué necesita para 
desarrollar la tarea? 
Pues, ósea, como así ¿que necesito? Ósea ¿el 
libro? Mis esferos, mi cuaderno,  eso y  
La estudiante ríe, mira 
a diferentes lugares sin 
fijarse en nada en 
particular, observa a 
los compañeros.   
Leyendo el título ¿de qué 
cree que va a tratar la 
lectura? 
De la vida, la vida de alguien, del señor, de 
pronto, no sé.  
La estudiante señala la 
fotografía que 
acompaña el texto, 
mientras responde.   
quisiéramos que tú nos 
cuentes ¿qué es lo que en 
este momento vas a 
hacer?, ¿Cuál es la tarea 
que vas a hacer?  
 
El profesor nos indica que tenemos que hacernos 
en grupo y tenemos que leer el primer texto de 
la página 248 y es sobre la autobiografía 
Entonces dice “Mi Vida”.  
 
La estudiante se ríe y 
señala con la mano 
para dar lectura al 
texto. 
 
Se muestra nerviosa, 
por su tono de la voz y 
su risa constante  
 MI vida: Ehhh entonces dice, nací en un pueblo 
sin gloria que será famoso por mi nacimiento, 
hace treinta años y muchos meses no soy 
casado porque tengo fe tengo, fe que el amor 
du-ra-ra toda la vida y porque amar es mi 
manera de ser libre. Soy hostil al amor 
comprometido y a la literatura comprometida, 
pues en ambos casos la belleza pierde su 
independencia. No tengo títulos ni menciones 
de honor estuve a punto de ser abogado, por 
La estudiante inicia la 
lectura en voz alta del 
texto “mi vida”. Lee 
deprisa. Cuando 
encuentra palabras 
difíciles de leer, las 
pronuncia en tono de 
pregunta, pero no se 
detiene en la lectura y 




cierta inclinación a torcerlo todo me desvió del 
derecho la línea de mi vida según los astros, es 
una línea curva difícil y que conduce a la 
gloria. Salí del inmenso anonimato fundado en 
el na-da-da-ismo para hacer restituir a la nada 
su condición rebelde, y a mi vida una razón de 
vivir entre los signos apocalípticos y nihi- lis- 
tas de mi tiempo. Pienso que la sociedad en sus 
periodos de crisis, levanta mitos para no dejar 
hundir el prestigio del espíritu yo nací para 
llenar la ausencia de valores mientras se 
reestablece el equilibrio y retorna cierta 
sensibilidad abatida por el materialismo y el 
griterío, griterío (que pena), del tumulto no 
cero en casi nada pero creo en la vida 
pertenezco a la familia de aquellos espíritus 
que según Nit- nitch, como es , Nietzsche, salen 
en busca de la verdad y regresan enarbolando 
la túnica de una mujer. Escribo por vanidad 
por ocio por libertinaje, y por una razón 
secreta de mí ser por masoquismo. No he 
hecho casi nada para estar tan vejo a mie dad, 
cristo estaba a punto de ser colgado de la cruz, 
y Rim-rimba-ud ya traficaba con armas en a- 
abiiisinia después de revolucionar la poesía y 
escupirla en mitad de su rostro. Pero he vivido 
como dicen modestamente los pesimistas, 
aunque en mi caso sería más e no, sería más 
exactamente he amado, bueno miro crecer la 
yerba, siento el susurro del universo dentro de 
mi alma y las caricias del amor en mi carne, 
para quejarme tendría que estar muerto. 
Gonzalo Arango mi vida revista cromos Bogotá 
octubre 10 1966.  
 
sus compañeras 
tampoco preguntan.   
La estudiante señala 
con el dedo índice 
derecho el texto que va 
leyendo, renglón por 
renglón  
¿Qué haces cuando 
encuentras palabras que 
no entiendes o se te 
dificultando leer? 
 
Pues, mmm, a veces las busco en el diccionario, 
pero hoy no, porque no estuvo difícil  
 
La estudiante ríe, y se 
sonroja, su tono de 
voz empieza a 
cambiar. Empieza a 
hablar más despacio.   
¿Tú crees que esta 
imagen (señalando una 
imagen que campaña el 
texto leído) tiene alguna 
Pues sí, porque digamos que se supone que es 
él y pues que le gusta escribir y …   
Señalando el nombre 
del autor en el escrito 
en el texto escolar.  




relación con el texto que 
acabas de leer? 
La estudiante no 
termina porque 
empieza a reír y a 
observar a sus 
compañeras 
bueno, ya que estamos 
abordando o leyendo lo 
que es la autobiografía, 
¿qué importancia tiene 
para ti que existan 
fotografías? 
 
Pues sí, porque, como que muestra lo que 
estamos leyendo y de quien se trata y como 
conocer más a la persona o los momentos, las 
situaciones. 
 
Cuéntanos ahora después 
de la indicación de tu 
profesor, ¿qué es lo que 
tú vas a hacer? 
Pues el profesor nos indicó hacer grupos y 
hacer el taller de la página 251, que se divide 
en tres partes  pero solo nos pidió hacer la 
primera y la tercera,  
Pasa las páginas del 
libro ubicando con los 
ojos las partes del 
texto. la estudiante lee 
rápidamente los 4 
puntos de la primera 
parte indicada por el 
maestro,  
 Ehhh, pues con, con mis compañeras nos 
vamos  asignar los puntos, pues el primero dice 
que: 
Haz una lista de los personajes que se 
mencionan en el texto e indica que sabes de 
ellos luego responde: a. ¿Cómo conseguimos 
información sobre estos personajes? B. 
Utilizaos textos para enterarnos de quiénes 
eran? c. ¿ de qué otras formas supimos de la 
existencia de esos personajes? D. ¿qué es el 
nadaísmo?  
 
Todas las compañeras 
del grupo 
(4estudiantes) dicen 
que punto quieren 
solucionar. 
Como ya leíste todas las 
preguntas nos gustaría 
saber ¿cómo se 
organizaron?  
Pues, miramos las cualidades que tenemos, si 
digamos una lee bien o redacta bien o tiene 
bonita letra para presentar los trabajos, nos 
organizamos así. Y ya.  
La estudiante se ríe. 
Haciendo referencia al 
grupo de 4 
estudiantes, quienes 
mientras la estudiante 
leía se iban mirando y 
acordaban quien 
asumiría el punto  




Cuéntanos entonces si 
este tema es importante 
para tu vida. 
Sí, porque digamos lo laboral que, que uno 
tiene que mirarse a sí mismo y decir lo que uno 
piensa sobre  lo que uno tiene que hacer, cosas 
así, y pues mirar lo que yo pienso de sí misma.  
La estudiante muestra 
calor y un poco de 
aburrimiento por las 
preguntas a realizar.  
Tu ¿Porque crees que el 
profesor quiere trabajar 
con ustedes la 
autobiografía? 
Ehhh, porque él nos dice que es importante, 
que nos ayuda a entendernos mejor o saber de 
muchas personas que han hecho eso, ehh y ya 
nos había hablado antes del tema, y no sé, pues 
para él es muy importante y nos puso ese 
trabajo y ya.   
Cada estudiante 
resuelve el punto, la 
estudiante, se encarga 
de responder la 
instrucción: “haz una 
lista de los personajes 
que se mencionan en 
el texto e indica que 
sabes de ellos”, para lo 
cual, saca el celular y 
busca allí, los autores 
y trascribe al cuaderno 
el primer párrafo de 
cada biografía. 
 Bueno ya con mis compañeras acabamos la 
primera parte, que era sobre, eh, la 
autobiografía de Gonzalo Arango,  y pues ahora 
nos queda la segunda parte, pero es individual, 
individual Y dice que, eh, haz un listado de la 
situaciones de tu vida  que más te gustaría tener 
en un relato sobre ti mismo, sería como, la 
primera vez que monte cicla,  eh bueno, estoy 
escribiendo mi autobiografía, bueno mi relato, 
entonces, eh, las situaciones que más me 
gustaron, son muchas (ríe) cuando me 
regalaron mi primera muñeca, cuando me 
regalaron los patines, una navidad que nos 
quedamos hasta tarde jugando un juego de 
mesa..mmm, eh mmm,  los momentos 
compartidos con mi familia con mis amigos, 
mmm, eh, ¿qué más escribo? (ríe) mi primer día 
de clases, en ese punto dijo que por lo menos 10 
relatos, 10 relatos sobre mí y pues llevo, eh de 
la…la primera vez que monte cicla, mi primera 
muñeca, la navidad, los patines, eh  momentos 
con mi familia los amigos, mi primer día de 
clase, me faltan tres, (ríe y tose) mi primer 
novio, eh mmm, la primera vez que me 
castigaron , cuando cumplí los 15 años y ya, 10. 
La estudiante se 
acomoda en su puesto 
y desarrolla la 
actividad, su 
verbalización ya la 
hace de forma más 
calmada y automática. 
Realiza muchas 
preguntas a sí mismo 
y en ocasiones 
susurra.  
 
La estudiante recuenta 
los aspectos que va a 
retomar para su 
autobiografía.  
 




Pues ahora el segundo punto dice: con que 
personas o personajes te compararías en un 
escrito sobre tu propia vida, ¿que tienen esos 
personajes en común contigo?, ¿que los 
diferencia? Y ¿con quién?, (se ríe) ¿quién 
tendrá una vida parecida a la mía? (ríe) y a 
¿quién pongo? Si definitivamente no se con 
quien, con quien la voy a relacionar, con quien 
relacionar mi vida (ríe)  
Entonces vamos a pasar al siguiente punto que 
dice (ríe), escribe un texto corto, trata de  hacer 
una estructura del texto como la que ha usado el 
autor para hablar sobre  ti mismo usando los 
dos textos que ya has, has descrito en los dos 
preguntas anteriores (piensa) no entiendo (ríe) 
(relee de forma más lenta) escribe un texto 
corto. Trata de hacer una estructura del texto 
como la que ha usado el autor para hablar sobre 
sí mismo usando los dos textos que ya, has 
descrito en las preguntas anteriores. Eso sería 
coger los dos puntos anteriores y hacer la 
misma estructura. Eh, profesor no entiendo ese 
punto, (el profesor se acerca y le dice que debe 
escribir su autobiografía, teniendo en cuenta, la 
estructura de la autobiografía leída) 
Como ya el profesor me, eh me aclaro mis 
dudas, y pues, es escribir mi autobiografía pero 
teniendo en cuenta los puntos anteriores. Y 
pues, del punto anterior, que es de los 
personajes, que compararía mi propia vida, eh, 
con quien más o menos, eh si lo que más se 
parezcan o, eh con quien me gustaría relacionar 
mi vida, que aspectos me gustaría tener de esa 
persona o momentos o situaciones, entonces me 
voy a poner a hacer mi autobiografía.   
Bueno entonces el profesor nos dio la indicación 
de hacer la a-u-to bio- grafia en orden 
cronológico y pues estoy  de mis, de mis que, de 
mis situaciones les estoy poniendo orden, 
entonces de mis 15 años sería la última eh m, ¿el 
primer día de clases?, los momentos en familia 
sería el primer  el regalo de navidad el segundo 
los patines el tercero, cuarto la muñeca, quinto 
la navidad, sexto con compañeros, m? 




m?(escribe frente a las frases los números y 
tacha algunos) no, no se me confundí, (ríe) 
primero, momentos en familia segundo el 
primer día de clases, tercero montar cicla, el 
cuarto la muñeca, el quinto los patines, el sexto 
el novio, (rie), el séptimo, la navidad, el octavo 
compañeros, el noveno castigos y ya queda el 
ultimo. 
 Entonces, seria ya coger todo en orden y 
escribir mi relato, mi autobiografía, bueno ya 
voy a escribir mi autobiografía, entonces me 
estoy guiando del texto que habíamos leído 
primero para mirar cómo hago el mío, ahí dice 
que donde nació, eh, pues, como esta su vida 
amorosa primero, ahí dice eso. Nací el 18 de 
octubre de 1998, eh, mmm, ehh bueno, (relee), 
la mayor parte de mi vida la he compartido con 
mi familia… (va escribiendo y releyendo lo que 
escribió en la tarea anterior, tratando de seguir 
el orden establecido por ella) 
 
Lo que acabas de hacer 
¿lo puedes relacionar con 
otras materias? 
Pues, no, mmm o si, con proyectos de tiempo 
libre, lo de la profe Claudia, ella nos dice que 
debemos pensar en lo que hacemos y mirar que 
vamos a ser después en la vida, no sé, de pronto 
con eso.   
La estudiante 
manifiesta en su voz 
cansancio, toce varias 
veces y su 
comportamiento ya se 
muestra inquieto, tanto 
su postura corporal 
como el manejo que 
hace de su esfero 
retráctil.  
¿Qué puedes hacer para 
saber que aprendiste algo 
con esta actividad?  
Ya lo hice, mi bio, biogra-fia. Ahí aprendí, ya 
sé cómo se hace y para qué es, entonces eso es 
lo que hago para… ¿qué? Para aprender.   
 
Si tuvieras que hacer 
nuevamente esta tarea 
¿qué cambiarias, sobre lo 
que tu haz hecho durante 
esta actividad? 
Mmm no entiendo. Ósea, ¿volverla a hacer?  




Si, si la tuvieras que 
hacer nuevamente 
¿Cambiarias algo de lo 
que hiciste? Por ejemplo, 
la forma en que hiciste la 
lista de los eventos que 
debían aparecer en la 
autobiografía, cambiarias 
la forma que redactaste la 
autobiografía, o leerías 
de otra forma el texto con 
el que iniciaste la 
actividad.  
Pues, no sé, tal vez, si, o no, pues igual aprendí, 
no es eso lo importante.   
La estudiante de forma 
molesta contesta la 
pregunta, ya se ve 
seria y cansada y da 
respuestas concretas 
sin mayor desarrollo.  
Muchas gracias   
 
Fecha: 17  Marzo 2014 
Lugar: Colegio Campestre  
Entrevistador: Anllela Rodriguez  
Entrevistado: Pv1  
Sesión de clase: b 
Pregunta Respuesta Observación 
¿Por qué vas a 
realizar esta tarea?  
Por qué tenemos que hacer este taller, porque 
ya se nos acerca las pruebas saber. Y ahí que ir 
entendiendo estos temas  
La estudiante se 
expresa haciendo uso de 
las manos. Mientras 
habla siempre está 
sonriendo 
Quieres decir que 
después de realizar la 
tarea ¿vas a aprender 
algo? 
Sí, yo creo que algo me debe quedar en la 
cabeza  
 
¿Para realizar la tarea 
que recursos 
necesitas? 
Un lápiz y un borrador nada más  
¿Cómo planeas 
realizar la tarea? 
Debo leer el texto, y ya después ir ubicando las 
preguntas y si no entiendo volver al texto y así 
La estudiante ubica el 
texto sobre su mesa y 
con una mano se rasca 




la cabeza y con la otra 
juega con el lápiz.  
¿Cuándo lees ese 
título de que crees tú 
que va a tratar esa 
lectura? 
De una gitana Afirma y sonríe.  
¿Alguna vez has leído 
algo relaciona con el 
tema de los gitanos? 
No señora Niega con la cabeza.  
¿Te parece que esta 
temática tiene algo 
importante? 
Pues yo creo que sí, porque digamos, la 
comprensión de lectura, o el contexto que haya 
en esa época o algo así.  
Mientras responde, con 
las manos y la cabeza 
afirma lo que está 
diciendo y sonríe.  
¿Por qué crees que el 
maestro te puso a leer 
este texto? 
No sé.  Sonríe y se rasca la 
cabeza y guarda 
silencio.  
¿Cuándo te dispones 
para leer haces algo 
especial? 
No solo leo.   
¿Qué tipo de 
actividades te sirven 
para leer mejor? 
Tengo que poner mucho cuidado y no sé, cómo 
concentrarme mucho en eso  
 
 Lectura de la GITANILLA:  
Preciosa joya de amor, esto humildemente 
escribe el que  por ti muere y vive, pobre, 
aunque humilde amador.  
El pobre acaba el último verso – dijo a esta 
sazón Princesa- ¡mala señal! Nunca los 
enamorados han de, de decir que son pobres, 
porque a los principios, a mi parecer, la 
pobreza es muy enemiga del amor. 
¿Quién te enseñó eso, rapaza? – dijo uno. 
¿Quién, quien  me lo ha de enseñar? – 
respondió Preciosa-. ¿No tengo yo mi alma en 
mi cuerpo? ¿No tengo ya quince años? Y no 
soy manca ni renca ni, ni estropeada del 
entendimiento. Los ingenios de las gitanas van 
por otro norte que los de las demás gentes: 
La estudiante inicia la 




La estudiante lee de 
forma fluida aunque 
repite algunas palabras 
varias veces, se 
concentra y lee con las 
pausas indicadas por el 








siempre se adelantan a sus años; no hay gitano 
necio ni gitana lerda; que, como el sustentar su 
vida consiste en ser agudos, astutos y 
embusteros, despabilan el ingenio, a cada paso 
y no dejan que críe moho de ningún, en 
ninguna manera. ¿Ven estas muchachas, mis 
compañeras, que están calladas y parecen 
bobas? Pues éntrenles el dedo en la boca y 
tiéntenlas las cordales, y verán lo que verán. 
No hay muchacha de doce que no sepa lo que 
de veinticinco, porque,  porque tienen maestros 
y preceptores el diablo, al diablo y al uso, que 
les enseña en una hora lo que habían de 
aprender en un año. 
 
 Voy a seguir con la actividad y….  el primer 
punto dice se puede deducir que las demás 
gentes aprenden sobre la vida: …..continua 
leyendo….. 
a. A través de la oración constante y la 
profunda meditación. 
b. A través de la enseñanza y el ejemplo 
que les dan los gitanos. 
c. A través de una educación formal, 
basada en la teoría. 
d. Ninguna de las anteriores. 
Creo que esta es Ummmmmm   guarda silencio 
unos minutos.. creo que es la “B”. 
 
La segunda: dice que la Princesa no sea 
“manca ni renca ni estropeada del 
entendimiento”, implica que: 
a.  “las demás gentes”, que no aprenden 
sobre la vida tan rápido como los 
gitanos, sí lo podrían hacer. 
b. La única condición para que los gitanos 
no aprendieran lo que deben saber 
sobre la vida a tan corta edad sea esa. 
c. Si fuera manca, renca o estropeada del 
entendimiento no habría llegado a los 
15 años y no sabría todo lo que sabe 
una gitana de 12. 
Respira profundo piensa 
unos momentos juega 
con su lápiz en la mano 
derecha, luego rasca su 
cabeza mira la hoja 
pensando pone su mano 
izquierda sobre la 
boca…. 
 
Con los ojos relee el 
texto y no verbaliza esta 
lectura.   
 
Cuando el estudiante 
está leyendo con una 
mano sostiene el texto 
escolar, con la otra 
juega con el lápiz y 
mueve su cabeza su 
cabeza de forma 
afirmativa.  
 
Mientras continua con 
la lectura sigue en 
momentos con el lápiz.  




d. Respuestas b y c. 
Esto no se, y ¿entonces?……… creo que es la 
“A” suspira.  
Tercera: La opción menos probable que 
explica lo que implica tener alma en el cuerpo 
es: 
a. Contar con facultades mentales para 
aprender. 
b. Dotar de vida y movimiento al cuerpo. 
c. Ser dueño de sí. 
d. El alma es fuente de verdadero 
conocimiento sobre la vida. 
Yo creo que es la “B” 
Cuarto: los gitanos son “astutos, agudos y 
embusteros” principalmente debido a que: 
a. Es el diablo quien les enseña todo lo 
que saben. 
b. No tienen otra forma de sobrevivir. 
c. A cada momento ejercitan sus 
facultades mentales. 
d. Todas las anteriores. 
No se “hummm” no seee “hummm” 
………………..mira en busca del 
profesor……………….. lo llamo? Profe? La 
cuarta pregunta dice que los gitanos son 
astutos agudos y embusteros principalmente 
veo que sobre lo que yo sobre ellos?   
Profesor: sobre la lectura, dice: ¿Cuáles son 
las opciones que te están dando? 
a. Es el diablo quien les enseña todo lo 
que saben. 
b. No tienen otra forma de sobrevivir. 
c. A cada momento ejercitan sus 
facultades mentales. 
d. Todas las anteriores. 
 
Profesor: Tienes que devolverte sobre la 
lectura, mirar, leer detenidamente en que parte 
hacen referencia a eso y de acuerdo a eso 
No justifica sus 
respuesta solo verbaliza 
la opción.  
 
 
La estudiante se rasca la 
cabeza, se rasca la nariz 
cuando necesita del 
maestro.  
 
Para dar respuesta 
repasa las páginas 
anteriores visualmente 
 




responder, recuerda que este es un ejercicio de 
comprensión de lectura y tu tienes que dar 
cuenta de eso, entonces tómalo con calma, 
vuelves y lees y respondes la pregunta . ¿Qué 
es lo que tienes que buscar?  
Que ósea, donde dice agudos, agudos y 
embusteros.   
Dale contexto a la frase.  listo? 
Creo que es la “C” pues porque acá dice 
que… bueno... Astutos agudos y embusteros 
despabilan el ingenio a cada paso crían moho 
en ninguna manera, Cambia de página y 
señala con la mano lo que está leyendo.  Acá 
dice que a cada momento versan sus facultades 
mentales. 
¿Qué hace cuando 
encuentra expresión 
que no comprendes que 
haces? si no estuviera la 
profesora ¿qué haces? 
Eh? Pues leo le busco como 
coherencia……….. No sé,….. No 
entiendo…  
La estudiante sonríe 
cuando va a responder 
alguna de las 
preguntas.  
¿Qué haces cuando 
encuentras una palabra 
que no entiendes? 
¿Qué no entiendo? busco la anterior y veo 
si tiene referencia con lo que está diciendo, 
trato de buscarla a ver si en alguna parte la 
han dicho si? O que tenga el mismo 
contexto de la misma palabra o uso el 
diccionario. 
Cuando la estudiante 
responde confirma la 
respuesta con un “si?” 
y con el movimiento de 
sus manos.  
 
¿Cuándo lee se 
devuelve y lee 
nuevamente? ¿Porque?   
Sí.      
Porque no le puse mucho cuidado entonces 
tengo que volver a leer para entender todo.  
Revisa las páginas en 
silencio y analiza   Sonríe  
sigue pensando…. Relee 
las preguntas en voz baja  
 Quinto: el tema anterior fragmento 
literario es:  
a. Las dificultades de aprendizaje que 
tienen los pobres y las demás gentes. 
b. Las causas por las cuales Princesa a 
aprendido lo que sabe a pesar de su 
corte edad. 
c. La diferencia entre los métodos de 
aprendizaje del gitano y los métodos de 
las demás gentes. 
La estudiante continúa 
con la lectura, y revisa 
las páginas del texto 









d. Lo que se deja de aprender cuando no 
se ejercitan con frecuencia las 
facultades mentales. 
Eh??   
a. Las dificultades de aprendizaje que 
tienen los pobres y las demás gentes. 
b. Las causas por las cuales Princesa a 
aprendido lo que sabe a pesar de su 
corte edad. 
c. La diferencia entre los métodos de 
aprendizaje del gitano y los métodos de 
las demás gentes. 
d. Lo que se deja de aprender cuando no 
se ejercitan con frecuencia las 
facultades mentales. 
Pues no se...  me parece que todas son 
correctas no encuentro diferencia.  ¿Las 
dificultades?, no ¿Las causas? ¿A pesar de su 
corta edad?  
Todas me parecen correctas.  
 
La “B” que habla más como de la Princesa. 
Entonces la Sexta: se supone que el anterior 
fragmento forma parte de un tipo de literatura  
barroca porque:  
a. Vuelve compleja toda situación y 
genera dilemas morales. 
b. Exalta la armonía de la naturaleza y la 
belleza y perfección humana. 
c. El arte y su despliegue se convierte en 
un método para conocer la verdad 
sobre la vida. 
d. Reconoce en los gitanos la fuente de 
otro tipo de conocimiento que no es 
posible de adquirir por medio de la 
teoría. 
No sé qué es algo barroco, Aquí dice que  se 
supone que el anterior fragmento forma parte 
 
En las preguntas que le 
generan duda, mira al 
entrevistador y sonríe 
con nerviosismo.  
 
Vuelve al texto y busca 
la información. Lee un 
fragmento en voz alta y  
lee las opciones una vez 
más 
 
La estudiante se 
cuestiona mentalmente y 




La estudiante en 
respuesta a la novena 
pregunta Elige la opción 
C y agrega que le da 
pena preguntarle al 
profesor. 




de un tipo de literatura  barroca. ¿Por qué? 
¿Qué es barroco?  Creo que es la “C”. 
Séptima: la oración pues éntrenles el dedo en 
la boca y tiéntenlas las cordales, y verán lo que 
verán es: 
a. Yuxtapuesta. 
b. Sustantiva o argumental. 
c. Adjetiva o de relativo. 
d. Ninguna de las anteriores. 
La B, Yo creo que es la “B”. No sé.  
Octava: la oración tienen por maestros y 
preceptores al diablo, puede ser : 
a. Una metáfora del conocimiento 
adquirido a través del enfrentamiento  
b. Una personificación del conocimiento 
adquirido a través del enfrentamiento 
directo con situaciones complejas de la 
vida desde muy corta edad. 
c. Una sinec,  sinécdoque del 
conocimiento adquirido a través del 
enfrentamiento directo con situaciones 
complejas de la vida desde muy corta 
edad. 
d. Una comparación o símil del 
conocimiento adquirido a través del 
enfrentamiento directo con situaciones 
complejas de la vida desde muy corta 
edad.  
Se vuelve al texto escolar, y lee: aquí dice 
No hay muchacha de doce que no sepa que 
lo que, lo que de veinticinco porque tiene 
por maestro y preceptores al diablo y a 
Dios que les enseñan en una hora lo que 
debían aprender en un año. Entonces ehh, 
no se una comparación, una metáfora 
Yo creo que es la B   
Bueno, la Novena: El enunciado ‘’Nunca 
los enamorados han de decir que son 
pobres, la pobreza es muy enemiga del 
amor’’ es una oración: 




a. Sustantiva o argumen, argumental  
b. Yuxtapuesta 
c. Adjetiva o de relativo 
d. Ninguna de las anteriores 
Relee la pregunta y dice: ¿Sustantivo? No 
sé,  ‘Yuxtapuesta’. Voy a poner la C .  
 
Leo la Décima: El enunciado ‘’los ingenios 
de las gitanas van por otro norte que los de 
las demás gentes: siempre se adelantan a 
sus años’’ significa que: 
a. Las gitanas son más ingeniosas que las 
demás gentes. 
b. Las gitanas piensan diferente a las 
demás gentes. 
c. Las gitanas maduran antes que las 
demás gentes. 
d. Todas las anteriores. 
Relee en voz baja 
Las gitanas son más ingeniosas que las 
demás gentes. 
Las gitanas piensan diferente a las 
demás gentes. 
Las gitanas maduran antes que las 
demás gentes. 
Yo creo que es la B 
Cuando te distraes 
durante la lectura, 
¿cómo solucionas 
ésta distracción? 
No sé, pues. No sé.  tratando de poner más 
cuidado o poner interés 
Se toca la cara  
¿Formulas 
preguntas cuando 
avanzas en el 
desarrollo de la 
tarea? ¿te haces tú 
misma preguntas? 
No. Se ríe y dice que no 
mientras mira al 
entrevistador. 




¿Das algún uso a las 
imágenes que 
contiene el texto? 
Por ejemplo en este 
caso éste texto tiene 
una foto de una 
mujer. Se la señalo 
y pregunto: ¿das 
algún uso a esta 
imagen? ¿Te 
conecta en algo? 
Pues sí. Pues ahí dice que como más 
conocimientos, ¿sí? Como que va más allá de 
muchas cosas, entonces pues ahí las cartas y 
eso. 
Se toca la nariz, asiente 
con la cabeza  
 
Si te das cuenta en el 
texto hay algunas 
palabras que están en 
letra cursiva o 
subrayada en negrilla. 
¿Tú crees que por algo 
será que las colocan 
así? ¿Será importante? 
¿Eso es relevante para 
ti? 
Pues yo creo que sí,  pero como para que yo 
le encuentre el significado. 
 
 
Pero tú dices que sí, 
¿por qué? 
En la oración debe haber algo que como que 
quiere que vea uno, ahí hay algo. 
Señala la imagen 
referida 
¿Este texto escolar te 
permite identificar la 
secuencia del tema? 
¿Por qué? 
Sí, pues porque, no sé, Me da a entender 
más cosas, no sé.  
Sonríe. 
¿Qué ideas vienen a 
tu mente cuando 
lees los títulos de 
las actividades del 
texto escolar? 
¿Cómo? Mira al texto 
¿Qué ideas vienen a tu 
mente cuando lees los 
títulos? 
Ni idea, son como que es leer y responder y ya. 
No sé. 
 
Cuando lees las 
instrucciones en la 
tarea, ¿tú logras 
identificar el 
objetivo? 
Ah pues sí.  




¿En este caso lo 
entiendes? 
Más o menos.  Se ríe mientras juega 
con el lápiz entre sus 
manos. 
¿Puedes establecer 
relaciones de lo que 
viste en esta lectura con 
lo visto en otras 
asignaturas? 
No.  Tarda en responder.  
¿No haces relación de 
este tema con otros? 
No… Niega con la cabeza. 
¿Qué ejercicios realizas 
para saber si tu 
entendiste o no lo que 
leíste? 
Eh pues me queda sonando alguna palabra o 
algunas ideas y  yo como: no, vamos a 
investigar o algo así. 
 
Después de haber leído 
este fragmento ¿te 
puedes inventar otro 
final para esa lectura? 
Pues como que eh, pues nada… eh no sé, como 
que ellas no crean tanto de que ellas lo saben 
todo y ven más allá si no algo más realista. 
Pues que no sean tan abiertas de mente sino 
que también piensen como nosotras y vean 
todo como a su debido tiempo. 
Se queda mirando al 
texto mientras piensa y 
encoge los hombros. 
¿Qué te resultó más 
difícil después de que 
leíste este fragmento y 
desarrollaste la tarea? 
¿Lo más difícil? No sé. ¿Qué me resultó más 
difícil? Las palabras que no entendía, la 
comprensión… no le ponía atención. 
Repite la pregunta, Se 
queda pensando un 
momento… 
¿Cómo podrías mejorar 
este aprendizaje? 
Leyendo más sobre el tema, haciendo más 
actividades sobre eso.[En respuesta a ¿Cómo 
podrías mejorar este aprendizaje?] 
 
De las actividades que 
se realizaron a lo largo 
de esta tarea ¿cuáles 
fueron las que más te 
sirvieron? 
Lo que dice de que tenía quince años y como 
que dice que es lo que ella podía. 
 Mira al entrevistador y 
luego hace referencia a 
una oración del texto. 
¿Por qué crees tú que te 
sirvieron esas 
actividades? 
Porque uno puede demostrar que uno puede 
lograr lo que quiere teniendo la edad que uno 
tenga. .[En respuesta a ¿Por qué crees tú que te 
sirvieron esas actividades? 
Se toca la nariz, mira y 
sonríe. 
¿Cómo consideras que 
lo aprendido te permite 
Pues lo mismo de que si yo quiero conseguir 
algo, tengo que luchar. Tengo que luchar y lo 
 




fortalecerte para tu vida 
personal? 
puedo conseguir. Hay mucha gente que sí 
puede. 
Si tuvieras que explicar 
lo que acabas de 
aprender a un 
compañero tuyo ¿cómo 
lo harías? 
Pues, no sé,  Le contaría a mi modo lo que 
entendí y pues si no entiende le explico y le 
ayudo pero decirlo con mis propias 
palabras. 
 
¿Cómo haces para 
recordar lo que 
aprendiste luego de 
finalizar la clase? 
No sé, es que tengo muy mala memoria, no sé. 
Que alguien como que me diga que si me 
acuerdo. .[En respuesta a ¿Cómo haces para 
recordar lo que aprendiste luego de finalizar la 
clase? 
Se ríe. 
¿Si tuvieras que 
desarrollar de nuevo 
esta tarea qué cambio le 
harías para mejorar lo 
que aprendiste? 
Eh no sé... Traería como mis propios 
materiales y poner más cuidado a las clases 
anteriores para acordarme. .[En respuesta 
a¿Si tuvieras que desarrollar de nuevo esta 
tarea qué cambio le harías para mejorar lo 
que aprendiste? 
Se coge la boca y se 
pasan las manos por el 
cabello. 
Muchas gracias   
 
Fecha: 17  Marzo 2014 
Lugar: Colegio Campestre 
Entrevistador: Leidy Mendoza  
Entrevistado: Pv2  
Sesión de clase: b 
Pregunta Respuesta Observación 
Antes de que 
comiences la 
actividad, ¿tú qué 
crees que vas a 
aprender con esta 
tarea? 
Pues yo creo que aprendería a analizar 
los textos a sacar ciertas palabras claves 
que nos podrían concertar acerca de las 
respuestas correctas que otras cosas 
más.. Ehh.. a darle cierta importancia a 
la lectura. 
El estudiante mientras responde 
se toca la cara en varias 
ocasiones.  
Muy bien ¿tu 
porque crees que el 
Pues para hacer.. para sacar un buen 
puntaje es corregir para Ehh para que se 
nos haga más fácil al momento de hacer 
unas pruebas y dar ciertos requisitos o 
El estudiante mientras responde 
golpea el texto escolar con el 
lápiz.  




maestro te está 
acercando a esto? 
enseñanzas prácticas para resolverla y 
darle un buen uso 
¿Tú que necesitas 
para hacer bien esta 
tarea? 
Algún recurso, 
útiles escolares o 
digamos tu que 
necesitas en el 
ambiente que haya 
silencio  
Ehh... ¿cómo qué?… Pues seria los 
materiales. Los útiles más… los más, 
digamos el lápiz el esfero necesitamos 
un espacio donde no haya tanto ruido 
pues para la concentración, porque, 
pues con el ruido uno se puede distraer 
mucho y ya. 
El estudiante inicia a expresar su 
respuesta aun cuando el 
entrevistador está hablando 
Muy bien… 




para poder leer? 
No. El estudiante se rasca la barbilla, 
mira al entrevistador cuando va a 
emitir su respuesta.  
Tú inicias la 
lectura… 
Yo inicio la lectura normal.  
Listo muy bien 
listo… puedes 
iniciar tu prueba 
por favor te 
pedimos entonces 
que leas todo desde 
el título en adelante 
todo lo vas a leer. 
Ehh bueno, “Prueba Saber… Lee el 
siguiente fragmento de La Gitanilla y 
responde las preguntas. 
 
La Gitanilla. 
Preciosa joya de amor, 
Esto humildemente escribe 
El que por ti muere y vive, 
Pobre, aunque humilde amador. 
-El pobre acaba el ultimo verso – dijo a 
esta sazón princesa- ¡mala señal! 
Nunca los enamorados han de decir que 
son 
Pobres, porque a los principios, a mi  
Parecer, la pobreza es muy enemiga del 
amor. 
El estudiante cuando va a iniciar 
la lectura, el realiza un proceso 
de alistamiento. Se sube las 
mangas del saco, cambia su 
posición en la silla y coge con las 
dos manos el texto escolar. 
 
El estudiante realiza el trabajo 
asumiendo una posición de 
concentración inclinado hacia la 
lectura del texto escolar.   
 
El estudiante sigue la lectura con 
el lápiz. 
 
El estudiante explica y 
argumenta cada respuesta que 
da.  




¿Quién te enseñó eso, rapaza? –dijo 
uno. 
¿Quién me lo ha de enseñar? –respondió 
preciosa-. 
¿No tengo yo mi alma en mi cuerpo? 
¿No tengo ya quince años? 
Y no soy manca ni renca ni estropeada 
Del entendimiento. Los ingenios de las  
Gitanas van por otro norte que de las 
Demás gentes: siempre se adelantan a 
sus 
Años; no hay gitano necio ni gitana 
lerda; 
Que, como el sustentar de su vida 
consiste 
En ser agudos, astutos y embusteros, 
Despabilan el ingenio a cada paso y no 
Dejan que críe moho en ninguna 
manera. 
¿Ven estas muchachas, mis compañeras 
que están calladas y parecen bobas? 
Pues éntrenles el dedo en la boca y 
tiéntenlas 
Las cordales, y verán lo que verán. 
No hay muchacha de doce que no sepa  
Lo que de veinticinco, porque tienen por 
Maestros y preceptores al diablo y al 
uso, que les enseña en una hora lo que  
Habían de aprender en un año.” 
Profe ¿usted sabe que significa la 
palabra manca? Es que no tengo cierto 
conocimiento de esa palabra entonces 
  
 
Antes de expresar una respuesta 
analiza de varias formas las 
opciones dadas por el texto 
escolar y se platea 
autocuestionamientos haciendo 
una relectura constante y lenta.  
 
El estudiante aun cuando 
muestra concentración en la 
lectura, permanece realizando 
movimientos como rascarse, 




El estudiante realiza un 
seguimiento minucioso de la 
lectura con su lápiz, que le 
permite no perder la secuencia de 
lo que está leyendo.  
 
Cuando tiene dudas acerca de 
una palabra, cuestiona haciendo 
relación previa con otros 
términos que la acompañan. 
Dicho de otra forma, El 
estudiante primero intenta dar 
contexto al término desconocido 
por él y cuando no haya la 
relación acude al maestro.  
 
Cuando se le realiza una 
pregunta, el estudiante retoma la 
lectura del texto, relee y se 
argumenta para responder.  




me gustaría cual es el significado para 
acercarme a la respuesta. 
Profesor: Ok, entonces cuando ustedes 
dicen manco a que se refieren, cuando 
hacen alusión a la persona manca 
Como torpe 
 Noo…  
Profesor: Quien me da otro ejemplo de 
manco… Que no tiene una extremidad 
superior es manquito como le dicen 
también es ñoquito. 
¿Y renca? 
Profesor:  Y renca es como arrebatada 
como los caballos rencos 
D: Listo. 
Profesor:¿Si?,  si te queda claro, si esta 
en el contexto de la palabra?, léelo a ver 
si lo comprendes, reléelo.  
¿Quien me lo ha de enseñar? –respondió 
preciosa- 
¿No tengo yo mi alma en mi cuerpo? 
¿No tengo ya quince años? 
Y no soy manca ni renca ni estropeada 
Del entendimiento. 
Profesor:  Ósea que… 
Ósea que  esta digamos no tiene esas, 
digamos así esas debilidades para el 
entendimiento. 
Profesor: Exacto muy bien. 
Entonces,  Primera pregunta, Se puede 
deducir que “las demás gentes” 
aprenden sobre la vida: 
a. a través de la oración constante 
y la profunda meditación. 




b. A través de la enseñanza y el 
ejemplo que les dan los gitanos. 
c. A través de una educación 
formal, basada en la teoría. 
d. Ninguna de las anteriores. 
 
Ehh bueno me parece que la respuesta 
correcta es la B porque el texto se divide 
en dos, es decir los dos primeros 
párrafos  nos hablan del amor y el tercer 
y el cuarto nos habla de la enseñanza y 
como los gitanos la pueden, la pueden 
ósea le pueden dar practica pues me 
parece que es la respuesta más acercada 
ya porque nos hacen las palabras “las 
demás gentes” y puede ser que a través 
de la enseñanza y acá nos dan algunos 
ejemplos que dan los gitanos para no 
sustituir este tema.  
Recuerda que 
siempre que estas 
releyendo lo hagas 
en voz alta. 
Bueno voy a saltar a la pregunta dos que 
la princesa no sea “manca ni renca ni 
estropeada del entendimiento”, implica 
que: 
a. “las demás gentes”, que no 
aprenden sobre la vida tan 
rápido como los gitanos, si lo 
podrían hacer. 
b. La única condición para que los 
gitanos nos aprendieran lo que 
deben saber sobre vida a tan 
corta edad sea esa. 
c. Si fuera manca, renca o 
estropeada del entendimiento no 
habría llegado a los 15 años y no 
sabría todo lo que sabe una 
gitana de 12. 
d. Respuestas b y c. 
 
El estudiante relee la pregunta y las 
respuestas: que la princesa no sea 
“manca ni renca ni estropeada del 
entendimiento”, implica que… 
 




a. “las demás gentes”, que no 
aprenden sobre la vida tan 
rápido como los gitanos, si lo 
podrían hacer. 
b. La única condición para que los 
gitanos nos aprendieran lo que 
deben saber sobre vida a tan 
corta edad sea esa. 
c. Si fuera manca, renca o 
estropeada del entendimiento no 
habría llegado a los 15 años y no 
sabría todo lo que sabe una 
gitana de 12. 
 
Un momento por favor… bueno me 
parece que la respuesta B es como la 
más acercada y la que tiene más 
coherencia acerca del texto.  
3. La opción menos probable que explica 
lo que implica tener alma en el cuerpo 
es: 
a. contar con facultades mentales 
para aprender. 
b. Dotar de vida y movimiento al 
cuerpo. 
c. Ser dueño de sí. 
d. El alma es fuente de verdadero 
conocimiento sobre la vida. 
Relee de forma lentificada:  
La opción menos probable que explica lo 
que implica tener alma en el cuerpo es: 
a. contar con facultades mentales 
para aprender. 
b. Dotar de vida y movimiento al 
cuerpo. 
c. Ser dueño de sí. 
d. El alma es fuente de verdadero 
conocimiento sobre la vida. 
 
C . Ser dueño de sí. 
D. El alma es fuente de verdadero 
conocimiento sobre la vida. 




B. Dotar de vida y movimiento al cuerpo. 
Es que esta como confusa es que hay dos 
respuesta distractoras y dos que pueden 
ser pero no trae esa opción…Entonces:  
a. contar con facultades mentales 
para aprender. 
b. Dotar de vida y movimiento al 
cuerpo. 
c. Ser dueño de sí. 
d. El alma es fuente de verdadero 
conocimiento sobre la vida. 
La opción menos probable que explica lo 
que implica tener aah ¿la opción menos 
probable?, entonces puede ser, Ser 
dueño de sí  u/o contar con facultades 
mentales para aprender. 
 Voy a colocar la respuesta A, dice: 
contar con facultades mentales para 
aprender. La pregunta nos dice que 
elijamos la opción  menos probable y 
pues nos habla del alma en el cuerpo y 
si podemos leer las otras todas nos hace 
referencia acerca del alma en el cuerpo 
y pues la A solo nos dice “contar con 
facultades mentales para aprender”, voy 
a saltar a la cuarta pregunta y dice… 
 
 Los gitanos son “astutos, agudos y 
embusteros” principalmente debido a 
que: 
a. es el diablo quien les enseña todo 
lo que saben. 
b. No tienen otra forma de 
sobrevivir. 
c. A cada momento ejercitan sus 
facultades mentales. 
d. Todas las anteriores. 
 
Voy a leer otra vez el texto en la parte de 
los ingenios que es donde nos dan 
acerca de la pregunta de la cuatro…  




“Los ingenios de las Gitanas van por 
otro norte que de las 
Demás gentes: siempre se adelantan a 
sus 
Años; no hay gitano necio ni gitana 
lerda; 
Que, como el sustentar de su vida 
consiste En ser agudos, astutos y 
embusteros, 
Despabilan el ingenio a cada paso y no 
Dejan que críe moho en ninguna 
manera.¿Ven estas muchachas, mis 
compañeras,que están calladas y 
parecen bobas? 
Pues éntrenles el dedo en la boca y 
tiéntenlas 
Las cordales, y verán lo que verán. No 
hay muchacha de doce que no sepa Lo 
que de veinticinco, porque tienen por 
Maestros y preceptores al diablo y al 
Uso, que les enseña en una hora lo que  
Habían de aprender en un año.” 
Los gitanos son “astutos, agudos y 
embusteros” principalmente debido a 
que: 
a. es el diablo quien les enseña todo 
lo que saben. 
b. No tienen otra forma de 
sobrevivir. 
c. A cada momento ejercitan sus 
facultades mentales. 
d. Todas las anteriores. 
 
Astutos, ¿agudos? 
Profe tengo una duda acerca de la 
palabra embusteros ósea no, no me 




parece que tenga un coherencia acerca de 
las otras palabras astutos y agudos  
Profesor: ¿Qué estas entendiendo por 
astutos? 
Que tienen ciertas habilidades para 
resolver algo. 
Profesor: Bien… Agudos… como 
perspicaz en este contexto como hábiles 
y entonces… 
Y ¿embusteros? Yo se que embusteros 
es como mentirosos… 
Profesor: Si entonces son… hábiles 
cierto, ¿que habías dichos de astutos?¿ 
Que desarrollaban habilidades? 
Si… 
Profesor: Entonces tienen destrezas, 
han desarrollado habilidades y tienen 
habilidad como para engañar. 
Ehh la respuesta para mí la respuesta 
correcta es la C, ya que en el texto nos 
hablan acerca de cómo sustentan su 
vida y siempre se adelantan a sus años.  
Entonces la A es distractora y  la B 
argumentativa… La quinta pregunta 
es… 
Vas en el quinto 
exacto entonces 
estamos en el 
momento para 
hacerte unas 
preguntas sobre el 
proceso que has 
llevado acabo hasta 
este momento… 
entonces ¿Tu qué 
haces o que has 
hecho hasta el 
momento cuando 
no has entendido 
los puntos o las 
Requiero de la profesora porque 
digamos algunos temas o palabras que 
no sepa yo sé que la profesora nos 
ayudaría a resolver esa pregunta o ese 
tema que no sepamos 
 
 




palabras tu que has 
hecho? 
Si tu estás leyendo 
y no comprendes 
algo ¿qué haces? te 
devuelves, 
solamente 
preguntas o sigues 
leyendo 
normalmente. 
Según la pregunta porque digamos 
puede ser muy complicado o requiere 
de digamos el texto o la palabra 
subrayada refiere a… pues yo me 
devuelvo al texto y pues leo de nuevo 
para comprender la respuesta 
 
Si en algún 
momento te distraes 
como lo hiciste tu 




Pues, trato de no ponerle tanta atención 
a eso pues porque sé que esto es una 
prueba muy importante y trato de 
concentrarme más en esto   
 
Muy bien,  en esta 
parte el texto te 
muestra una 
imagen ¿cierto? 
Una gitana…  
¿Tú crees que es 
importante que esa 
imagen este en ese 
texto? 
Claro que si porque pues según la 
imagen podemos comprender más el 
texto ósea podemos mostrar una imagen 
que lea acerca de las cartas y como hay 
textos en un pedazo que dice acá  acerca 
de embusteros puede ser verdad o no 
según la imagen nos da ciertas 
características más relevantes de lo que 
va a ser el texto es decir puedo mirar 
solo la imagen y ya puedo dar a 
entender acerca de lo que voy a leer 
El estudiante no mira al 
entrevistador, siempre mantiene 
la mirada en el texto escolar.  
En el texto hay 
algunas palabras 
que están 
subrayadas o en 
negrita tu ¿por qué 
crees que están en 
negrita para ti es 
importante o no es 
importante? 
Si es importante pues porque pueden ser 
palabras que no se usen diariamente 
sobre la humanidad es decir palabras 
desconocidas y puede ser que en 
algunas palabras de esas aparezcan unas 
preguntas. 
 





continuar con el 
desarrollo de tu 
ejercicio. 
Dice: 5. El tema del anterior fragmento 
literario es: 
a. Las dificultades de aprendizaje 
que tienen los pobres y “las 
demás gentes”. 
b. Las causas por las cuales 
princesa ha aprendido lo que 
sabe a pesar de su corta edad. 
c. La diferencia entre los métodos 
de aprendizaje del gitano y los 
métodos de “las de más gentes”. 
d. Lo que se deja aprender cuando 
no se ejercitan con frecuencia las 
facultades metales. 
 
 El tema del anterior fragmento literario 
es: 
a. Las dificultades de aprendizaje 
que tienen los pobres y “las 
demás gentes” nooo 
b. Las causas por las cuales 
princesa ha aprendido lo que 
sabe a pesar de su corta edad. 
c. La diferencia entre los métodos 
de aprendizaje del gitano y los 
métodos de “las de más gentes”. 
 
Esta es la correcta porque en el texto nos 
habla de cómo aprende un gitano y como 
aprende la demás gente por eso es en el 
último párrafo dice “No hay muchacha 
de doce que no sepa Lo que de 
veinticinco, porque tienen por Maestros 
y preceptores al diablo y al 
Uso, que les enseña en una hora lo que 
Habían de aprender en un año.” 
Tomo este pedazo de texto como 
referencia a lo más revelante de la 
pregunta quinta. 
6. Se supone que el anterior fragmento 
forma parte de un tipo de literatura 
barroca porque: 
El estudiante relee la pregunta y 
las opciones de respuesta. Esta 
relectura la realiza de forma más 
lenta que su primera lectura.  
 
El estudiante muestra dificultad 
para leer las palabras 
Yuxtapuesta, éntrenles y tiéntenles 




a. Vuelve compleja toda situación y 
genera dilemas morales. 
b. Exalta la armonía de la 
naturaleza y la belleza y 
perfección humana. Puede ser 
c. El arte y su despliegue se 
convierte en un método para 
conocer la  verdad sobre la vida. 
d. Reconoce en los gitanos la fuente 
de otro tipo de conocimiento que 
no es posible de adquirir por 
medio de la teoría.  
 
¿Literatura barroca?…  
a. Vuelve compleja toda situación y 
genera dilemas morales. 
b. Exalta la armonía de la 
naturaleza y la belleza y 
perfección humana.  
c. El arte y su despliegue se 
convierte en un método para 
conocer la  verdad sobre la vida. 
d. Reconoce en los gitanos la fuente 
de otro tipo de conocimiento que 
no es posible de adquirir por 
medio de la teoría.  
Me parece que la respuesta está entre la 
C o la D, pero la verdad no sabría cual… 
voy a colocar la D aunque no estoy 
seguro, pues porque nos dice que los 
gitanos adquieren otro tipo de 
conocimiento y pues es difícil adquirir  
acerca de la teoría Ehh esto creo que se 
basa en la literatura barroca porque la 
C nos dice el arte y su despliegue 
digamos que también existe el arte 
barroco pero pues me parece que según 
el texto y la coherencia me parece más 
la D…  
7. La oración “pues éntrenles el dedo en 
la boca y tiéntenles las cordales, y verán 
lo que verán” es: 
a. Yuxtapuesta. 
b. Sustantiva o argumental. 




c. Adjetiva o de relativo. 
d. Ninguna de las anteriores. 
“pues éntrenles el dedo en la boca y 
tiéntenles las cordales, y verán lo que 
verán” es: La respuesta es la C 
8. La oración “tiene por maestros y 
preceptores al diablo”, puede ser: 
a. Una metáfora del conocimiento 
adquirido a través del 
enfrentamiento directo con 
situaciones complejas de la vida 
desde muy corta edad. 
b. Una personificación del 
conocimiento directo con 
situaciones complejas de la vida 
desde muy corta edad. 
c. Una sinocde, sinécdoque del 
conocimiento adquirido a través 
del enfrentamiento directo con 
situaciones complejas de la vida 
desde muy corta edad. 
d. Una comparación o símil del 
conocimiento adquirido con 
situaciones complejas de la vida 
desde muy corta edad. 
 
Uicchhhh … La oración “tiene por 
maestros y preceptores al diablo”, 
puede ser, Una sinocde, sinécdoque La 
A 
9. El enunciado “Nunca los enamorados 
han de decir que son pobres, la pobreza 
es muy enemiga del amor” es una 
oración: 
a. Sustantiva o argumental. 
b. Yuxtapuesta. 
c. Adjetiva o de relativo. 
d. Ninguna de las anteriores. 
El enunciado “Nunca los enamorados 
han de decir que son pobres, la pobreza 
es muy enemiga del amor” es una 
oración 




a. Sustantiva o argumental. 
La respuesta correcta es la A. 
10. El enunciado “los ingenios de las 
gitanas van por otro norte que los de las 
demás gentes: siempre se adelantan a 
sus años” los ingenios de las gitanas van 
por otro norte que los de las demás 
gentes, significa que: 
a. Las gitanas son más ingeniosas 
que las demás gentes. 
b. Las gitanas piensan diferente a 
las demás gentes. 
c. Las gitanas maduran antes que 
las demás gentes. 
d. Todas las anteriores. 
 
A.Las gitanas son más ingeniosas que 
las demás gentes. 
B.Las gitanas piensan diferente a las 
demás gentes. 
C.Las gitanas maduran antes que las 
demás gentes. 
La opción correcta es la B.. o la A?... 
porque dicen no, la B, piensan diefrente. 
Ya… 
Listo te vamos a 
hacer las últimas 
preguntas ya para 
terminar la 
entrevista, ¿Este 
tema lo relacionas 
con algo que hayas 
trabajado en las 
otras materias?  
Ehh pues con las materias, literatura, 
lengua castellana con qué más puedo 
relacionar. Sociales Ehh filosofía, y ya. 
 
El estudiante se muestra muy 
serio cuando responde los 
cuestionamientos.  
¿Tú crees que 
lograste aprender 
algo? 
Si señora claro, pues, eso requiere de ya 
digamos de lo que uno aporta ósea es 
digamos si tu no le pones cierto interés 
a la lectura pues, ya sería muy difícil 
analizar ciertos textos me parece que 
esta actividad es muy interesante y muy 
 




cómo decirlo así muy ósea que es 
necesaria y muy útil para la vida 
cotidiana.  
¿Qué fue lo más 
difícil te pareció 
hacer de esta 
actividad? 
 
Ehh como digamos las palabras o el 
tiempo… el tiempo me pareció muy 
corto el espacio y algunas palabras que 
no entendía bien. 
 
Tu cuando ya salgas 
ahorita de clase y 
vayas a otro 
momento.  ¿Tú 





¿Cómo la vas a 
recordar? 
Ehh pues lo voy a recordar pues,  
porque me parece que la lectura es muy 
interesante y llamativa pues por el tema 
de las gitanas y además las preguntas 
pues no sé 
 
No te preocupes, si 
tu tuvieras que 
volver a hacer la 
tarea,  ¿qué 
cambios haces?, en 
ti en tu disposición 
en el espacio en el 
tiempo ¿tú que 
cambiarias?. 
Pues más concentración Ehh calcular 
bien el tiempo y analizar más aquellas 
frases o palabras que no entendía antes. 
 
En ese sentido tú 
dices lo de las frases 
que estrategia 
podrías utilizar para 
poder comprender 
un poco esas frases 
que te causaron 
dificultad. 
Pues yo diría que digamos anotarlas 
pues si la volviera a presentar pues ya 
sabría algún conocimiento o significado 
de las palabras. 
 
Si en este momento 
te dijera vamos y le 
explicas esto que 
Pues, yo le daría ciertos requisitos o 
ciertas ayudas para ayudar a 
comprender más el texto 
 




acabas de aprender 
a algún compañero 
tuyo o a un 
estudiante de un 
curso inferior tu 
¿cómo lo harías?  
¿Cuáles serían esas 
ayudas?. 
Listo David muchas 
gracias que estés 
muy bien. 
 
Ósea pues yo le recomendaría que 
leyera las veces que sean necesarias 
para comprender el texto y pues si 
tienen alguna duda de cierta palabra o 
frase que no entiendan preguntar. Pues, 
sino preguntas no se puede responder; 
como esa pregunta muy revelante que 
dice no hay preguntas bobas sino bobos 
que no preguntan.  
El estudiante muestra en su 
rostro una expresión de 
satisfacción del ejercicio que 
desarrollo.  
 
Fecha: 21 Marzo 2014 
Lugar: Colegio Campestre Holístico (Cajica) 
Entrevistador: Anllela Rodriguez  
Entrevistado: Pv2 
Sesión de clase: c  
Pregunta Respuesta Observación 
¿Me gustaría 
saber porque 
vas a realizar 
esta tarea? 
Ehh, pues porque esta tarea no ayuda a realizar una 
buena reseña ósea a criticar si comparte o no acerca de 
una obra, si ? 
El estudiante juega con su 
esfero, y mueve mucho las 
manos, mira hacia arriba 
para contestar. 
¿Y qué crees 
que vas a 
aprender una 
ve termines 
esta tarea?  
Ehh como realizar bien un ensayo, tener ciertas 
características de este manejar muy bien los párrafos, 
digamos en el primer párrafo podemos colocar 
digamos, una breve introducción ehhh las conclusiones 
y el desarrollo. 
Se coge la cara con las 
manos constantemente 







Ehh pues leer muy bien, leer muy bien acerca de lo que 
quiero realizar y tener en cuenta ciertas palabras o 
contextos que o entienda para realizar una buena tarea. 
 
Su mirada la fija a varios 
sitios como el techo, lo que 
aparentemente le permita 
fijar su atención y dar una 
respuesta coordinada. 












eeh bueno pues primero eeh tener digamos leer de 
media a una hora, leer las veces que sea necesaria para 
entender bien y así si tu lees bien pues ya puedes 
realizar una buena reseña 
Usa con frecuencia el  
ehhhh, el si?, ósea. Para 
dar sus respuestas 
Bueno si nos 
devolvemos 
un momento a 
la lectura y 
ves el titulo 
¿de qué crees 
tú que va a 
tratar la 
lectura? con el 
solo leer el 
titulo tu 
asumes… 
¿Los consejos?  
Si!, bueno. Los consejos..  
Si no lo 
hubieras 
leído, solo 
con leer el 
titulo ¿de qué 
crees tú que 
podía hablar?.    
Consejos para ser un buen escritor. Yo creo que nos 
hablarían de ciertos puntos o ciertas claves que debe 
tener un escritor para realizar una obra bien hecha ósea 
unos conceptos más característicos que debe tener 
cuenta un escritor 
 
Mientras el estudiante está 
respondiendo pasa las 





con este tema 
o esta 
asignatura? 
No, es la primera vez que leo esto. El estudiante mueve mucho 
las manos. Y en los 
momentos en que piensa su 
respuesta se coge a cara, la 
cabeza.   
Bueno,  para 
ti tiene alguna 
importancia 
esta temática? 
Claro, tiene porque pues aquí podemos observar 
dieciséis claves o consejos que debe tener en cuenta 




tú que tu 
maestro te 
Pues… eeh porque debemos tener en cuenta este tema, 
digamos no es, no es, ósea tener más clara la idea al 
momento de realizar algo ósea tener ciertos puntos o 
El estudiante no mira al 
entrevistador y juega con el 




puso a leer 
este texto? O 
¿porque crees 





ciertas claves para realizar algo concreto y bien. Eso 
es lo que pienso que es como el maestro nos da a 
entender este tema. 
lápiz, lo introduce a su 
boca en varios momentos.  
Listo, antes de 
empezar a 
leer, siempre 
cuando vas a 
empezar a leer 
algo ¿haces 
algo especial? 
No,  yo pongo de mi parte y me concentro y empiezo 
con la lectura 
 




¿Qué tipo de actividades?,  como esta ¿no? Pues sirve 
digamos más lectura.  eeh puedo relacionar este texto 
con el profesor que me dijo la semana pasada acerca 
de la frase que somos más pocos los que leemos y más 
los que nos preocupamos por una red social, ¿por qué? 
Porque pues lo podemos relacionar con la modernidad 
y la post modernidad el hombre post moderno se 
preocupa más por la red social y la modernidad con la 
imprenta y/o ciertas características para que el hombre 
incentivara la lectura, entonces, me parece que estas 
actividades son muy importantes para pues para uno 
como persona    
Cuando el estudiante va a 
responder, repite la 
pregunta dada, y repasa 
visualmente el taller a 
desarrollar. 
 
El estudiante en sus 
interpretaciones, se 
cuestiona, responde y 
analiza sus respuestas y 
sonríe como expresión de 





arranca y ya 
sabes cuál es 
la instrucción 
todo lo que 
estés 
pensando que 
vas a hacer y 
vas a 
desarrollar tu 
Ehh yo creo que empezamos a hacer estos puntos. O 
porque acá dicen nos dan el tema acerca de la reseña 
que es que hay que tomar en cuenta que se quiere ver 
en su contenido… ah! Hay que leer la letra de 
Nostalgia.. dice: 
 
 Voy a leer la letra de Nostalgia. 
Quiero emborrachar mi corazón 
Para apagar un loco amor 
Que más que amor fue un sufrir… 
El estudiante muestra 
dificultad al leer palabras 
como triste y pronto.  
Al hacer interpretación de la 
lectura hace uso de términos 
de su contexto como “cierta 
persona quiera endulzarle el 
odio” 




sabes que nos 
interesa. 
 
Y aquí vengo para eso,  
A borrar antiguos besos, 
En los besos de otras bocas 
Si su amor fue “flor de un día” 
¿por qué causa es siempre mía  
esa cruel preocupación? 
Quiero por los dos esa copa alzar para olvidar mi 
obstinación  
Y más la vuelvo a recordar. 
Nostalgia De escuchar su risa loca y sentir junto a mi 
pecho 
Como un fuego su respiración. 
Angustia 
De sentirme abandonado 
Y pensar que otro a su lado Pronto… pronto le hablara 
de amor… 
¡Hermano! 
Yo no quiero rebajarme, 
Ni pedirle, ni llorarle, 
Ni decirle que no puedo más vivir… 
Desde mi triste soledad veré caer 
Las rosas muertas de mi juventud. 
Entonces,  Haz una lista de aquellas ideas o versos que 
te gustan o que te disgustan y explica por qué. Una lista 
de aquellas ideas 
Entonces “que más que amor fue un sufrir”… me 
parece que esta es una idea muy importante o que se 
caracteriza acerca del título de la Nostalgia porque 
dice  “que más que amor fue un sufrir” parece que el 
autor está queriendo darnos a entender lo que él ha 
sufrido acerca de este tema del amor Ehh pues esta 
nostalgia nos habla todo del amor y el autor tiene 




miedo de que otra cierta persona quiera endulzarle el 
oído por decirlo así para que la ósea para que cierta 
persona logre otra vez incentivar o enamorarse de la 
persona. 
  
¿Cuál de las versiones que escuchaste te gusto más y 
por qué? 
Espera, ya todos escucharon la canción? Escuchemos 
la canción.  
En este momento los 
estudiantes se ponen de 
acuerdo para escuchar las 
versiones de las canciones, 
de los autores que 
menciona el texto escolar. 
Haciendo uso de sus 
celulares.  
Los estudiantes se ríen 
cuando escuchan las 
canciones que tienen un 





tipo de música 
que es como 





Ehh pues como sabemos que se ha distanciado algunas 
palabras de las modernas, es decir, en la época o año 
que se hizo esta interpretación se usaban muchas 
palabras que hoy en día que la sociedad y la 
humanidad no usan frecuente, por ejemplo la palabra 
obs- obstinación Ehh si unas palabras así que pues ya 
la humanidad ya ha dejado de de  hablarlas. 
El estudiante contesta con 
pausa y tranquilidad las 
preguntas realizadas. Las 
cuales a su vez escucha con 
atención. Se le dificulta la 
palabra obstinación.   
¿Entonces qué 
haces con esas 
palabras si no 
las entiendes 
que haces? 
Pues,  requiero digamos a un mayor de edad puede 
que él tenga cierto conocimiento o si no lo tiene 
buscar en un diccionario o en internet para resolver 
esa pregunta que pues no tendría bien clara su 
significado. 
El estudiante asume que un 
mayor de edad posee 
mayor conocimiento sobre 
determinados términos  
 
¿De esas dos 
canciones que 
escuchaste 
cual te gustó 
más?  
Ehh la primera de Ángel Canales, pues porque me 
parece que en esta interpretación se habla más ósea se 
habla más y esto provoca digamos que el que este 
escuchando o este leyendo tenga más claro el texto o la 
interpretación que quiera dar el autor porque la segunda 
me parece que es más sonido es más pa’ bailar pero 
poca interpretación. 
 
¿Y qué ideas 
vienen a tu 
mente cuando 
Pues, se me vino varios conceptos como el amor, el 
sufrimiento, como mucha nostalgia como que dicho, 
dicha persona no puede vivir sin la otra como que trata 
 








de recordarla pero no puede porque todavía siente 
cierto sentimientos sobre esa persona, y ya.    
A través de las 
instrucciones 
que has leído, 
que tienes que 
desarrollar 
con la tarea 
¿logras 
identificar 
cual es el 
objetivo de 
esta tarea? 
Ehh me parece que el objetivo de esta, esta  actividad 
es interpretar y analizar ósea pues nos piden muchas 
preguntas acerca del, del  tema digamos la nostalgia y 
nos piden es como analizar digamos el contenido o 
que, que nos quiere interpretar el autor. 
El estudiante se detiene un 
tiempo considerable para 
dar respuesta a esta 
pregunta.  El estudiante 
mientras responde sigue el 
texto con el lápiz que tienen 







Octavo “Recuerda, antes de empezar a escribir, que 
puedes dedicar el primer párrafo para la introducción 
y contar quien es el cantante, quien el autor, cual fue 
el ritmo que más te gustó, que es el tango, etc. 
El estudiante para dar 
continuidad al ejercicio 
retoma las ideas previas 
dentro del texto, con ello se 
argumenta y responde.  
El estudiante para hacer la 
lectura levanta el texto 
escolar de la mesa y lo  
acerca a sus ojos.  
¿Ya acabaste?   Ya, pues voy a escribir a pues ya dije cual ritmo más 
me gusto y me falta la parte del tango, ¿qué es el 
tango? pues no tengo ciertas ideas de este tema… voy 
a escribir otros conceptos de la lista que me falto 
entonces dice “Has una lista de aquellas ideas o 
versos que te gustan o que te disgustan y explica por 
qué” 
El estudiante escribe en su 
cuaderno el desarrollo del 
ejercicio. Tomando el 
cuaderno sobre sus piernas.   
El estudiante no verbaliza 
en voz alta la escritura que 
está realizando aun cuando 






Quiero emborrachar mi corazón para apagar un loco 
amor… Listo,  Si su amor fue “flor de un día” ¿por qué 
causa es siempre mía esa cruel preocupación?... 
Angustia De sentirme abandonado  y  pensar que otro 
a su lado Pronto… pronto le hablara de amor…  y la 
última sería… Desde mi triste soledad veré caer las 
rosas muertas de mi juventud. Listo 
Cuál de las versiones que escucho… bueno. Ehh la lista 
ya la tengo, bueno, explicar por qué bueno. Ehh.. 
Empieza a verbalizar su 
producción escrita y 
retoma lo que ya había 
hecho.  
Relee varias veces el poema 
para construir la lista.   
 




La primera la primera fue “Que mas que amor fue un 
sufrir” me parece que el autor se está como 
arrepintiendo acerca de lo que tuvo pues porque piensa 
que después de tener algo con la persona fueron 
problemas y provoco que callera en depresión y 
soledad.  
La otra es “quiero emborrachar mi corazón para un 
loco amor” me parece que él requiere acerca del 
alcohol para poder olvidar dicha persona pero sabe 
que en su corazón ella está presente o é. 
La tercera es “angustia de sentirme abandonado y 
pensar que otro a su lado pronto… pronto le hablará 
de amor…” siente que ya la perdió y siente temor que 
otra persona llegue y le vuelva a endulzar el oído 
enamorarla y que ella pronto se olvide él. 
 Listo esas son las más, bueno ya. 
 
Para dar continuidad al 
ejercicio el estudiante relee 
rápidamente las preguntas 







Recuerda, antes de empezar a escribir, que puedes 
dedicar el primer párrafo para la introducción y contar 
quien es el cantante, quien el autor, cual fue el ritmo 
que más te gustó, que es el tango, etc.”. 
R/ listo, el tango pues yo lo definí como género musical 
que se interpretó y se dio en sus comienzos en argentina 
me parece que en argentina es donde más se practica 
este baile y aquí en Colombia no es tan interesante para 
la sociedad ósea no le dan cierta importancia y le 
interesa más otros géneros. 
 
El estudiante argumenta 
sus respuestas de forma 
autónoma y espontánea y 
realiza sus apreciaciones 
acerca del sentimiento 






lo visto en esta 
tarea con lo 











Hago como un resumen yo mismo hago como un 
resumen de lo leído. 
 





o no la tarea? 
¿Y 
comprendiste 
esa tarea que 
hiciste la 
comprendiste? 





Si claro que sí,  puedo digamos, digamos que en un 
momento a otro se encontraba en un bar con un amigo 
hablando de ella y pues que una amiga apareció con la 
persona y le dio ciertos consejos de él  y que ella se lo 
encontró y volvieron.  
Mientras responde ojea 
rápidamente las páginas 
del texto escolar, 
específicamente las 
trabajadas en esta clase.  
El estudiante elabora 
rápidamente un final para 
el poema. Construye 
rápidamente y con 
argumentos  lo requerido 
en la tarea.  
El estudiante cuenta de 
forma divertida el posible 
final de la historia.  
Volvieron, es 
un final feliz. 




difícil en el 
desarrollo de 
esta tarea que 
hiciste? 
Comprender digamos… pera un momentico, no pues 
algunas palabras desconocidas porque me parece que el 
texto la nostalgia está muy bien estructurado y tiene 
ciertas palabras que nos indica que está hablando del 
amor pues no me pareció así tan difícil 
 
Para dar respuesta el 
estudiante busca 









¿Cómo fortalecer mi aprendizaje? El estudiante expresa con 
su rostro que no 
comprende la pregunta.  
Como puedes 
mejorar? 
Ah mejorar,  Ehh más práctica, mas practica en la 
lecturas y ya si más practica 
 











las que más te 
sirvieron y por 
qué? 
¿Las actividades? Pues…  Me sirvió acerca de las 
criticas lo que debemos tener en cuenta, que no, las 
reseñas como hacerlas, como mantener el orden 
introducción, que tenemos que tener en cuenta emmm 
también me llamo la atención poder buscar y darle  su 
significado a ciertas palabras que me llamaron la 
atención ósea que no había escuchado  que pues no 
tenía cierto conocimiento Ehh también me llamo la 
intereso la parte que analizamos la canción y como la 
comparamos con el otro autor y ya 
 
¿Y porque? 
¿Por qué crees 
tú que esas 
actividades 
fueron las que 
más te 
sirvieron? 
Pues estas actividades nos permiten fortalecer Ehh 
fortalecer al momento de realizar un ensayo crítico, 
constructivo o una reseña acerca de una obra o de una 
canción como esa y también saber qué pues nosotros 
de algún tema o una palabra que no entendamos poder 
buscarla hasta encontrar su significado y no quedarnos 
con cierta duda. 
Mientras el estudiante da 
respuesta solo mira el texto 
escolar, no mira ni a sus 









¿Cómo consideras? Pues porque ya en el momento de 
realizar cierta otras lecturas ya nos quedaría más fácil 
interpretar dicha lectura ósea no tendríamos que leer y 
leer de nuevo sino pues es una sola lectura analizar 
que nos quiere dar a entender el autor. 
El estudiante responde con 
el lápiz entre los dientes.  
¿Si tuvieras 
que explicar lo 
que acabas de 




Paso por paso, darle lo más característico para realizar 
dichas tareas es decir las criticas las reseñas, que debe 
tener  en cuenta y que no. eh si y que él me preguntara 
digamos cualquier duda o inquietud y yo pudiera 
resolverle para él. 
El estudiante pellizca sus 






la clase de hoy 
una vez hayas 
finalizado? 
Pues yo cuando me queda después de la clase tiempo 
pues coger los cuadernos y hacer otra vez el repaso 
acerca de lo leído en clase así pues quedaría mucho 
más fácil recordar lo que se hizo en el transcurso del 
día. 
Los compañeros ya 
empiezan a realizar 
conversaciones que 







Pues las palabras,  es decir,  digamos unas palabras 
que no entender pues buscarle el sustantivo el adjetivo 
para interpretar y analizar más la palabras pues diría 
yo con este texto y con las reseñas si ya pues tener 
 




que cambio le 
harías, que le 
mejorarías?. 




Listo muchas gracias. Al acabar la actividad los 
estudiantes comparan sus 
respuestas e interrogan al 
estudiante como le 
parecieron las preguntas 
del entrevistador.  
 
Fecha: 21 Marzo 2014 
Lugar: Colegio Campestre  
Entrevistador: Leidy Mendoza  
Entrevistado: Pv3  
Sesión de clase: c 
Pregunta Respuesta Observación 
¿Por qué crees 
que el maestro te 
pidió leer este 
texto? 
Para yo aprender más de eso, 
mejor dicho tener mayor 
conciencia de eso, saber más para 
hacer un trabajo mejor 
 
El estudiante se muestra nerviosos y 
habla en voz muy baja.  
Que necesitas 
para realizar esa 
tarea? 
Concentración, materiales todo lo 
que sea un lugar digno para hacer 
los trabajos.  
Mientras responde a las preguntas se 
muestra ansioso, mueve el lápiz que 
tiene de un lado para otro.   
Leyendo el título, 
¿de qué crees que 
se pueda tratar el 
texto? 
¿Nostalgia? Como ansiedad a algo, 
si algo así 
 
¿Este título te 
relaciona con otra 
materia? 
No, es la primera vez que lo oigo.   
Tu crees que esta 
actividad te va a 
enriquecer algo? 
Claro, porque voy a prender más, 
de aquí mañana voy a saber hartas 
cosas del tema  
 





del tema te parece 
importante? 
Sí, es más importante   
Inicia tu tarea, 
recuerda decir 
todo en voz alta.  
Crea, vamos a escribir una breve 
reseña en torno a la letra y la 
música de un tango a partir de 
análisis de la estructura de la 
canción de enrique cadicamo,  
cadicamo, para ello escucha con 
tus compañeros algunas de las 
versiones de este tango como la de 
Ángel Canales, Carlos Gardel  
Diego Sigala. Mmm tres, ten en 
cuenta que una reseña es un 
escrito relativamente breve donde 
se hace una evaluación que puede 
ser crítica de una publicación, un 
producto o un servicio o una 
canción que es nuestro caso. En su 
contenido debe reflejar la 
interpretación evaluación crítica 
de quien lo escribe. bueno para 
empezar la letra del tango   
Voy a leer la letra de Nostalgia. 
Quiero emborrachar mi corazón 
Para apagar un loco amor 
Que más que amor fue un sufrir… 
Y aquí vengo para eso,  
A borrar antiguos besos, 
En los besos de otras bocas 
Los estudiantes se reúnen por 
pequeños grupos y con su celular van 
escuchando las diferentes versiones 
de las canciones. 
 
Ríen y dan sus apreciaciones sobre 
cada ritmo. Algunos intentan cantar 
la canción siguiendo la letra desde el 
escrito en el texto escolar.   
¿Qué dudas te 
genera abordar la 
tarea? 
Pues en cuanto a dudas, pues lo 
que entendí es que el que canta le 
está diciendo a una mujer que lo 




aparecen en el 
Pues como, mentira. Pues, como te 
digo, como que … mentira. O está 
haciendo referencia a los demás.  
El estudiante realiza todo el ejercicio 
mirando el texto. Responde las 
preguntas de la entrevista y realiza el 
protocolo sin mirar al entrevistador. 




texto ¿cómo los 
interpretas? 
 Nostalgia. 
Quiero emborrachar mi corazón 
Para apagar un loco amor 
Que más que amor fue un sufrir… 
Y aquí vengo para eso,  
A borrar antiguos besos, en los 
besos de otras bocas 
Si su amor fue flor de un día por 
que causa es siempre mía, esa cruel 
preocupación 
 
Maestro dice Entonces... bueno 
chicos recuerden el tema porque 
tienen que escribir una reseña de ahí 
en el último punto están diciendo que 
debe ir en la introducción  listo 
entonces inicien a escribir. 
 




 Quiero por los dos mi copa alzar 
para olvidar mi obstinación y más 
la vuelvo a recordar. Nostalgia de 
escuchar su risa loca y sentir junto 
a mi pecho como un fuego, como un 
fuego su respiración. Angustia, de 
sentirme abandonado y pensar que 
otro a su lado hoy de pronto le 
hablara de amor. Hermano, yo no 
quiero rebajarme ni pedirle ni 
llorarle, ni decirle que no puedo 
más vivir desde mi triste soledad 
veré caer las rosas muertas de mi 
juventud. 
Cinco, ten en cuenta que este tango 
es interpretado como inicialmente 
o concibió su autor, pero lo han 
cantado como bolero, cante jondo, 
balada etc.  
Sexto, haz una lista de aquellas 
ideas o veros que te gusta que te 
disgustan y explica por qué.  
 Bueno yo respondería que: yo no 
quiero rebajarme, ósea, yo – no – 
quiero – rebajarme ni pedirle- ni 
llorarle. Y decirle que no puedo 
más vivir.- desde mi triste soledad- 
¿por qué? Porque yo creería que el 
que está diciendo esto está diciendo 
que no se va a humillar frente a 
ella, va a hacer que como si nada. 
Que cuando este junto a ella va 
actuar normal. Cojo otra: Quiero 
por los dos mi copa alzar para 
olvidar mi obstinación y más la 
vuelvo a recordar: pues ahí le está 
diciendo que quiere brindar por 
ella, para olvidarla.  
Quiero por los dos mi copa alzar 
para olvidar mi obstinación y más 
la vuelvo a recordar.  
Bueno él está brindando por los 
dos, y quiere decir que él quiere 
 
El estudiante realiza el protocolo y 
responde a la entrevista en voz muy 
baja. Se mantiene muy serio y 








olvidar la obsesión que tiene por 
ella. 
Séptimo ¿cuál de las versiones que 
escuchaste te gusto más y por 
qué?... me gusto la de... como... la 
de  parecida a la salsa,  porque está 
interpretando más y si esta como 
interpretando como más la letra y 
está haciendo sentir más él... como 
él... lo que él le va a decir a esa 
persona. 
Ocho recuerda, antes de empezar a 
escribir, que puedes dedicar el 
primer párrafo para la 
introducción y contar quien es el 
cantante, quien el autor, cual fue el 
ritmo que más te gusto, que es el 
tango, etc. 
Recuerda, antes de empezar a 
escribir, que puedes dedicar el 
primer párrafo para la 
introducción y contar quien es el 
cantante, quien el autor, cual fue el 
ritmo que más te gusto, que es el 
tango, etc. 
Bueno el cantante es, diego  se 
llama …    
 Ángel Canales es el cantante de la 
versión que a mí me gusto Ehh 
quien es el autor… el autor es 
Carlos  Gardel… Diego Cigala, el 
autor es Carlos Gardel o Diego 
Cigala uno de esos dos… cual fue 
el ritmo que más me gusto… el 
ritmo que más me gusto fue el de la 
salsa 
“vamos a escribir una breve reseña 
en torno a la letra y a la música de 
un tango a partir de análisis de la 
estructura de la canción de Enrique 
Cadicámo. Para ello, escucha con 
tus compañeros algunos de las 




versiones de este tango, como la de 
Ángel Canales, Carlos Gardel, 
Diego el Cigala…  
Entonces… ¿quién es el 
cantante?… el cantante es Ángel 
Canales el autor es Enrique 
Cadicámo y¿ cuál fue el ritmo que 
más me gusto?, el ritmo que más me 
gusto fue la salsa.. que es el tango 
El estudiante escribe: La canción 
Nostalgia la canta Ángel Canales 
la cual fue escrita por el autor que 
es Enrique Cadicámo Ehh el ritmo 
que más me gusto fue… pues los 
dos son tango pero me gusto el que 
es parecido a la salsa… 





favor.       
Parecido a la salsa… y… que es el 
tango… el tango… pues… es… 
que es el tango… son canciones 
como suaves… son canciones 
suaves que se utilizan para un 
baile… El tanto es… el tango el 
tango… el tango… la música 
tango es como lo más… el tango 
tiene diferentes bailes… no… estoy 
mal… tiene un baile… 
Como… critica… le hago a la 
canción? … No pues que el autor lo 
hace para mostrar lo que él 
siente… 
 
 Entonces lo 
que tu acabas de 
hacer el escrito la 
reseña eso tú lo 






¿Esta actividad te 
permitió aprender 
algo? 
Si claro… que aprendí pues.. Esta 
actividad que acabamos de hacer 
que aprendí como que te puedo 
decir como las alusiones a la 
personalidad que más… a la vida de 
los autores… Ehh para evitar el 
sicoanálisis yo creería eso… 
El estudiante duda al responder, se 
toca la cabeza constantemente.  
Mientras hacías 
esta tarea ¿dónde 
presentaste 
dificultades? ¿qué 
fue lo más difícil 
para ti 
No pues… comunicarme porque el 
ambiente no fue… 
 





Un lugar más solitario para 
concentrarme más. 
 






realizar de nuevo 
la tarea ¿qué 
cambios harías o 
donde harías la 
tarea?. 
Buscaría un lugar más solitario para 
concentrarme 
No se… pues buscaría Ehh un salón 
que no hubiera nadie, que más… 
no, una parte donde no hubieran 
personas. 
 
si tu tuvieras 
explicar esto que 
acabas de hacer la 
reseña a otro 
compañerito 
¿cómo lo harías 
que le dirías. 
Ehh primero le daría a cada uno 
para que la leyera como el profesor 






 No.  
Cuando salgas ya 
de esta clase 





Pues… si es necesaria es que de 
pronto sale necesaria en alguna otra 





Para poder aprender, La 
concentración. 
 
Te afecto mucho 
la 
concentración… 





Qué puntos me gustaron más pues 
la parte de los.. casi todos… pues 
ahí dice que son consejos para ser 
un buen autor y pues estoy tomando 
conciencia de todo de los consejos 
El estudiante se muestra inseguro en 
las respuestas y duda cuando se 
expresa. Esto también lo evidencia 
cogiendo el texto escolar de varias 
formas sin ningún orden u objetivo. 











Anexo 7  Rejilla de las Tareas del Texto Escolar 
 











F R EC U
EN C IA
TAREA 
F R EC U
EN C IA
EO.1 28 RO.1 8
EO.2 23 RO.2 8
EO.3 1 RO.3 8
EO.4 5 RO.4 8


















F R EC U
EN C IA
TAREA 
F R EC U
EN C IA
ED.1 35 RD.1 12
ED.2 23 RD.2 9
ED.3 8 RD.3 8
ED.4 7 RD.4 37
ED.5 7 RD.5 7
ED.6 7 RD.6 3













F R EC U
EN C IA
TAREA 
F R EC U
EN C IA













EI.1 31 RI.1 8
EI.2 207 RI.2 54
EI.3 77
INFOGRAMA










F R EC U
EN C IA
TAREA 
F R EC U
EN C IA
EB.1 3 RB.1 14
EB.2 5 RB.2 6
OBSERVACIÓN 
TAREA 
F R EC U
EN C IA
TAREA 
F R EC U
EN C IA
EC.1 7 RC.1 14
EC.2 2 RC.2 13
EC.3 4 RC.3 14
EC.4 3 RC.4 12




F R EC U
EN C IA
TAREA 
F R EC U
EN C IA
EM.1 35 RM.1 39






F R EC U
EN C IA
TAREA 
F R EC U
EN C IA






F R EC U
EN C IA
TAREA 
F R EC U
EN C IA
EN.1 38 RN.1 16
EN.2 10 RN.2 3





F R EC U
EN C IA
TAREA 
F R EC U
EN C IA
ET.1 1 RT.1 19
RESUMIR
TAREA 
F R EC U
EN C IA
TAREA 
F R EC U
EN C IA

























F R EC U
EN C IA
TAREA 
F R EC U
EN C IA
ES.1 10 RS.1 11










Anexo 9  Clasificación y Ordenación de la Mediación Pedagógica  
  Clasificación y Ordenación 






 solicita a los estudiante leer 
dando la oportunidad al 
estudiante que quiera 
participar. A, B 
El docente explica a los estudiantes temas o 
dudas que ellos tienen sobre contenidos vistos 
en el texto escolar. B 
Los estudiantes expresan sus 
inquietudes acerca del 
vocabulario, la forma en que 
esta escrito el poema e incluso 
expresan sus sentires respecto a 
lo escrito por el autor. C 
El docente promueve el 
desarrollo del trabajo 
individual como estrategia 
para una mayor comprensión 
de lectura e interpretación del 
léxico. A 
Los estudiantes expresan los contenidos vistos 
del texto escolar en clases anteriores referidas a 
los temas que aparecen en la prueba saber. B 
El docente propone que otros 
estudiantes continúen con la 
lectura, ya que manifiesta la 
importancia de escucharse 
entre ellos e identificar los 
ritmos de lectura.  B, C 
Los estudiantes deben seguir 
las sugerencias propuestas en 
el texto escolar para su 
producción escrita e 
identificaron palabras que 
enriquecieron su léxico. A 
El estudiante usa el texto escolar como guía de 
lectura y para la elaboración de la tarea. B 
El docente solicita a los 
estudiantes compartir con sus 
compañeros  la tarea C 
El texto escolar le permite al 
estudiante a través de formato 
de prueba prepararse para la 
presentación de las pruebas 
saber. A 
  solicita a los estudiante leer dando la 
oportunidad al estudiante que quiera participar. 
A, B 
El docente promueve la lectura 
en voz alta, la resolución de 
preguntas entre los compañeros 
y la discusión de términos entre 
ellos. B, C 
El docente explica a los 
estudiantes cuáles son las 
ventajas de obtener un 
resultado superior en las 
pruebas saber. Haciendo 
énfasis en el acceso a la 
educación superior y a 
universidades de importancia 
en la sociedad.  A 
El docente propone que otros estudiantes 
continúen con la lectura, ya que manifiesta la 
importancia de escucharse entre ellos e 
identificar los ritmos de lectura.  B, C 
El docente solicita a los 
estudiantes compartir algunas 
de las tareas realizadas, 
haciendo lectura en voz alta.  C 
  El docente les permite a los estudiantes acceder 
a las páginas de internet para profundizar en 
algunos aspectos planteados del texto escolar 
que implican una indagación para dar solución 
a la tarea. B 
Los estudiantes  elaboraron la 
tarea a partir de la  repetición 
de un  formato dado por el 
texto escolar. C 
Los estudiantes identificaron 
palabras nuevas y su 
significado dentro del contexto 
de la temática del texto escolar. 
C 
  El docente promueve la lectura en voz alta, la 
resolución de preguntas entre los compañeros y 
la discusión de términos entre ellos. B, C 
Los estudiantes compararon 
diferentes tipologías textuales, 
creadas por varios autores 
como estrategia para enriquecer 
sus tareas. C 




  Los estudiantes usan el texto escolar como 
formato que les permite identificar diferentes 
tipologías de preguntas y lecturas 
características de la prueba saber. B 
Los estudiantes realizaron 
trabajos en grupo para la 
indagación de las versiones 
artísticas de la lectura 
propuesta del texto escolar, 
compartiendo sus sentires con 
sus pares. C 
  Los estudiantes elaboraron trabajos en grupo 
identificando las potencialidades propias de 
cada uno para la asignación de tareas puntuales 
dentro del desarrollo del taller. B, C 
Los estudiantes elaboraron 
trabajos en grupo identificando 
las potencialidades propias de 
cada uno para la asignación de 
tareas puntuales dentro del 
desarrollo del taller. B, C 
  El estudiante a través de la elaboración de la 
tarea fortalece su habilidad discursiva cuando 
hace la lectura respectiva. B 
los estudiantes a partir de lo 
establecido por el texto escolar 
identifica las normas y 
características de las formas y 
principios escriturales de cada 
estilo. C 
  El texto escolar promueve ejercicios de 
producción escrita, donde el estudiante pueda 
expresar las experiencias más significativas de 
su vida. B, C  
El texto escolar le permite al 
estudiante fortalecer su 
autoestima al compartir su 
tarea con el grupo de 
compañeros a partir del 
establecimiento de normas 
como el respeto y el 
comportamiento ético. C 
  El docente promueve la participación de los 
estudiantes en la lectura del texto escolar, y la 
importancia del trabajo en equipo y el respeto 
por los procesos de aprendizaje de los 
compañeros y escuchar al otro. B, C 
El texto escolar promueve 
ejercicios de producción 
escrita, donde el estudiante 
pueda expresar las experiencias 
más significativas de su vida. 
B, C  
  Los estudiantes a partir de la identificación del 
vocabulario dan cuenta de sus procesos de 
aprendizaje, expresando y superando sus 
dificultades y errores. B, C  
El docente promueve la 
participación de los estudiantes 
en la lectura del texto escolar, y 
la importancia del trabajo en 
equipo y el respeto por los 
procesos de aprendizaje de los 
compañeros y escuchar al otro. 
B, C 
  El texto escolar favorece en los estudiantes 
identificar sus propias dificultades y errores a 
partir de las producciones escritas entregadas. 
B, C  
Los estudiantes a partir de la 
identificación del vocabulario 
dan cuenta de sus procesos de 
aprendizaje, expresando y 
superando sus dificultades y 
errores. B, C  
    El texto escolar permite al 
estudiante compartir con sus 
compañeros sus elaboraciones 
e identificar junto a ellos las 
posibles mejoras. C 








El docente indica a los 
estudiantes las páginas a 
trabajar. A 
El docente explica a los estudiantes el tipo de 
pregunta que van a encontrar en la "prueba 
saber" e indica que esta tarea se debe realizar 
en forma individual. B 
El docente nombra los 
principales temas vistos hasta 
la fecha del texto escolar. C 
El docente indica las páginas a 
trabajar A 
  El estudiante usa el texto 
escolar como herramienta que 
le permite familiarizarse con el 
formato de la prueba saber.  C 
El texto escolar expone las 
pautas que deben seguir los 
estudiantes para fortalecer sus 
procesos escriturales. A 
El estudiante usa el texto escolar como guía de 
lectura y para la elaboración de la tarea.  B,  C 
El estudiante usa el texto 
escolar como guía de lectura y 
para la elaboración de la tarea.  
B,  C 
El texto escolar promueve en 
los estudiantes los parámetros 
necesarios de disciplina y 
cumplimiento de las normas 
para la presentación de las 
pruebas saber. A 
El docente solicita a los estudiantes compartir 
por grupos de trabajo las respuestas de la 
prueba y justificarlas. B, C 
El docente solicita a los 
estudiantes compartir por 
grupos de trabajo las respuestas 
de la prueba y justificarlas. B, 
C 
El texto escolar promueve el 
acercamiento de los 
estudiantes a diferentes tipos 
de pruebas  y la comprensión 
del tipo de preguntas 
establecidas para ello. 
Haciendo énfasis en la 
comprensión de lectura. A 
  hacer reescritura de esta para 
entregar en la siguiente clase. C 
El texto escolar refiere a los 
estudiantes un formato de 
prueba y los posibles 
contenidos que esta presenta 
en forma de cuestionario. A 
  El docente sugiere a sus 
estudiantes reelaborar la tarea 
en casa, teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos por el 
texto escolar para la creación 
de esta.  C 
El texto escolar presenta un 
referente bibliográfico válido 
para guiar a los estudiantes. A 
  El texto escolar promueve el 
fortalecimiento de habilidades 
de escucha ya que convoca a 
los estudiantes a  compartir sus 
producciones escritas. C 
El texto escolar hace 
referencia al documento 
original de la prueba saber en 
su forma y contenido. A 








El docente explica algunas 
características del tema a 
trabajar en clase,  y escribe los 
aspectos relevantes en el 
tablero para que los 
estudiantes los tengan en 
cuenta en el desarrollo de la 
tarea. A 
El docente explica a los estudiantes acerca del 
vocabulario desconocido. B 
El docente usa el texto escolar 
como un referente comparativo 
entre una producción literaria y 
su interpretación en el arte 
desde varios autores o ritmos 
musicales.   C 




El docente da a conocer a los 
estudiantes algunas 
consideraciones que deben 
tener en cuenta para 
desarrollar su clase con el 
texto escolar como: guardar 
los celulares. A 
El docente indica a los estudiantes que deben 
apuntar en su cuaderno las palabras 
desconocidas que encuentren en el texto 
escolar.  B 
El docente solicita a los 
estudiantes leer de forma 
voluntaria los trabajos  
realizados de forma individual, 
ante sus compañeros C 
El docente da instrucciones 
acerca del manejo del tiempo, 
dado las características propias 
de la prueba: A 
El docente explica a los estudiantes las 
características que deben tener en cuenta para 
organizar su tarea, también, explica el 
vocabulario desconocido.  A, B 
El docente explica a los 
estudiantes por que el texto 
escolar contiene un apartado 
denominado "prueba saber" y 
explica la importancia de esta 
tema en el futuro de sus 
estudiantes. A 
El docente hace recuento de los 
principales temas trabajados en 
el primer periodo. C 
El docente explica a los 
estudiantes las características 
que deben tener en cuenta para 
organizar su tarea, también, 
explica el vocabulario 
desconocido.  A, B 
El docente solicita a los estudiantes usar el 
diccionario para buscar el vocabulario 
desconocido y escribir las definiciones en una 
parte del cuaderno que utilizan como glosario.  
B 
El docente aclara dudas, 
términos e inquietudes de los 
estudiantes suscitados en el 
desarrollo de la tarea. B, C 
El docente usa los contenidos 
del texto escolar,  como un 
referente u ejemplo que les 
permite a los estudiantes 
aprender y producir textos 
escritos. A 
  El docente solicita a los 
estudiantes realizar lectura en 
voz alta. Mientras se revisa la 
comprensión del léxico. C 
El docente promueve para el 
desarrollo de la tarea, trabajo 
en grupo y  trabajo individual, 
que fortalece en los estudiantes 
sus habilidades oratorias.  A 
El docente aclara dudas, términos e inquietudes 
de los estudiantes suscitados en el desarrollo de 
la tarea. B, C 
El docente solicita a los 
estudiantes leer en pequeños 
grupos la tarea realizada en el 
texto escolar. C 
El docente utiliza el texto 
escolar para acercar a sus 
estudiantes a un modelo de 
prueba estandarizada. A 
El docente utiliza el texto escolar como 
herramienta que le permite identificar que 
vocabulario desconocen los estudiantes para 
profundizar luego sobre éste. B 
El docente teniendo en cuenta 
el ejercicio propuesto por el 
texto escolar, revisa en los 
escritos de los estudiantes la 
coherencia, la redacción , el 
uso de los signos de 
puntuación, entre otros 
aspectos. C 
El docente solicita a sus 
estudiantes mantener 
concentración, silencio, 
mantener una postura corporal 
adecuada dado el tiempo de 
duración que tiene la prueba 
real. A 
El docente solicita a los estudiantes repetir las 
palabras que se les dificulta pronunciar en la 
lectura que hacen del texto escolar. B, C 
El docente recurre al ejercicio 
de "prueba saber" establecida 
en el texto escolar como 
entrenamiento  a la prueba 
estandarizada que realizan los 
estudiantes del grado noveno. 
C 




El docente solicita a los 
estudiantes realizar lectura en 
voz alta, para leer los objetivos 
propuestos para la unidad en el 
texto escolar. A 
El texto escolar promueve el acercamiento de 
los estudiantes a diferentes manifestaciones del 
arte como la música, lo que a su vez promueve 
actividades espontaneas de baile. B , C  
El docente utiliza los talleres 
propuestos por el texto escolar 
para identificar las fortalezas y 
debilidades conceptuales de los 
estudiantes. C 
  El texto escolar refiere la versión original de un 
autor para que el estudiante  desarrolle la tarea. 
B  
El docente sugiere a los 
estudiantes hacer uso del texto 
escolar cuando vayan a realizar 
una tarea similar a la propuesta 
en la clase.  C 
  El docente resalta la importancia de que los 
estudiantes lean las autobiografías  de algunos 
autores escritas en el texto escolar, como 
modelos de vida que les permita elaborar la 
propia y asumir diferentes percepciones sobre 
su entorno y su realidad.  B, C  
El docente solicita a los 
estudiantes repetir las palabras 
que se les dificulta pronunciar 
en la lectura que hacen del 
texto escolar. B, C 
  El texto escolar permite la evaluación explícita 
del conocimiento del estudiante sobre 
vocabulario, y conceptualizaciones de temas 
específicos referidos a lo largo del texto 
escolar. B, C  
El texto escolar promueve el 
acercamiento de los estudiantes 
a diferentes manifestaciones 
del arte como la música, lo que 
a su vez promueve actividades 
espontaneas de baile. B , C  
  El docente les sugiere a los estudiantes que 
identifiquen las falencias, dudas o inquietudes 
que tengan sobre los temas trabajados. B 
El docente da importancia de la 
lectura de los signos de 
puntuación cuando realicen 
lectura en voz alta. C 
    El docente resalta la 
importancia de que los 
estudiantes lean las 
autobiografías  de algunos 
autores escritas en el texto 
escolar, como modelos de vida 
que les permita elaborar la 
propia y asumir diferentes 
percepciones sobre su entorno 
y su realidad.  B, C  
    El texto escolar permite la 
evaluación explícita del 
conocimiento del estudiante 
sobre vocabulario, y 
conceptualizaciones de temas 
específicos referidos a lo largo 
del texto escolar. B, C  
    El texto escolar permite una 
evaluación formativa ya que 
posibilita al estudiante superar 
sus dificultades a partir de los 
ejemplos referidos. C 




    El texto escolar dispone las 
pruebas de tal forma que 
permite al docente identificar  
los conocimientos aprendidos 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 11 Red de Relaciones  
 
TAREAS DEL TEXTO ESCOLAR Y DESARROLLO METACOGNITIVO  170 
 
 
 
 
 
